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24. marts 1970 er optaget i aktiesel-
ris teret som:
sr-nummer 42.726: »Adam Jensen
s formål er at drive handel med au-
r og tilbehør hertil samt drive repa-
og serviceværksted og endvidere at
gnmandsforretning og entreprenør-
led. Selskabet, der tidligere har væ-
treret under navnet: »Adam Jensen
\/S« (register-nummer 29.894), har
ntor i Rødovre; dets vedtægter er af
ir 1959 med ændringer senest af 17.
r 1969. Den tegnede aktiekapital
>0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
> i andre værdier. Aktiekapitalen er
aktier på 100, 500, 1.000, 5.000 og
■. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
efter 2 måneders noteringstid. Akti-
jr på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
irer. Ved salg af aktier har de øvrige
er forkøbsret efter de i vedtægter-
ivne regler. Bekendtgørelse til aktio-
sker ved brev. Bestyrelse: vogn-
iam Jensen, fru Rigmor Jensen, inge-
s Otto Jensen, alle af Jyllingevej 166,
ivn, kontorchef Arno Elong, Agnete-
;ovlunde, landsretssagfører Johan la
entin, Dronninggårds Allé 91, Holte.
: nævnte Adam Jensen. Selskabet
'
to medlemmer af bestyrelsen i for-
d afhændelse og pantsætning af fast
af den samlede bestyrelse. Enepro-
neddelt: Adam Jensen og Hans Otto
er-nummer 42.727: »Advanced Con-
Plastics Ltd. A/S«; hvis formål er
g industri. Selskabet har hovedkon-
øb kommune; dets vedtægter er af
mber 1969 og 27. februar 1970. Den
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
:emme. Aktierne lyder på navn. Der
idskrænkninger i aktiernes omsætte-
r. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse
lærer sker ved brev. Selskabets stif-
salgsingeniør Svend Aage Dahl Jen-
vej 15, ingeniør Peter Edgar Nielsen,
j 13, begge af Espergærde, driftsle-
d Aabye Pedersen, Solnavej 3, Sø-
r tillige udgør bestyrelsen. Direktø-
nte Svend Aage Dahl Jensen, Kjeld
Aabye Pedersen, Peter Edgar Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.728: »aktieselskabet af
1. 1. 1970«; hvis formål er at drive fabrikation
og en grossalg af konfektion for herrer og
damer og dermed beslægtede artikler. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 1. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Dagny
Else Lund, værkfører Willy Henry Lund,
begge af Munkebjergvej 29, Odense, fru
Winnie Kate Christensen, Aage Berntsens
Allé 8, Ballerup, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Winnie Kate Christensen og Knud
Clement.
Register-nummer 42.729: »A/S SCAN-
DOLLS, Skandinavisk Dukkefabrik«; hvis
formål er at drive produktionsvirksomhed og
handel, at finansiere og investere midler i
beslægtede virksomheder samt på anden lig¬
nende måde at udnytte selskabsformuen. Sel¬
skabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune; dets vedtægter er af 24. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 80.000
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 58.000 kr.,
dels kontant, dels i andre værdier; det reste¬
rende beløb indbetales senest 1. maj 1970.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Ole Henning Bøtker,
Strandhavevej 48, Hvidovre, driftsleder Einar
Kordt, C. F. Richs Vej 55, København, billed¬
hugger John Meinike Nissen, Over Dråby,
Jægerspris, der tillige udgør bestyrelsen. Sel-
218
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktor alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Einar Kordt.
Register-nummer 42.730: »Aktieselskabet af
26. september 1969«; hvis formål er at erhver¬
ve og besidde aktier i fremmede aktieselska¬
ber. Selskabet har hovedkontor i Koben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 30.
oktober og 18. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgor 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Birgit Jessen, ingeniør Mogens
Erik Jessen, begge af Slotsparken 37, Bag¬
sværd, landsretssagfører Arne Jørgen Rie-
mer, Nørregade 13, Kobenhavn, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Mogens
Erik Jessen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.731: »A/S ERIPOL
PLAST«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er
af 29. december 1969 og 23. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Erik Poulsen, Godthåbsvej 106, fabri¬
kant Carlo Christian Schultz, Skjulhøj Allé
41, konsulent Jørgen Ole Bundgaard, Store
Kongensgade 44, alle af København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 42.732: »Aktieselskabet aj
30. december 1969«; hvis formål er at drive in-
dustrilakereri og dermed beslægtet vii
hed, herunder at erhverve sådanne vir
heder. Selskabet har hovedkontor i Bre
ernes kommune; dets vedtægter er
december 1969. Den tegnede aktiek
udgør 14.000 kr., fuldt indbetalt. Akti
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hver)
ret aktiebelob på 500 kr. giver I stemme
erne lyder på navn. Aktierne er ikke o
ningspapirer. Der gælder indskrænkni
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
3. Bekendtgørelse til aktionærerne ski
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
tør Harry Johan Hoverby, Mylius Er
Allé 32, direktør Sven Hoverby, Grun
vej 24, begge af Hellerup, civiløkonor
Erik Ladelund, Brannersvej 13, Charl
lund, der tillige udgør bestyrelsen med
nævnte som formand. Selskabet teg
derunder ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom - af bestyrelsens formane
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.733: »aktieselsk
14. december 1969«; hvis formål er al
handel, håndværk og investering. Sel
har hovedkontor i Københavns kom
dets vedtægter er af 14. december 196
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr,
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
dehaveren. Bekendtgørelse til aktion
sker i »Berlingske Tidende«. Selskabet:
re er: direktør Holger Larsen, fru
Steensgaard Larsen, begge af Folevad«
landsretssagfører Kjeld Mogens Lui
Peder Skrams Gade 1, alle af Københa
tillige udgør bestyrelsen. Direkør:
Holger Larsen. Selskabet tegnes af t
lemmer af bestyrelsen i forening elle
rektoren i forening med et medlem a
reisen, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.734: »A/S J
cher <& so/7, Helsinge«; hvis formål er
herunder kob og salg af fast ejendo
administration og opførelse af fast e_
arkitekt- og ingeniørvirksomhed sam
sieringsvirksomhed og anden virk
som efter bestyrelsens skøn står i fori
med de ovennævnte formål. Selska
hovedkontor i Blistrup kommune; d
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r af 10. december 1969. Den tegnede
ital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
jitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
ltipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
1 stemme. Aktierne lyder på navn.
•lder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktier-
dløselige efter reglerne i vedtægter-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
•efalet brev. Selskabets stiftere er:
Ib Hjort Lorenzen, Svend P. Jacob-
j 3, Gilleleje, ingeniør Ole Zeiner,
isanvej 53, landsretssagfører Viggo
rd, Studiestræde 15, advokat Poul
d Holm, H. C. Andersens Boulevard
if København, der tillige udgør besty-
)irektør: nævnte Ib Hjort Lorenzen.
:t tegnes af to medlemmer af besty-
forening eller af en direktør alene,
endelse og pantsætning af fast ejen-
len samlede bestyrelse.
ter-nummer 42.735: »A/S BOES-
; hvis formål er at drive engros virk-
inden for tekstilbranchen. Selskabet
edkontor i Københavns kommune;
Itægter er af 4. marts 1969. Den teg-
tiekapital udgør 20.000 kr., fuldt ind-
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
I 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
temme. Aktierne lyder på navn. Der
ndskrænkninger i aktiernes omsætte-
fr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse
lærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: fru Annelise Hansen, re-
int Henning Hansen, begge af Gron-
5, Hillerød, sygeplejerske Elsa Julia-
3o, repræsentant Kaj Henrik Errebo,
f Scharlingsvej 21, København, der
igør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
emmer af bestyrelsen i forening eller
ektør alene, ved afhændelse og pant-
af fast ejendom af den samlede be-
er-nummer 42.736: »A/S Grand Ho-
'r«; hvis formål er at erhverve og be-
t ejendom samt drive finansiering og
l beværtervirksomhed. Selskabet har
ntor i Struer kommune; dets ved-
r af 14. januar 1970. Den tegnede ak-
1 udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt,
sitalen er fordelt i aktier på 100, 500,
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: advokat Carl William Otto Kiør-
boe, Østergade 29, arkitekt Holger Møller
Nielsen, Torvegade 40, ejendomsmægler
Henrik Asmus Pedersen, Bregnevej 6, alle af
Struer, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tør: nævnte Henrik Asmus Pedersen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.737: »Kvadrat, bolig¬
tekstiler A/S«; hvis formål er salg en gros af
boligtekstiler samt agenturvirksomhed her
indenfor. Selskabet har hovedkontor i Ebel¬
toft kommune; dets vedtægter er af 1. juli
1968 og 20. maj 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt, i værdi¬
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: agent Poul Erik Byriel, Overgade
39, agent Erling Vestergaard Rasmussen,
Bakkedraget 21, begge af Ebeltoft, agent
Bent Preben Olsen, Lines Hus, Femmøller.
Bestyrelse: nævnte Poul Erik Byriel, Erling
Vestergaard Rasmussen, Bent Preben Olsen
samt advokat Thomas Martin Thomsen, El-
verdalsvej 29 A, Højbjerg. Direktører: nævn¬
te Poul Erik Byriel, Erling Vestergaard Ras¬
mussen, Bent Preben Olsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Poul Erik Byriel, Erling
Vestergaard Rasmussen, Bent Preben Olsen.
Register-nummer 42.738: »E. SOMMER
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri samt finansieringsvirksomhed, herunder
investering af midler i fast ejendom. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnene:
»SOMMER MARINE A/S (E. SOMMER
A/S)« (register-nummer 42.739) og »DANSK
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GARDNER DIESEL A/S (E. SOMMER
A/S)« (register-nummer 42.740). Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 30. oktober 1969 og 26.
februar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
1.250.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier
og 1.000.000 kr. er B-aktier. Aktekapitalen er
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert A-aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne
har ingen stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør El¬
len Valborg Sommer, Kildevænget 17, civilin¬
geniør Ole Sommer, Kildevænget 9, E. Som¬
mer Handels- og Financierings A/S, Uplands-
gade 72, alle af København. Bestyrelse:
nævnte Ellen Valborg Sommer, Ole Sommer
samt direktør Halvor Schmidt, Hattensens
Allé 22, København. Direktører: nævnte
Halvor Schmidt, Ole Sommer. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig
eller af en direktør alene eller af en prokurist
alene, ved afhændelse ot pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.739: »SOMMER
MARINE A/S (E. SOMMER A/S)«. Under
dette navn driver »E. SOMMER A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
42.738).
Register-nummer 42.740: »DANSK GARD¬
NER DIESEL A/S (E. SOMMER A/S)«. Un¬
der dette navn driver »E. SOMMER A/S« til¬
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
42.738).
Register-nummer 42.741: »O. SOMMER
A/S«; hvis formål er at drive handel og indu¬
stri samt finansieringsvirksomhed, herunder
investering af midler i fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 30. oktober 1969 og
26. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.250.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-
aktier og 1.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i ak¬
tier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
aktierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i
ernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
tør Ellen Valborg Sommer, Kildevæng
civilingeniør Ole Sommer, Kildevænge
Sommer Handels- og Financierings
Uplandsgade 72, alle af København. I
relse: nævnte Ole Sommer samt fru Be
Silvia Sommer, Kildevænget 9, Køber
direktør Ole Christian Henry Carlsen,
Rostgårds Vej 25, Humlebæk. Direk
nævnte Ole Sommer, Ole Christian
Carlsen samt Kaj Eli Olsen, Bakkev
Virum. Selskabet tegnes af bestyrelsen;
lemmer hver for sig eller af en direktør
eller af en prokurist alene, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den sa
bestyrelse.
Register-nummer 42.742: »Keld El
Christensen, Tekniske Tekstiler A/S«,
formål er at drive virksomhed inden for
kation og handel. Selskabet har hoved!
i Herstedernes kommune; dets vedtæg
af 11. december 1969. Den tegnede ak
pital udgør 80.000 kr., fuldt indbetal!
kontant, dels i andre værdier. Aktiekaj
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.C
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sti
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v<
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktioni
sker ved anbefalet brev. Selskabets s
er: fabrikant Keld Ellentoft Christens
Bente Wagner Christensen, begge af
ager 24, revisor Mogens Fieron Giildne
nens Kvarter I A, alle af Albertslund, i
lige udgør bestyrelsen. Direktør: n
Keld Ellentoft Christensen. Selskabet
- derunder ved afhændelse og pants:
af fast ejendom - af den samlede best
Eneprokura er meddelt: Keld Ellentof
stensen.
Register-nummer 42.743: »A/S, Ski
Garageanlæg«; hvis formål er udlejnin
finansieringsvirksomhed, handel samt
salg af faste ejendomme. Selskabet h
vedkontor i Ballerup-Måløv kommun
vedtægter er af 15. januar 1970. Den t<
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt inc
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på !
eller multipla heraf. Hvert aktiebeiøb
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- I stemme. Aktierne lyder på navn.
;lder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
relse til aktionærerne sker ved anbe-
;v. Selskabets stiftere er: administra-
nd Petersen, fru Kirsten Elisabeth
i, begge af Nordkrog 21, Hellerup,
:n Marie Christensen, Høje Gladsaxe
)rg, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
nævnte Svend Petersen. Selskabet
f to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ler af en direktør alene, ved afhæn-
l pantsætning af fast ejendom af to
mer af bestyrelsen i forening, hvoraf
medlem skal være direktør.
ter-nummer 42.744: »Torben A. Jen-
<; hvis formål er at drive handel og
ing og dertil knyttet virksomhed. Sel-
lar hovedkontor i Københavns kom-
lets vedtægter er af 16. januar 1970.
;nede aktiekapital udgør 75.000 kr.,
dbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
i navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Der gælder indskrænkninger i akti-
msættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
tgørelse til aktionærerne sker ved
;t brev. Selskabets stiftere er: direk-
; Møller Simonsen, Danmarksgade 3,
g F„ prokurist Torben Alfred Jen-
stent Annelise Rødik Jensen, begge
erosevej 43, København. Bestyrelse:
Hans Møller Simonsen, Torben Al-
isen samt translatør Johan Alfred
artmannsvej 3, Lyngby, landsretssag-
end Max Niels Arentoft, Ordrupvej
lottenlund. Direktør: nævnte Torben
ensen. Selskabet tegnes af to med-
af bestyrelsen i forening eller af en
alene, ved afhændelse og pantsæt-
åst ejendom af den samlede bestyrel-
er-nummer 42.745: »Dansk Auto Fi-
g A/S«; hvis formål er at drive virk-
med finansiering og handel, hovedsa-
orbindelse med automobilbranchen.
:t har hovedkontor i Ballerup-Måløv
le; dets vedtægter er af 1. december
in tegnede aktiekapital udgør 50.000
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
i 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme efter 6 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Ove Dybdal Nielsen, fru
Cynthia Mary Nielsen, begge af Højbyvej 6,
Skovlunde, landsretssagfører Johan Christian
Gregers Carl von Spåth Boeck, Bergensgade
10, Kobenhavn, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Ove Dybdal Nielsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.746: »Frederiksberg
Bankierfirma A/S«; hvis formål er bankier- og
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets
vedtægter er af 14. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: grosserer Bent Allan
Lundholm, Frederiksberg Allé 68, Køben¬
havn, bankfuldmægtig Jørgen Leonard Ben-
nedsen, Hagavej 18, Søborg, kontorfuldmæg¬
tig Jette Madsen, Løvdalsvej 4, Skærød, Hel¬
singe, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Bent Allan Lundholm. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.747: »A/S S tema, Hel-
singor, ingeniørfirma og maskinfabrik«; hvis
formål er at drive ingeniørforretning, maskin-
fabrikation og handel med maskiner samt
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune; dets vedtægter er af 27. juni 1969
og 6. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
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aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: inge¬
niør Tage Pedersen, fru Lis Merete Pedersen,
begge af Rønnebærvej 31, Hillerød, driftsle¬
der Henning Morten Holm, fru Rina Holm,
begge af Tovesvej 3, Gurre, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Henning
Morten Holm, Tage Pedersen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.748: »Frederikshavn ny
Tømmerhandel A/S«; hvis formål er at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Frede¬
rikshavn kommune; dets vedtægter er af 1.
oktober 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb op 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tøm¬
merhandler Eigil Nørtoft Sørensen, fru Aase
Steenfeldt Sørensen, begge af Elmevej 64,
Frederikshavn, frisørmester Jens Sørensen,
Torvet, fhv. bankbogholder Peder Johan
Oppeistrup Møller, begge af Mariager, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Eigil Nørtoft Sørensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Allan Jensen.
Register-nummer 42.749: »Stanta Foto-
Kino A/S«; hvis formål er at drive import og
handelsvirksomhed med fotografiske artik¬
ler. Selskabet har hovedkontor i Høje-Tå¬
strup kommune; dets vedtægter er af 12. ja¬
nuar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Erik Steen Heskjær Andersen, fru Alice Bo¬
dil Andersen, begge af Lindevej 37,
Tønnes Edmund Solhart, Køgevej 73,
Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen,
tør: nævnte Erik Steen Heskjær Am
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening, ved afhændelse o§
sætning af fast ejendom af den samle
styrelse.
Register-nummer 42.750: »P. V. Ch
sens Enke A/S«; hvis formål er at driv
del, fabrikation og finansieringsvirks<
Selskabet har hovedkontor i Kobe
kommune; dets vedtægter er af 21. apr
Den tegnede aktiekapital udgør I50.C
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebe
500 kr. giver I stemme. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Der gælder indskrænkninger i ak
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgorelse til aktionærerne sker vec
falet brev. Selskabets stiftere er: møbe
ler Arne Gudmund Jul Christianse
Nanna Christiansen, begge af Trekron
1 A, Kobenhavn, møbelhandler Ma
Christiansen, Haslevvej 14, Hvidovre,
lige udgør bestyrelsen. Direktør: r
Arne Gudmund Jul Christiansen. Sei
tegnes — derunder ved afhændelse oj
sætning af fast ejendom — af den s<
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Gudmund Jul Christiansen.
(Jnder 25. marts 1970 er optaget i c
sk ahs-registeret som:
Register-nummer 42.751: »Aktieselsi
I. april I960« hvis formål er at frugt!
kapitalen ved anbringelse i værdipaf
ejendomme herunder opførelse af ej
me med salg eller udleje for øje. Se
der tidligere har været registreret unc
net: »Aktieselskabet af I. april I960,
Boge« (register-nummer 30.198), har
kontor i Pårup kommune; dets vedts
af 1. april I960 med ændringer sen<
december 1969. Den tegnede akti
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Ak
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. H
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til a
rerne sker ved anbefalet brev. Be
kontorchef Torben Meyn (formane
niør Paul Grønborg Christensen, dire
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Fruens Bøge Allé 17, alle af Fruens
ielskabet tegnes - derunder ved af-
le og pantsætning af fast ejendom —
reisens formand alene.
ter-nummer 42.752: »ERIK FERNER
is formål er at drive handelsvirksom-
Iskabet har hovedkontor i Køben-
ommune; dets vedtægter er af 22. de-
1969. Den tegnede aktiekapital ud-
)00 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita-
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
jerne lyder på navn. Aktierne er ikke
ingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
t 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
d anbefalet brev. Selskabets stiftere
:steretssagfører Mogens Krog-Meyer,
iete Kønig, advokatfuldmægtig Hen-
gens baron Wedell-Wedellsborg, alle
lersgade 109, København. Bestyrelse:
Mogens Krog-Meyer, Agnete Kønig
rektor Olof Ingvar Ferner, Snorma-
n 35, Box 56, Bromrna 1, Sverige,
r: Dieter Ferdinand Theodor Dun-
Ladager, LI. Skensved. Selskabet teg-
Mogens Krog-Meyer eller Agnete
iver for sig eller af direktøren alene,
ændelse og pantsætning af fast ejen-
len samlede bestyrelse.
ter-nummer 42.753: »A/S C. O. B. /.
:ontor for Opførelse af Borne-Insti tu-
ivis formål er at drive fabrikation og
samt foretage investeringer af selska-
dler efter bestyrelsens skøn dog med
ægten på opførelse af børneinstitutio-
lskabet har hovedkontor i Gentofte
ne; dets vedtægter er af 23. juli 1969.
gnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
ldbetalt, dels kontant, dels i andre
. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
\ Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver I
efter 2 måneders noteringstid. Akti-
der på navn. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
d brev. Selskabets stiftere er: arkitekt
Peter Remark, fru Laura Benedicte
Remark, begge af Bernstorffsvej 7,
p, disponent Preben Michael Re-
Fredensvej 60, Charlottenlund, arki-
omas Steffen Ulrich Remark, Valde¬
mar Holmers Gade 40, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hel¬
mer Peter Remark. Selskabet tegnes af di¬
rektøren alene eller — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.754: »Juellingsholm
Mølle A/S« hvis formål er at drive handel og
fabrikation samt dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnene: »A/S Sdr. Omme Møl¬
le og Elektricitetsværk« (register-nummer
23.035) og »A/S Sdr. Omme Mølle« (register-
nummer 26.195) har hovedkontor i Sdr.
Omme; dets vedtægter er af 5. september
1951 med ændringer senest af 27. december
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hver aktie giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Overdragelse af akti¬
er — bortset fra overgang ved arv inden for 1.
arveklasse — kan kun ske med bestyrelsens
samtykke, hvorhos de øvrige aktionærer har
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: ingeniør Jør¬
gen Uhre, Paradisbakken 18, Holte, overlæ¬
rer Jenno Nielsen Lund, Bygvænget 15, Vor¬
dingborg, overlærer Carl Bay Skovhøj, Give-
vej 13, Thyregod. Direktør: Arne William
Berg Clement, Lind pr. Herning. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.755: »A/S af 5. septem¬
ber 1963« hvis formål er at drive en gros han¬
del med ost. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »Tårnby Ost
A/S« (reg. nr. 34.539), har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune; dets vedtægter er af 5.
september 1963 med ændringer senest af 29.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
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falet brev. Bestyrelse: grosserer Erik Kongs-
bak (formand), Store Kongensgade 116, bog¬
holder Edith Ellen Viola Olsen, Ernst Kapers
Vej 4, begge af København, fru Else Kirstine
Johanne Sewerin, Klosterengen 37, Roskilde.
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.756: »Nordsjællands
Spær- og Limtræindustri A/S« hvis formål er
industriel fremstilling af spær og limtræ til
byggeindustrien samt anden industriel frem¬
stilling eller bearbejdning af træelementer
til byggeri. Selskabet har hovedkontor i
Lynge-Uggeløse kommune, dets vedtægter
er af 28. januar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sned¬
kermester Kay Wilhelmsen, fru Ruth Wil¬
helmsen, begge af Bregnevej 32, Værløse,
landsretssagfører Per Fasting, Ny Vestergade
1, København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Svend-Erik
Blunck.
Register-nummer 42.757: »S. Thomsen &
Søn A/S« hvis formål er at drive handel og
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i
Varde kommune; dets vedtægter er af 9. de¬
cember 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fu'ldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
De Gudrun Thomsen og fabrikant Søren
Thomsen tilhørende aktier med pålydende
hver 12.000 kr. er indtil 31. december 1979
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: inge¬
niør Jørn Heiberg Thomsen, fru Gudrun Hei¬
berg Thomsen, fabrikant Søren Kristian
Thomsen, alle af Horne, Varde, der
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i forening el
et medlem af bestyrelsen i forening mi
rektoren, ved afhændelse og pantsætn
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.758: »V. Burcha
Søn A/S« hvis formål er at drive hane
anden i forbindelse hermed stående viri
hed. Selskabet har hovedkontor i 0
kommune; dets vedtægter er af 20. dec<
1969. Den tegnede aktiekapital
500.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Ak
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.0
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. £
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Der gældei
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til j
nærerne sker ved anbefalet brev. Selsl
stiftere er: grosserer Knud Valentin
Burcharth, fru Karen Gudrun Bure
begge af Lahnsgade 67, advokat Nieli
Kyed, Vestergade 41, alle af Odense,
relse: nævnte Knud Valentin Falk Bure
Karen Gudrun Burcharth, Niels Oluf
samt direktør Børge Troels Gerhard Ji
Vangebovej 51, Holte, grosserer Niels '
tin Falk Burcharth, Levysgade 16-18,
sens, ingeniørdocent Hans Falk Bure
Strubjerg 23, Nørresundby. Direktør: n
Knud Valentin Falk Burcharth. Sel
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening eller af to direktører i forening e
en direktør i forening med et medlem
styrelsen, ved afhændelse og pantsætn
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.759: »Axnæs
A/S« hvis formål er at drive handel og i
og anden i forbindelse hermed ståend
somhed. Selskabet har hovedkontor i <
Næsbyhoved-Broby kommune; dets v«
ter er af 15. december 1969. Den tegne
tiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indl
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pi
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes or
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefalet br<
skabets stiftere er: fabrikant Villy h
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i, fru Ella Gudrun Bondesen Peder-
ge af Tietgens Allé 3, Odense, direk-
d Pedersen, Stavisvej 29, Næsby. Be¬
nævnte Villy Herman Pedersen, Ella
Bondesen Pedersen, Knud Pedersen
utomobilforhandler Poul Henning
i, Pomosavej 18, Sohus, stud. techn.
•sten Pedersen, Soparken 121, Hjalle-
kat Niels Oluf Kyed, Vestergade 41,
Direktører: nævnte Villy Herman
n, Knud Pedersen. Selskabet tegnes
edlemmer af bestyrelsen i forening
:o direktører i forening eller af en di-
forening med et medlem af bestyrel-
afhændeise og pantsætning af fast
i af den samlede bestyrelse.
ter-nummer 42.760: »Baden-Jensen &
« hvis formål er at drive virksomhed
idel og fabrikation. Selskabet har
ntor i Gladsaxe kommune; dets ved-
:r af 19. februar 1970. Den tegnede
»ital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt,
tant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
ierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
i anbefalet brev. Selskabets stiftere
^erer Hans Jørgen Baden-Jensen, fru
aden-Jensen, begge af Rymarksvej 4,
grosserer Niels Peter Baden-Jensen,
n Baden-Jensen, begge af Esberns
Søborg. Bestyrelse: nævnte Hans
Baden-Jensen, Niels Peter Baden-
amt advokat Kristian Lund Kristen-
nrik Thomsens Vej 3, Birkerød. Di-
: nævnte Hans Jørgen Baden-Jensen,
:ter Baden-Jensen. Selskabet tegnes
irektør alene eller — derunder ved
Ise og pantsætning af fast ejendom -
samlede bestyrelse. Eneprokura er
: Erik Soelberg og Jørgen Jørgensen.
er-nummer 42.761: »L. P. Hansen
i/S« hvis formål er at drive handel,
d malevarer og tapet. Selskabet har
»ntor i Odense kommune. Dets ved-
r af 23. december 1969. Den tegnede
'ital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt,
itant, dels i andre værdier. Aktie-
i er fordelt i aktier på 5.000 og 10.000
t noteret aktiebeløb på 5.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Leif Poul Ladbye-Han-
sen, fru Birthe Inger Ladbye-Hansen, begge
af Skovbakken 57, Set. Klemens, landsrets¬
sagfører Knud Eli Eglin Rasmussen, Sado-
linsgade 11, Odense, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Leif Poul Ladbye-Han¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand eller af to medlemmer i bestyrelsen i
forening eller af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.762: »Aktieselskabet af
9. september 1969« hvis formål er at drive fa¬
brikations-, handels- og finansieringsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Hjør¬
ring kommune; dets vedtægter er af 9. sep¬
tember 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
fru Else Jensen, rådgivende ingeniør Gunner
Allan Jensen, begge af »Bakkely«, Bjergby,
Hjørring, cand. pharm. Carsten Mørup, Bak¬
kevænget 10, Haldbjerg, Frederikshavn. Be¬
styrelse: nævnte Else Jensen, Gunner Allan
Jensen, Carsten Mørup samt landsretssagfø¬
rer Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, København.
Direktører: nævnte Gunner Allan Jensen,
Carsten Mørup. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.763: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 19. juni 1969« hvis formål er at
erhverve, bebygge og forvalte en endnu ikke
udstykket parcel af ejendommen matr. nr.
25 b af Horsens købstads markjorder af lan¬
dinspektøren opmålt til 7740 m2. Selskabet
har hovedkontor i Horsens kommune; dets
vedtægter er af 19. juni og 22. oktober 1969.
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Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »Spare- og
Laanekassen for Horsens By og Omegn«, Jes-
sensgade 1,»Frederik Jørgensens Efterfølger
A/S«, Søndergade 1, begge af Horsens, »Insti¬
tuttet for Købmands-Etablering«, Svanemøl¬
levej 62, Hellerup. Bestyrelse: direktør Chri¬
stian Willy René Reinhard, St. Strandstræde
19, København, direktør Bojle Klavsen, Sol¬
bakkevej 4, ingeniør Axel Walther Christian
Tobiesen, Rønnevej 9, begge af Horsens.
Direktør: nævnte Bojle Klavsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 31. marts 1970 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.764: »Thorsen og
Warming .4/S«; hvis formål er at drive handel
og agenturvirksomhed samt anden i forbin¬
delse hermed stående virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Frederiksberg kommune;
dets vedtægter er af 8. december 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Frederik Thor¬
sen, Sønderdalen 14, Søborg, direktør Mo¬
gens Johan Warming, laboratorieleder, cand.
pharm. Inger Merete Warming, begge af
Jægersborg Allé 135 C, Gentofte, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.765: »Getz Bros. & Co.
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved
fabrikation og handel og som rejsebureau.
Selskabet har hovedkontor i Købe
kommune; dets vedtægter er af 10.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er f<
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebt
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly
navn. Aktierne er ikke omsætningsp
Bekendtgørelse til aktionærerne sk<
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
rer Bent Gjersøe, Bukkeballevej 23,
sted Kyst, økonomichef Jens Erik Lad
Brannersvej 13, Charlottenlund, Ian
sagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhusp
59, København. Bestyrelse: nævnte
Gjersøe, Jens Erik Ladelund samt di
Leslie William Sallis, 2 Harewood
London, England. Direktør: nævnte
Gjersøe. Selskabet tegnes af bestyi
medlemmer hver for sig eller af en di
alene, ved afhændelse og pantsætning
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.766: »A/S Mo\
hvis formål er at drive handel, fabrikal
finansiering. Selskabet har hovedko
Nykøbing Mors kommune; dets vedtæ
af 9. december 1969. Den tegnede akti
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetal
kontant, dels i andre værdier. Al^tieka
er fordelt i aktier på 4.000 kr. Hvert a
løb på 4.000 kr. giver 1 stemme efter 2
ders noteringstid. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapire
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt
til aktionærerne sker ved anbefalet br
skabets stiftere er: direktør Palle
Ørum, fru Marina Ørum, begge af Øs
58, driftsleder Leo Arnold Gaba, K
Allé 29, alle af Nykøbing Mors, de:
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnt
Peter Ørum. Selskabet tegnes af to n
mer af bestyrelsen i forening eller af ei
tør i forening med et medlem af best
ved afhændelse og pantsætning af fa
dom af den samlede bestyrelse. Ene
er meddelt: Leo Arnold Gaba.
Register-nummer 42.767: »A/S Kan
hvis formål er kemisk-teknisk forski
den for træindustri samt farve- og lak
og fabrikations-handels- og ingeniørv
hed inden for de nævnte industrier. S<
har hovedkontor i Herlufsholm koi
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Itægter er af 19. december 1969. Den
aktiekapital udgør 84.000 kr. Af ak-
ilen er indbetalt 59.500 kr.; det reste-
teløb indbetales inden den 19. juni
ctiekapitalen er fordelt i aktier på 700
' kr. Hvert aktiebeløb på 700 kr. giver
le. Aktierne lyder på navn. Der gæl-
krænkninger i aktiernes omsættelig¬
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
rerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: ingeniør David Eliassen,
vej I 16, Birkerød, ingeniør Jørgen
aard, Mynstervænge 3, ingeniør
to Sørensen, Slagelsevej 4, sekretær
Lunkel, Gaunøvej 84, alle af Næstved,
John Gervase Yandell Miller Waste-
Howland Avenue, Toronto, Ontario,
Bestyrelse: nævnte David Eliassen,
Søndergaard, Karl-Otto Sørensen,
Cunkel. Direktør: nævnte Karl-Otto
n. Selskabet tegnes af to medlemmer
reisen i forening eller af en direktør i
; med et medlem af bestyrelsen, ved
:lse og pantsætning af fast ejendom
imlede bestyrelse.
ter-nummer 42.768: »A/S Aage Peder-
ikfoder«; hvis formål er at drive virk-
med handel og fabrikation. Selskabet
[edkontor i Øster Snede kommune;
tægter er af 30. december 1969. Den
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt
, dels kontant, dels i andre værdier,
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
r. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver
le efter 1 måneds noteringstid. Akti¬
er på navn. Aktierne er ikke omsæt-
)irer. Der gælder indskrænkninger i
s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
t brev. Selskabets stiftere er: pelsdyr¬
age Gudmund Pedersen, fru Tove
driftsassistent Jørgen Gudmund
alle af Solkær pr. Hedensted, der
5ør bestyrelsen med førstnævnte
"nand. Direktør: nævnte Aage Gud-
edersen. Selskabet tegnes af Aage
id Pedersen alene, såfremt han er
for bestyrelsen eller af to medlem¬
estyrelsen i forening, ved afhændelse
ætning af fast ejendom af den samle¬
relse.
ter-nummer 42.769: »Vald. Pedersens
ceri A/S«; hvis formål er at drive virk¬
somhed som bogtrykkeri og dermed forbun¬
det og beslægtet virksomhed i ind- og udland.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 27. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Valdemar Christian Pe¬
dersen, Østbanegade 7, advokat Georg An¬
ton Poscholann Kofod, Grundtvigsvej 6 B,
begge af København, fabrikant Mogens Ri-
bov, Enghave 7, Rungsted Kyst, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Valde¬
mar Christian Pedersen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Anna Hjørdis Inge¬
borg Bille og Valdemar Christian Pedersen.
Register-nummer 42.770: »Holger Anker og
Søn A/S«; hvis formål er at drive anlægsgart¬
neri, entreprenørvirksomhed og anden lig¬
nende virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Lyngby-Tårbæk kommune; dets ved¬
tægter er af 19. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 2.000 og 80.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: anlægsgartnermester Svend Erik
Anker, Virum Stationsvej 122, anlægsgart¬
nermester Holger Anker, fru Margrethe
Anker, begge af Åmosebakken 3, alle af Vi¬
rum, landsretssagfører Knud Frederiksen,
Langs Hegnet 19, Lyngby, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Holger
Anker, Svend Erik Anker. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktionen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Inger Stou¬
gaard Rasmussen.
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Register-nummer 42.771: »Brdr. Halling
A/S«; hvis formål er at drive håndværksvirk¬
somhed ved auto-lakering og handel med
automobiler og reservedele samt anden virk¬
somhed i naturlig forbindelse hermed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Rødovre kommu¬
ne; dets vedtægter er af 17. december 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, i.000 og 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: benzin¬
forhandler Jørgen Halling, Torsvang 61, stud.
aet. Lars Halling, Sorgen fri gårdsvej 51, begge
af Lyngby, malermester Ole Halling, Bag¬
sværd Hovedgade 81, Bagsværd, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Jørgen Halling.
Register-nummer 42.772: »Aktieselskabet af
5/12 1969 af Vejle«; hvis formål er fabrikation
og handel samt virksomhed med kapitalan¬
bringelse. Selskabet har hovedkontor i Vejle
kommune; dets vedtægter er af 17. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Kristen Gert Østergaard, fru
Anna Birgit Østergaard, begge af Skolebak-
ken 8, Dagnæs, Horsens, salgsdirektør Kajus
Ehrenfred Østergaard Pedersen, Solbakken
4, Gjellerup, Hammerum, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Kristen Gert Østergaard.
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med enten bestyrelsens formand
eller en direktør eller af Kristen Gert Øster¬
gaard alene, sålænge han er direktør i selska¬
bet, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse eller, så¬
længe Kristen Gert Østergaard er direktør i
selskabet, af denne i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Under I. april 1970 er optaget i al
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.773: »Delankc
ding A/S«; hvis formål er at drive handi
under im- og eksport. Selskabet har 1
kontor i Gentofte kommune; dets ved
er af 2. december 1969. Den tegnede al
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
kapitalen er fordelt i aktier på 250 og i
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver l st<
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. v<
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktiona
sker ved anbefalet brev. Selskabets s
er: civiløkonom Erel Oral, Kollegiev
Charlottenlund, fuldmægtig, cand. jur.
Rytter Jensen, Christiansholmvej 32,
penborg, arkitekt Kayhan Bakan, Gei
gade 36, Gentofte, advokat Peter Flei
Alsted, Rådhuspladsen 59, landsretssa
Per Rønnow Kønig, St. Kongensga«
begge af København. Bestyrelse: n
Vagn Rytter Jensen, Kayhan Bakan,
Flemming Alsted. Selskabet tegnes
medlemmer af bestyrelsen i foreninj
afhændelse og pantsætning af fast ej(
af den samlede bestyrelse. Eneproki
meddelt: Kayhan Bakan og Erel Oral.
Register-nummer 42.774: »TREND l
TRON ICS, BR ITISK-SKANDINA VISK
hvis formål er at drive handel og fabrik
Selskabet har hovedkontor i Køge
mune; dets vedtægter er af 30. dec
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 2.000 kr. Hvert aktiebeløb pi
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirer
gælder indskrænkninger i aktiernes om
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtj
til aktionærerne sker ved anbefalet bre
skabets stiftere er: ingeniør Claes Un<
lin, fru Eva Barbro Thulin, begge af
mark, St. Ladager, Lille Skensved, a
Hans Anthon Fabian Lindahl, Ridehu
Gentofte. Bestyrelse: nævnte Claei
Thulin, Hans Anthon Fabian Lindah
manager Gerald Anthony Freed, 30
hende Road, High Wycombe, Buck:
land. Direktør: nævnte Claes Uno
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af direktøren ale
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else og pantsætning af fast ejendom
amlede bestyrelse.
• 2. april 1970 er optaget i aktiesel-
gis teret som:
ter-nummer 42.775: »A/S Stensmose-
Albertslund«; hvis formål er som kapi-
; at eje og administrere en bebyggelse
lejede grund matr. nr. 10 qy, 10 qO
vester by og sogn. Selskabet har ho-
or i Københavns kommune; dets
er er af 6. september og 14. novem-
9. Den tegnede aktiekapital udgOr
<r„ hvoraf 2.200 kr. er A-aktier og
r. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt
t. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
og 1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
giver 1 stemme og hvert B-aktiebelob
) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
i. Aktierne er ikke omsætningspapi-
r gælder indskrænkninger i aktiernes
ilighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
ærelse til aktionærerne sker ved brev.
ets stiftere er: direktør Jørgen Peter
^evring, fru Lise Lott Sigrid Levring,
if Bøgevej 17, Hellerup, kontorchef
ode Andersen, Dronningens Tværga-
København. Bestyrelse: nævnte Jør-
er Munk Levring, Carl Frode Ander-
nt ekspeditionssekretær Axel Ege-
øgevej 181, Tåstrup. Selskabet tegnes
ledlemmer af bestyrelsen i forening,
ændelse og pantsætning af fast ejen-
len samlede bestyrelse.
ter-nummer 42.776: »Jens S. Jensen,
/S«; hvis formål er at drive handel,
og at foretage kapitalanbringelse,
t har hovedkontor i Varde kommu-
> vedtægter er af 18. august 1969 og
jar 1970. Den tegnede aktiekapital
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
Is i andre værdier. Aktiekapitalen er
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
dages noteringstid. Aktierne lyder på
aktierne er ikke omsætningspapirer.
elder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
ærelse til aktionærerne sker ved anbe-
ev. Selskabets stiftere er: grosserer
non Jensen, fru Ada Elisabeth Jensen,
af Møllergade, civilingeniør Vagn-
Aage Jensen, Ribegade, fru Anni Elsebeth
Petersen, Østervold, alle af Varde, fru Ingerli¬
se Hansen, Gartnervang 10, Roskilde. Besty¬
relse: nævnte Jens Simon Jensen (formand),
Ada Elisabeth Jensen, Vagn-Aage Jensen.
Direktør: nævnte Jens Simon Jensen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Vagn-
Aage Jensen og Helmer Leonhard Jensen.
Register-nummer 42.777: »AP RONET
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Randers
kommune; dets vedtægter er af 8. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgor
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fru Inger
Lotte Nygaard, fabrikant Aage Sidelmann
Nygaard, begge af Vestvej 5, Hornbæk, Ran¬
ders, købmand Niels Poulsen Nygaard, Sko-
levangs Allé 53, Risskov. Bestyrelse: nævnte
Inger Lotte Nygaard (formand), Aage Sidel¬
mann Nygaard samt landsretssagfører Hugo
Schmidt, Tjørnevej 8, Risskov. Direktør:
nævnte Aage Sidelmann Nygaard. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for¬
mand i forening med enten et medlem af be¬
styrelsen eller en direktør.
Register-nummer 42.778: »Trailer Line
Stenløse A/S«; hvis formål er at drive handels-,
håndværks-, industri'- og rederivirksomhed
og kapitalanbringelse i sådanne virksomhe¬
der. Selskabet har hovedkontor i Stenløse-
Veksø kommune; dets vedtægter er af 19.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 99.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000.kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
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ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: speditør Ebbe
Ellegaard Petersen, tømrer Tommy Ellegaard
Petersen, begge af Byvej 36, Stenløse, fru
Hermi Inge Frederiksen, Glumsø. Bestyrel¬
se: nævnte Ebbe Ellegaard Petersen (for¬
mand), Tommy Ellegaard Petersen samt ad¬
vokat Rudolph Kranold Ludvigsen, Jernba¬
negade 7, Frederikssund. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formand i forening med et med¬
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬




SKAB A/S«; hvis formål er som agentur eller
gennem egen handel at udbygge de handels¬
mæssige forbindelser mellem Jugoslavien og
de nordiske lande. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 7. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 70.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: ingeniør Carl Marius Lindholst,
Dr. Tværgade 41, landsretssagfører Ole Kjeld
Hansen, Rådhuspladsen 59, begge af Køben¬
havn, direktør Jørgen Emil Jacoby, Grævlin¬
gebakkerne, Karsemose, Frederiksværk.
Bestyrelse: nævnte Carl Marius Lindholst,
Jørgen Emi! Jacoby, Ole Kjeld Hansen samt
direktør Josip Rataj, Svacicev trg. 12, direk¬
tør Branko Gazivoda, Radicevo setalis 27,
begge af Zagreb, Jugoslavien. Direktør:
nævnte Carl Marius Lindholst. Selskabet
tegnes af Carl Marius Lindholst, Jørgen Emil
Jacoby og Ole Kjeld Hansen to i forening el¬
ler hver for sig i forening med enten Josip
Rataj eller Branko Gazivoda eller af en di¬
rektør i forening med et medlem af bestyrel¬
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.780: »GLADSAXE
EDB-CENTRAL A/S«; hvis formål er at yde
rådgivning og assistance vedrørende EDB-
behandling, bogføring, revision, administra¬
tion og lignende regnskabsassistance. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under na
»BAGSVÆRD EDB-CENTRAL
(GLADSAXE EDB-CENTRAL A/5
..HERLEV EDB-CENTRAL A/S (C
SAXE EDB-CENTRAL A/S)«. Selskal
hovedkontor i Gladsaxe kommune; dei
tægter er af 9. oktober 1969. Den te
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt ind
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.(
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 st
Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
nærerne sker ved brev. Selskabets stift
revisor Cato Skov Nielsen, prokurist F
Gerda Nielsen, begge af Langemose^
stud. mag. Lars Nielsen, Værebrovej Vi
af Bagsværd, der tillige udgør best)
med førstnævnte som formand. Dii
nævnte Cato Skov Nielsen. Selskabet
— derunder ved afhændelse og pants
af fast ejendom — af bestyrelsens fc
alene eller af to medlemmer af bestyr
forening eller af direktøren alene. Ene
ra — også ved afhændelse og pantsæt]
fast ejendom — er meddelt: Kirsten
Nielsen.
Register-nummer 42.781: »BAGS I
EDB-CENTRAL A/S (GLADSAXE
CENTRAL A/S«. Under dette navn
..GLADSAXE EDB-CENTRAL A/S«
virksomhed som bestemt i dette selska
tægter, hvortil henvises (register-n
42.780).
Register-nummer 42.782: »HERLEl
CENTRAL A/S (GLADSAXE EDi
TRAL A/S)«. Under dette navn
..GLADSAXE EDB-CENTRAL A/S
virksomhed som bestemt i dette selska
tægter, hvortil henvises (register-r
42.780).
Register-nummer 42.783: »Vald.
A/S«; hvis formål er at drive ingeniør-
treprenørvirksomhed samt finansierii
skabet har hovedkontor i Odense kor
dets vedtægter er af 30. september 19<
tegnede aktiekapital udgør 300.000 k
indbetalt, dels kontant, dels i andre v
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på I
eller multipla heraf. Hvert noteret akt
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierr
på navn. Aktierne er ikke omsætni
rer. Der gælder indskrænkninger i a
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ulighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
ærelse til aktionærerne sker ved anbe-
:v. Selskabets stiftere er: civilingeniør
elke Iversen, fru Inger Iversen, begge
rupvej 19, Odense, civilingeniør Erik
Vedbæk Strandvej 322, Vedbæk.
Ise: nævnte Poul Bjelke Iversen, In-
•sen, Erik Nielsen samt civilingeniør
n Mourier, Viggo Rothes Vej 12,
tenlund. Direktør: nævnte Poul Bjel-
;en. Selskabet tegnes — derunder ved
;lse og pantsætning af fast ejendom -
samlede bestyrelse. Prokura er med-
ul Rosenquist og Ove Guldborg Han-
ening.
ter-nummer 42.784: »A/S SLØJD-
GETAF 1970«; hvis formål er at drive
irksomhed, fortrinsvis vedr. faget
elskabet har hovedkontor i Esbjerg
ne; dets vedtægter er af 31. januar
en tegnede aktiekapital udgør 20.000
t indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 kr. og multipla heraf. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
rs noteringstid. Aktierne lyder på
ktierne er ikke omsætningspapirer.
;lder indskrænkninger i aktiernes
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
relse til aktionærerne sker ved anbe-
•ev. Selskabets stiftere er: »Sløjdfor-
af 1902«, Fræer Purker, Skørping, lek-
el Valdemar Sørensen, Kongensgade
e, lærer Karl Henning Jensen Yde,
stian Kirks Vej, Ulfborg. Bestyrelse:
Aage Emil Christensen (formand),
5urker, Skørping, samt nævnte Aksel
ar Sørensen, Karl Henning Jensen
irektør: Henry Mogensen, Blichers
Esbjerg. Selskabet tegnes af bestyrel-
mand i forening med direktøren, ved
else og pantsætning af fast ejendom
amlede bestyrelse.
?r 3. april 1970 er optaget i aktiesel-
egis teret som:
ster-nummer 42.785: »Koge Metalvare-
A/S«; hvis formål er at udøve fabrika-
rive handel og foretage investeringer.
)et har hovedkontor i Køge kommune;
:dtægter er af 8. december 1969. Den
e aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt
ilt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Frede
Jens Nielsen, fru Astrid Nielsen, begge af
Pedersvej 95, fabrikant Ernst Osvald Egede
Pedersen, fru Tove Rita Pedersen, begge af
Marie Tofts Vej 6, alle af Køge. Bestyrelse:
nævnte Frede Jens Nielsen, Ernst Osvald
Egede Pedersen samt advokat Erik Tengel
Terp, Bjerggade 18, Køge. Direktører: nævn¬
te Frede Jens Nielsen, Ernst Osvald Egede
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller såfremt kun en direktør er ansat
da af denne i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.786: »Hans Voss A/S«;
hvis formål er at drive handel herunder eks¬
port- og importhandel. Selskabet har hoved¬
kontor i Bov kommune; dets vedtægter er af
10. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: grosserer Hans Johannes Voss,
221, Itzehoe-Edendorf, Kirchweg 6, Tysk¬
land, forretningsfører Ejnar Fabricius, fru
Tove Fabricius, begge af Hærulfvej 12, Pad¬
borg, landsretssagfører Povl Mandrup An¬
dersen, Kystvej 14, Åbenrå, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ejnar
Fabricius.
Register-nummer 42.787: »Trevor Smith's
international enterprises A/S«; hvis formål er
at drive investering og handel efter bestyrel¬
sens nærmere bestemmelse. Selskabet har
hovedkontor i Kobenhavns kommune; dets
vedtægter er af 30. juni 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
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og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Agnete Smith, direktør
Trevor Smith, begge af Ludvig Holsteins Allé
62, Ballerup, Aage Wermuth, Maglebyvej 22,
Skelskør, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.788: »Scandinavian
Coaching A/S«; hvis formål er at drive vogn¬
mandsforretning, herunder buskørsel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 30. juni 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Trevor Smith, fru
Agnete Smith, begge af Ludvig Holsteins
Allé 62, Ballerup, vognmand Erik Koch
Svendsen, Burresøgård, Slagslunde, Slange¬
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.789: »VARUNA A/S«;
hvis formål er at drive byggevirksomhed samt
køb, salg, udlejning og belåning af faste ejen¬
domme, skibe, løsøre, pantebreve og andre
værdipapirer og fordringer. Selskabet har
hovedkontor i Frederikssund kommune; dets
vedtægter er af 2. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: arkitekt Karl Alfred Søre
Færgevej 76, lærerinde Inger Bodil
Svend Tveskægs Vej 5, advokat Jens
Østergade 12, alle af Frederikssund, dei
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Viuff. Selskabet tegnes af to medlemrr
bestyrelsen i forening eller af en direkte)
ne, såfremt denne tillige er medlem af I
reisen eller af en direktør i forening m
medlem af bestyrelsen, ved afhændel:
pantsætning af fast ejendom af den sar
bestyrelse.
Register-nummer 42.790: »BUCHR
JENSEN A/S«; hvis formål er at drive Y
og fabrikation samt anden i forbindelse
med stående virksomhed, — handel me
ejendom undtaget. Selskabet, der tid
har været registreret under navnet: »Un
A/S« (reg. nr. 40.903) har hovedkontor
ding kommune; dets vedtægter er af 2.
1965 med ændringer senest af 18. deci
1969. Den tegnede aktiekapital udgør:
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navi
tierne er ikke omsætningspapirer. Dei
der indskrænkninger i aktiernes omsæ
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør«
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 1
relse: grosserer Jørgen Buchreitz Jens«
Inger Jensen, begge af Brændkjærvej i
Ida Kathrine Jensen, Krathusvej 2, i
Kolding. Direktører: nævnte Jørgen
reitz Jensen samt Karl Therisius Bue
Jensen, Krathusvej 2, Kolding. Selskab
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fo
eller af en direktør alene, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af tre m<
mer af bestyrelsen i forening.
Under 6. april 1970 er optaget i al
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.791: »Jens Si
A/S«; hvis formål er at drive handel c
med i forbindelse stående virksomhei
skabet har hovedkontor i Brønderslev
mune; dets vedtægter er af 16. februai
Den tegnede aktiekapital udgør 150.0
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i ak
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb pi
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
Aktierne er ikke omsætningspapirei
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ndskrænkninger i aktiernes omsætte-
t. vedtægternes § 3. Aktierne er ind¬
efter reglerne i vedtægternes § 3.
gøreise til aktionærerne sker ved
t brev. Selskabets stiftere er: isen-
:r Holger Gildsig Stagsted, fru Elinor
irnøe Stagsted, begge af Fredensgade
ønderslev, bankassistent Susanne
Stagsted, Edvard Suensons Gade 2,
ielev Kirsten Karnøe Stagsted,
nehospitalet, sygeplejebolig 1, begge
s, der tillige udgør bestyrelsen. Di-
lævnte Holger Gildsig Stagsted. Sel-
;gnes af to medlemmer i bestyrelsen i
eller af to direktører i forening eller
rektør i forening med et medlem af
;en, ved afhændelse og pantsætning
endom af to medlemmer af bestyrel-
rening med en direktør eller af den
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
urli Karnøe Stagsted.
:er-nummer 42.792: »Danvikar A/S«;
nål er at drive handel, udlejnings- og
irksomhed, fabrikation samt inve-
Selskabet har hovedkontor i Køben-
ommune; dets vedtægter er af 17.
pr 1969. Den tegnede aktiekapital
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier,
titalen er fordelt i aktier på 1.000 og
r. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
e. Aktierne lyder på navn. Aktierne
□msætningspapirer. Der gælder ind-
inger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ernes § 5. Bekendtgørelse til akti-
e sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: direktør Preben Madsen, Kom¬
aede 6, advokat Jørgen Grønborg,
gade 103, begge af København, fru
hristophersen. Stolpeager 14, Greve
ier tillige udgør bestyrelsen. Direktø-
vnte Preben Madsen, Birthe Chri-
en. Selskabet tegnes af to medlem¬
estyrelsen i forening, ved afhændelse
ætning af fast ejendom af den samle-
'else.
er-nummer 42.793: »FOTOSATS
'is formål er at drive annoncevirk-
bladvirksomhed og anden lignende
led. Selskabet, der tidligere har væ-
itreret under navnet: »Amager An-
reau A/S« (reg. nr. 99 36), har hoved-
København; dets vedtægter er af 12.
juli 1929 med ændringer senest af 15. decem¬
ber 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Overdragelse af aktier kan kun ske me.d be¬
styrelsens samtykke og skal ved en aktionærs
død eller konkurs ske inden 3 måneder efter
dødsfaldet eller konkursens indtræden, jfr.
de i vedtægternes § 4 givne regler. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i »Berlingske
Tidende« eller ved brev. Bestyrelse: boghol¬
derske, fru Else Selmer, Amagerbrogade 32,
fru Petra Marie Christensen, Kongedybet 5,
redaktør John Henry Vangager, Ridder Stigs
Vej 16, alle af København. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura
er meddelt: Arthur Peter Viggo Christensen.
Register-nummer 42.794: »Aktieselskabet
International Textil Export (Aktieselskabet
Dansk Manufaktur Import}«; Under dette
navn driver »Aktieselskabet Dansk Manufak¬
tur Import« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 11.280).
Register-nummer 42.795: »Knutssøns Speei-
al-Agenturer A/S«; hvis formål er at drive
handel og frøavl. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune; dets vedtægter er af 22.
december 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, deis kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 øg 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: grosserer Fridtjov Øy Knutssøn, fru Ka¬
ren Elisabeth Dorph Knutssøn, begge af
Sænkesøvej, grosserer Bendt Knutssøn,
Gøngehusvej, alle af Hørsholm, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Frid¬
tjov Øy Knutssøn, Bendt Knutssøn. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
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Register-nummer 42.796: »C. J. Kjøller
Emballage A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sæby-Nautrup-Vile kommune; dets ved¬
tægter er af 19. november 1969. Den tegnede
aktiekapital udgor 450.000 kr. Af aktiekapi¬
talen er indbetalt 350.000 kr. dels kontant og
dels i andre værdier, det resterende belob
indbetales senest den 31. oktober 1970. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500. kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev, eller tele¬
gram. Selskabets stiftere er: fabrikant Carl
Johannes Kjøller, Sigridsvej 23, Hellerup,
fabrikant Jørgen Kjøller, Rødtjørnevej 21,
Kobenhavn, salgschef Kjartan Janssen, Mør-
drupvej 83, Espergærde, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Kjartan Janssen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Kjartan
Janssen og Jørgen Kjøller.
Register-nummer 42.797: »Jorgen Sidney
Olsen A/S«; hvis formål er at drive handel,
industri, håndværk og anden dermed forbun¬
det erhvervsvirksomhed efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse. Selskabet har hoved¬
kontor i Slagelse kommune; dets vedtægter
er af 19. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak¬
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: auto¬
forhandler Jørgen Robert Sidney Olsen, fru
Jytte Rigmor Olsen, begge af Forlev pr.
Vemmelev, landsretssagfører Knud Finn
Tommerup, Klostergade 6, Slagelse, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jør¬
gen Robert Sidney Olsen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af Jørgen Robert Sidney Ol¬
sen alene, sålænge han er medlem af besty¬
relsen eller af to medlemmer af bestyr
forening eller af en direktør i forening
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.798: »Jydsk Lat
rium, Ålborg, A/S«; hvis formål er al
laboratorievirksomhed samt erhver
administrere fast ejendom samt ander
bindelse hermed stående virksomhed. !
bet har hovedkontor i Ålborg kommun
vedtægter er af 29. oktober 1969. Den
de aktiekapital udgor 40.000 kr. fuldt
talt, dels kontant, dels i andre værdier,
kapitalen er fordelt i aktier på 500 oj
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne <
omsætningspapirer. Der gælder indsl
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vi
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionj
sker ved anbefalet brev. Selskabets s
er: civilingeniør Hans Peter Jepsen,
Degns Vej 4, stud. jur. Inge Sørensen
gesgade 8, begge af Ålborg, advokat F
rik, Hestedamsgade 4, Horsens, ag
Gunnar Holger Villy Arngren, Fred«
Brovst, der tillige udgør bestyrelser
førstnævnte som formand. Selskabet
af bestyrelsens formand alene, ved afh;
se og pantsætning af fast ejendom af be
sens formand i forening med et med
bestyrelsen.
Register-nummer 42.799: »Clement
holt A/S«; hvis formål er at drive erl
virksomhed ved handel. Selskabet h
vedkontor i Københavns kommune
vedtægter er af 15. december 1969. D
nede aktiekapital udgør 100.000 kr
indbetalt, dels kontant, dels i andre v
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på I
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 k
1 stemme efter 2 måneders noteringst
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ningspapirer. Der gælder indskrænkr
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt
3. Bekendtgørelse til aktionærerne si
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
rer Clement Thorkild Kousholt, Guld
8, fru Ruth Hansine Wandel-Petersen
nent Niels Jiirgen Paul Wandel-P<
begge af Handelsvej 11, alle af Kob<
Bestyrelse: nævnte Clement Thorkik
holt (formand), Ruth Hansine Wai
tersen, Niels Jiirgen Paul Wandel-P
samt fru Debora Marie Kousholt, Gi
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øbenhavn. Direktører: nævnte Debo-
ie Koushoit, Niels Jiirgen Paul Wan-
;rsen. Selskabet tegnes af en direktør
Iler — derunder ved afhændelse og
ning af fast ejendom — af bestyrelsens
i alene.
' 7. april 1970 er optaget i aktiesel-
■gis teret som:
ter-nummer 42.800: »Ejendomsaktie-
t ADAR A/S«; hvis formål er at drive
rksomhed, samt køb, salg, udlejning
ning af faste ejendomme, skibe, løs-
ntebreve og andre værdipapirer og
;er. Selskabet har hovedkontor i Fre-
ind kommune; dets vedtægter er af 1.
og 1. december 1969 samt 9. februar
larts 1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie-
:n er fordelt i aktier på 500, 1.000
00 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
stemme. Aktierne lyder på navn.
e er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætte-
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: arkitekt Karl Alfred Sø-
1 Færgevej 76, lærerinde Inger Bodil
vend Tveskægs Vej 5, advokat Jens
østergade 12—14, alle af Frederiks-
;r tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
Jens Viuff. Selskabet tegnes af to
mer af bestyrelsen i forening eller af
<tør alene såfremt denne er medlem
reisen eller af en direktør i forening
medlem af bestyrelsen, ved afhændel-
>antsætning af fast ejendom af den
: bestyrelse.
ter-nummer 42.801: »A.M. Bjørns
5«; hvis formål er at drive handel. Sel-
lar hovedkontor i Holbæk kommune;
itægter er af 17. december 1969. Den
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt
lt, dels kontant, dels i andre værdier,
ipitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
er. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
ne. Aktierne lyder på navn. Aktierne
omsætningspapirer. Bekendtgørelse
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: isenkræmmer Poul Villi-
smussen, Bredtved, Holbæk, isen¬
er Erik Bjørn Rasmussen, Ahlgade
50, Holbæk, højesteretssagfører Erik Stampe,
Ny Vestergade 13, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Poul
Villiam Rasmussen, Erik Bjørn Rasmussen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.802: »Maskinfabriken
Absalon A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed med fabrikation, håndværk, udførelse af
maskiner efter opgave og anden dermed be¬
slægtet virksomhed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Københavns kommune; dets vedtægter
er af 22. december 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt i
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Svend Erik Rasmussen, Strand¬
vænget 2, Fiskop, Svendborg, direktør Jør¬
gen Rasmussen, Moseskrænten 11, Søborg,
direktør Othar Ludvig Valdemar Cort Kieg-
stad, Fordresgårdvej 42, København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Jørgen Rasmussen, Othar Ludvig Valdemar
Cort Kiegstad. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 42.803: »A/S Grafisk sel¬
skab af 2. januar 1970«; hvis formål er at er¬
hverve og drive virksomhed i den grafiske
branche og anden dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Tårnby
kommune; dets vedtægter er af 2. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob på
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bogtrykker Simon Carl Johan
Mathiesen, Anemonevej 18 A, Gentofte,
bogtrykker Kjeld Arne Nygaard, Snoghøj
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Allé 27, Kastrup, direktør Poul Bjørner
Mogensen, Gisselfeidvej 4, Brøndby Strand,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.804: »Holiday Magic
Scandinavia A/S«; hvis formål er handel med
og fabrikation af kosmetiske præparater. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 4. februar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev eller telegram. Selskabets stif¬
tere er: landsretssagfører Erik Munter, høje¬
steretssagfører Jørn Stæhr, fuldmægtig Finn
Rønne, alle af Dronningens Tværgade 16,
København. Bestyrelse: nævnte Erik Mun¬
ter, Finn Rønne samt Keith James Sham¬
rock, Nørre Voldgade 82, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er
meddelt: Keith James Shamrock.
Register-nummer 42.805: »T. T. Møbler
A/S«; hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 25. april 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 42.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Ulla Birgitta Lohmann, Ring¬
vågen 68, Viken, Sverige, Thommy Thoma¬
sen, fru Tove Jytte Thomasen, begge af Ros¬
kildevej 51, København, Erling Bomholt
Eriksen, Glimvej 33, Hvidovre. Bestyrelse:
nævnte Thommy Thomasen (formand), Ulla
Birgitta Lohmann, Tove Jytte Thomasen.
Direktør: nævnte Thommy Thomasen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.806: »Demex E
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
handel med elektriske anlæg og el-ar
Selskabet har hovedkontor i Herning
mune; dets vedtægter er af 29. dec<
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebe
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd
navn. Der gælder indskrænkninger i c
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
kaniker Hans Hilmar Dall, Egemose
Egå, salgschef Preben Plagborg, fru
Abelone Plagborg, begge af Tjørring, c
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegne:
medlemmer af bestyrelsen i forening
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.807: »Ak tiesell
Husidan«; hvis formål er at drive inge
entreprenør- og handelsvirksomhed. S'
bet har hovedkontor i Københavns ko
ne; dets vedtægter er af 22. juni 1969
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre va
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktie
ikke omsætningspapirer. Der gældei
skrænkninger i aktiernes omsættelighe
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
onærerne sker ved anbefalet brev. Sels
stiftere er: fru Ellen Dagny Gerhardt-1
sen, Dalføret 18, fru Kirsten Gerhardt
ingeniør Erik Gerhardt, begge af Tåsii
de 16, alle af København, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik Gei
Selskabet tegnes - derunder ved afhæ
og pantsætning af fast ejendom — af trj
lemmer af bestyrelsen i forening eller
direktør i forening med et medlem af
reisen.
Register-nummer 42.808: »C B S Gr\
fon A/S«; hvis formål er at fremstille o
sælge grammofonplader, bånd eller
konstruktioner til reproduktion af I
beskæftige sig med musikforlæggervii
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sælge musikinstrumenter og at foreta-
n anden virksomhed som efter besty-
skon er beslægtet med de nævnte
for virksomhed. Selskabet har hoved-
i Københavns kommune; dets ved-
ir af 31. januar 1970. Den tegnede ak-
al udgør 75.000 kr. fuldt indbetalt,
ipitalen er fordelt i aktier på 500 og
r. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
msætningspapirer. Der gælder ind-
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ernes § 4. Bekendtgørelse til akti-
le sker ved anbefalet brev. Selskabets
er: landsretssagfører Jørgen Bent
I, Borgmester Schneiders Vej 86, Hol-
'okatfuldmægtig Michael Rostock,
219, København, advokatfuldmægtig
Mlan Elmquist Bentsen, Gudrunsvej
lottenlund, der tillige udgør bestyrel-
Iskabet tegnes af to medlemmer af
sen i forening, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se.
iter-nummer 42.809: »A/S MOGEN-
MØLLER«; hvis formål er at drive
abrikation af enhver art og anden i
;lse hermed stående virksomhed samt
og finansiering. Selskabet har hoved-
Esbjerg kommune; dets vedtægter er
ecember 1969 og 17. marts 1970. Den
aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt
t, dels kontant, dels i andre værdier,
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
ipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
r 1 stemme efter 1 måned noterings¬
ierne lyder på navn. Aktierne er ikke
lingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
d anbefalet brev. Selskabets stiftere
ikant Harry Elias Mogensen, fru Fer-
lohanne Jensen Mogensen, begge af
ige 16, Esbjerg, fabrikant Aage Møl-
Alma Viola Therese Moller, begge af
ænget 28, Hjerting, der tillige udgør
sen. Direktører: nævnte Harry Elias
;en, Aage Møller. Selskabet tegnes af
emmer af bestyrelsen i forening eller
rektør alene, ved afhændelse og pant-
af fast ejendom af den samlede be-
Under S. april 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-registeret som:
Register-nummer 42.810: »A/S PLUMS
BYGGECENTER, forretning Jor bygningsar¬
tikler, Assens (Plums Handels-Aktieselskab)«.
Under dette navn driver »Plums Handels-
Aktieselskab« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (register-nummer 6236).
Register-nummer 42.811: »Seelens Maskin¬
fabrik A/S«; hvis formål er at drive fabrika¬
tion og handel med maskiner og jern- og stål-
varer. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune; dets vedtægter er af 19. august og
5. november 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Johannes Georg
Bødker, Nygårdsvej 104, direktør Poul Hen¬
ning Nielsen, Morsøgade 6, begge af Esbjerg,
fabrikant Svend Olaf von Seelen, Kraunse,
Varde, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktører: nævn¬
te Svend Olaf von Seelen, Poul Henning Niel¬
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Svend Olaf von Seelen og Poul
Henning Nielsen.
Register-nummer 42.812: »Financieringsin-
stituttet for Rækkehuse i Hovedstadsområdet
A/S«; hvis formål er financiering af handel
med fast ejendom, herunder fortrinsvis række¬
huse. Selskabet kan endvidere påtage sig be¬
slægtede finansierings- og investeringsopga-
ver. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »A/S af 19/8 1969« (regi¬
ster-nummer 41.918), har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
19. august 1969 med ændringer af 28. novem¬
ber 1%9. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 2.500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
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Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: advokatfuldmægtig Steffen
Kjærulff-Schmidt (formand), Øster Fari¬
magsgade 63, Kobenhavn, fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør:
nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.813: »Jørgensen og
Jørgensen, Varme og Ventilation A/S«; hvis
formål er at drive handel, fabrikation og byg¬
gevirksomhed, herunder installation af var¬
me- og ventilationsanlæg. Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet:
»Jørgensen og Jacobsen, Varme og Ventila¬
tion A/S« (register-nummer 41.633), har ho¬
vedkontor i Vejle kommune; dets vedtægter
er af 4. februar og 18. juni 1969 med ændrin¬
ger af 13. februar 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: værkfører Hans Peter
Jørgensen, fru Karen Jørgensen, begge af Nr.
Vilstrup, Vejle, fru Christa Marie Jørgensen,
Horsensvej A 34 g, Vejle. Selskabet tegnes af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af to direktører i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 9. april 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-regis teret som:
Register-nummer 42.814: »Astragruppen
A/S kemiske produkter«; hvis formål er at dri¬
ve fabrikation, herunder særlig fremstilling af
kemisk-farmaceutiske præparater samt han¬
delsvirksomhed og sådan finansieringsvirk¬
somhed som har naturlig forbindelse med
selskabets øvrige virksomhed. Selskabet dri¬
vet tillige virksomhed under navnene: »Ke¬
misk Farmaceutisk Laboratorium K. F. L.
A/S (Astragruppen A/S kemiske produkter)«
(register-nummer 28.894) og »Astralaborato¬
riet A/S (Astragruppen A/S kemiske p
ter)« (register-nummer 29.676). Selskal
tidligere været registreret under na
»»Asbi« A/S« (register-nummer 17.499)
misk Farmaceutisk Laboratorium, K.
A/S« (register-nummer 17.998) og »As
tieselskab, kemisk fabrik« (register-ni
28.893). Selskabet har hovedkontor i \
dernes kommune; dets vedtægter er af
1943 med ændringer senest af 16. dec
1969. Den tegnede aktiekapital
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
på 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktii
ikke omsætningspapirer. Bekendtgør
aktionærerne sker ved anbefalet brev.
re Ise: direktør Stig Lennart Jak<
Ystadsvågen 64, Stockholm, Sverige, d
Leif Oskar Frederiksen, Bagsværdvej
Bagsværd, vekselerer Henrik Hen
Trørødvej 13, Vedbæk. Direktør: i
Leif Oskar Frederiksen. Selskabet tej
en direktør i forening med et medlem
styrelsen eller — derunder ved afhænd
pantsætning af fast ejendom — af den
de bestyrelse.
Register-nummer 42.815: »A/S af 3.
1970«; hvis formål er at drive handel, f;
tion og hermed beslægtet virksomhd
skabet har hovedkontor i Gladsaxe kJ
ne; dets vedtægter er af 23. januar 191
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kn
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt u
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktl
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne I
navn. Aktierne er ikke omsætningsf
Der gælder indskrænkninger i ai
omsættelighed, jfr. vedtægternes §
kendtgørelse til aktionærerne sker ve
falet brev. Selskabets stiftere er: sm
ster Frederik Johan Bigom, Fuglefæ
1, advokat Per Lønhart, Studiestra
begge af Kobenhavn, smedemester
Bigom, Sigmundsvej 18, Bagsværd. B
se: nævnte Frederik Johan Bigom, P
hart, Carsten Bigom samt værkføret
René Neumann, Rugmarksvej 8, G
Direktører: nævnte Frederik Johan
Carsten Bigom. Selskabet tegnes af t
lemmer af bestyrelsen i forening ell
direktører i forening eller af en direkt
ening med et medlem af bestyrels
afhændelse og pantsætning af fast t
af den samlede bestyrelse.
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den 34, Gentofte, direktør Knud Olesen, Ka¬
stanievej 7, Rungsted Kyst, direktør, civilin¬
geniør Palle Peter Ørum, Østergade 58, Ny¬
købing Mors. Direktør: nævnte Palle Peter
Ørum. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med to medlemmer af
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Palle
Peter Ørum.
iter-nummer 42.816: »Bent Laursen,
; Vulkanisering, Struer A/S«; hvis for-
at drive handel med autogummi og
;r samt at fremstille og reparere slid-
Selskabet har hovedkontor i Struer
ne; dets vedtægter er af 30. december
Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
:rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
lingspapirer. Der gælder indskrænk-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
d anbefalet brev. Selskabets stiftere
canisør Bent Borreskov Laursen, fru
argrethe Laursen, begge af Herning-
Holstebro, Niels Marius Laursen,
in VIIFs Vej 30, Silkeborg, der tillige
bestyrelsen. Direktør: nævnte Bent
cov Laursen. Selskabet tegnes af to
imer af bestyrelsen i forening eller af
ren i forening med et medlem af be-
n, ved afhændelse og pantsætning af
ndom af den samlede bestyrelse.
ster-nummer 42.817: »Skamol, Skarre-
lolerværk A/S«; hvis formål er at er-
, administrere og på enhver anden
jdnytte fast ejendom samt drive fabri-
af og handel med molerprodukter og
:n dermed beslægtet virksomhed. Sel-
driver tillige virksomhed under navnet
karremol (Skamol, Skarrehage Moler-
,/S)« (register-nummer 42.818). Selska-
r tidligere har været registreret under
»Aktieselskabet Skarrehage Moler-
(register-nummer 5763), har hoved-
i Nykøbing M.; dets vedtægter er af
"il 1922 med ændringer senest af 19.
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
00 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
1 anden måde. Aktiekapitalen er for¬
ktier på 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Hvert
:løb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti-
der på navn. Ved overdragelse af akti¬
de øvrige aktionærer forkøbsret efter
dtægternes § 5 givne regler. Bekendt-
til aktionærerne sker ved anbefalet
Jestyrelse: direktør, læge Erik Olesen
nd), Strandvej 470, direktør, civilinge-
irald Jannik Gerald Ipsen, Rønnebær¬
begge af Vedbæk, civilingeniør Erik
ien, Kastanievej 5, Ålborg, civilinge-
nud Asger Jerichau Nielsen, Søbred¬
Register-nummer 42.818: »A/S Skarreniol
(Skamol, Skarrehage Molerværk A/S)«. Under
dette navn driver »Skamol, Skarrehage Mo¬
lerværk A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 42.817).
Register-nummer 42.820: »A/S af 18/1
1970«; hvis formål er at drive finansierings-
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Farum kommune; dets
vedtægter er af 18. januar 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.200 kr. fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 25 og 145
kr. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 1 stem-
Under 10. april 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.819: »A/S af 17/1
1970«; hvis formål er at drive finansierings-
og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Farum kom¬
mune; dets vedtægter er af 17. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.200 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 25 og 145 kr. Hvert aktie-
beløb på 25 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: advokat
Ole Stolberg Jensen, fru Lisa Jensen, begge
af Lillevangsvej 63, Farum, konsulent Kjeld
Hans Jensen Burgby, Rådyrvej 9, Hareskov¬
by. Bestyrelse: nævnte Ole Stolberg Jensen
(formand) samt revisor m.d.r. Egon Winther
Larsen, Diget 6, salgschef Poul Erik Brandt,
Rødkælkevej 49, begge af Glostrup. Direk¬
tør: nævnte Ole Stolberg Jensen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be-
sty relse.
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me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: advokat Ole Stolberg Jensen, fru
Li sa Jensen, begge af Lillevangsvej 63, Fa¬
rum, konsulent Kjeld Hans Jensen Burgby,
Rådyrvej 9, Hareskovby, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Ole Stolberg Jensen. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af bestyrelsens
formand alene eller af tre medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.821: »A/S af23/1 1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 23. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.822: »A/S af 24/1
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 24.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsen
mand alene eller af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør alen
Register-nummer 42.823: »A/S af
1970«; hvis formål er at drive interna
handel. Selskabet har hovedkontor i L>
Tårbæk kommune; dets vedtægter er
januar 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapital
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hve
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
lyder på navn. Der gælder indskrænkni
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter
4. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhik
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, K
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsre
fører Mogens Glistrup, begge af Skovt
100, Lyngby, der tillige udgør besty:
med førstnævnte som formand. Din
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabe
nes — derunder ved afhændelse og pai
ning af fast ejendom — af bestyrelsen
mand alene eller af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør alen
Register-nummer 42.824: »A/S af
1970«; hvis formål er at drive interna
handel. Selskabet har hovedkontor i L>
Tårbæk kommune; dets vedtægter er
januar 1970. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapita
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvt
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
lyder på navn. Der gælder indskrænkn:
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægte
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sk<
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhil
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, K
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsr«
fører Mogens Glistrup, begge af Skov
100, Lyngby, der tillige udgør besty
med førstnævnte som formand. Dir
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskab
nes — derunder ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom — af bestyrelse!
mand alene eller af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør aler
Register-nummer 42.825: »A/S aj
1970«; hvis formål er at drive intern;
handel. Selskabet har hovedkontor i L
Tårbæk kommune; dets vedtægter er
januar 1970. Den tegnede aktiekapital
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r. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninger i
s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
idtgorelse til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
idsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
j Lene Borup Glistrup, landsretssag-
ogens Glistrup, begge af Skovbrynet
ngby, der tillige udgør bestyrelsen
rstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
ene eller af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør alene.
ter-nummer 42.826: »A/S af 28/1
ivis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyngby¬
kommune; dets vedtægter er af 28.
970. Den tegnede aktiekapital udgør
cr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak-
i på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
i navn. Der gælder indskrænkninger i
:s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
dsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
u Lene Borup Glistrup, landsretssag-
ogens Glistrup, begge af Skovbrynet
ngby, der tillige udgør bestyrelsen
rstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
srunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
ene eller af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør alene.
er-nummer 42.827: »A/S af 29/1
vis formål er at drive international
Selskabet har hovedkontor i Lyngby¬
kommune; dets vedtægter er af 29.
970. Den tegnede aktiekapital udgør
r. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak-
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
navn. Der gælder indskrænkninger i
> omsættelighed, jfr. vedtægternes §
idtgorelse til aktionærerne sker ved
skabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
dsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
i Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.828: »A/S af 30/1
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 30.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
Nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.829: »A/S af 31/1
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 31.
januar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly¬
der på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktor:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktor alene.
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Register-nummer 42.830: »A/S af 1/2 1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 1. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.831: »A/S af2/2 1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 2. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.832: »A/S af 3/2 1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 3. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkni
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter
4. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhilc
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, K
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsre
fører Mogens Glistrup, begge af Skovb
100, Lyngby, der tillige udgør bestyi
med førstnævnte som formand. Dirt
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabe
nes — derunder ved afhændelse og par
ning af fast ejendom — af bestyrelsen
mand alene eller af to medlemmer af I
reisen i forening eller af en direktør alem
Register-nummer 42.833: »A/S af4/2
hvis formål er at drive international h
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-T;
kommune; dets vedtægter er af 4. fe
1970. Den tegnede aktiekapital udgør I
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er foi
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebel
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyd
navn. Der gælder indskrænkninger i a
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne skei
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhilc
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, K
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsre
fører Mogens Glistrup, begge af Skovl
100, Lyngby, der tillige udgor besty
med førstnævnte som formand. Dir
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabt
nes — derunder ved afhændelse og pa
ning af fast ejendom - af bestyrelser
mand alene eller af to medlemmer af
reisen i forening eller af en direktør alen
Register-nummer 42.834: »A/S af5/2
hvis formål er at drive international \
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-T
kommune; dets vedtægter er af 5. f<
1970. Den tegnede aktiekapital udgor
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fc
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebe
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyc
navn. Der gælder indskrænkninger i
nes omsættelighed, jfr. vedtægterne;
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhil
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, I"
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsi
fører Mogens Glistrup, begge af Sko\
100, Lyngby, der tillige udgor best
med førstnævnte som formand. Di
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Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
srunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom - af bestyrelsens for¬
ene eller af to medlemmer af besty-
orening eller af en direktør alene.
ter-nummer 42.835: A/S af 6/2 1970«;
mål er at drive international handel.
:t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
ie; dets vedtægter er af 6. februar
en tegnede aktiekapital udgør 10.000
t indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebelob på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
»er gælder indskrænkninger i aktier-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
tgørelse til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
idsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
u Lene Borup Glistrup, landsretssag-
ogens Glistrup, begge af Skovbrynet
ngby, der tillige udgør bestyrelsen
rstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom af bestyrelsens formand
ler af to medlemmer af bestyrelsen i
l eller af en direktør alene.
ter-nummer 42.836: »A/S af 7/2 1 970«;
mål er at drive international handel.
;t har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
ie; dets vedtægter er af 7. februar
en tegnede aktiekapital udgør 10.000
t indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
å 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
giver 1 stemme. Aktierne lyder på
»er gælder indskrænkninger i aktier-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
tgørelse til aktionærerne sker ved
lskabets stiftere er.'fru Gunhild Ma-
idsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
u Lene Borup Glistrup, landsretssag-
ogens Glistrup, begge af Skovbrynet
ngby, der tillige udgor bestyrelsen
rstnævnte som formand. Direktør:
Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af bestyrelsens for¬
lene eller af to medlemmer af besty-
forening eller af en direktør alene.
ter-nummer 42.837: »A/S af8/2 1970«;
mål er at drive international handel,
et har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 8. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.838: »A/S af 9/2 1970«;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 9. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma¬
rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Køben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgor bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 42.839: »QF A/S«; hvis
formål er at drive international handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 10. februar
1970. Den tegnede aktiekapital udgor 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild Ma-
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rie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B, Koben¬
havn, fru Lene Borup Glistrup, landsretssag¬
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen
med forstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Aktieselskabs-Registeret, København, den
14. april 1970.
Under 13. april 1970 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.840: »Skandinavisk
Marcipanfabrik A/S (Odense Marcipanfabrik
Aktieselskab)«. Under dette navn driver »Od¬
ense Marcipanfabrik Aktieselskab« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (reg. nr. 32.340).
Register-nummer 42.841: »Scandinavian
Marzipan Factory Ltd. A/S (Odense Marcipan¬
fabrik AktieselskabI«. Under dette navn driver
»Odense Marcipanfabrik Aktieselskab« tilli¬
ge virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (reg. nr. 32.340).
Under 14. april 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-registeret som:
Register-nummer 42.842: »O. Thygesen &
Sons Eftf A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation og handel med jern- og metalvarer.
Selskabet har hovedkontor i Hasseris kom¬
mune; dets vedtægter er af 19. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Else
Edit Thygesen, Stationsvej 49, fru Hanne
Mortensen, revisor Knud Skovgaard Morten¬
sen, begge af Østervænget 48, Skalborg. Be¬
styrelse: nævnte Else Edit Thygesen, Hanne
Mortensen samt fru Jette Skjøth, Konduktør¬
vej 4, Skalborg, fru Karen Kronborg, Doktor¬
vænget 13, Holstebro. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast eje
af den samlede bestyrelse. Eneproku
meddelt: Hanne Mortensen og Else
Thygesen.
Register-nummer 42.843: »Carl L
A/S«; hvis formål er at drive fabrikati
handel med røntgenapparater, halvfab
hertil samt med apparaturer til ikke de
tiv materialeprøvning og tilbehør herti
skabet har hovedkontor i Københavns
mune; dets vedtægter er af 10. juli 1969
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
indbetalt, dels kontant, dels i andre vae
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebek
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd
navn. Aktierne er ikke omsætningspa
Der gælder indskrænkninger i akt
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4
kendtgørelse til aktionærerne sker ved
falet brev. Selskabets stiftere er: fru
Carmen Flies Drenck, Hostrups Ha\
landsretssagfører Ole Peter Ditlev Ditli
Rådhuspladsen 59, København, unden
tør Henning Fonders, Gartnervej 19, Tå
der tillige udgør bestyrelsen. Direk
nævnte Ruth Carmen Flies Drenck, He
Fonders. Selskabet tegnes af to medie
af bestyrelsen i forening eller af to direl
i forening eller af en direktør i foreninj
et medlem af bestyrelsen, ved afhænde
pantsætning af fast ejendom af den sa
bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Carmen Flies Drenck og Henning Fonds
Register-nummer 42.844: »DANSK i
NIØR SYSTEM A/S, Rådgivende Inge
og Konsulenter i Maskinteknik«; hvis for
at drive rådgivende ingeniørvirksomhed
skabet har hovedkontor i Herste«
kommune; dets vedtægter er af 24. f<
1970. Den tegnede aktiekapital
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontan
i andre værdier. Aktiekapitalen er fo
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæl
papirer. Der gælder indskrænkninger
ernes omsættelighed, jfr. vedtægterne
Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: i
ør Jørgen Eli Hansen, fru Karin Emma
beth Hansen, begge af Søvangs Allé 7,
Strand, grosserer Erik Helge Kou
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en, Peter Bangs Vej 35, Kobenhavn.
e: nævnte Jørgen Eli Hansen, Karin
lisabeth Hansen, Erik Helge Kous-
ristensen samt landsretssagfører Ole
ansen, Rådhuspladsen 59, Køben-
rektør: nævnte Jørgen Eli Hansen,
t tegnes af to medlemmer af besty-
forening eller af en direktør alene,
indelse og pantsætning af fast ejen-
:n samlede bestyrelse.
;r-nummer 42.845: »A/S Holsted
msfabrik«; hvis formål er at drive
>g industri efter bestyrelsens skøn.
t har hovedkontor i Københavns
e; dets vedtægter er af 21. januar
n tegnede aktiekapital udgør 50.000
indbetalt, dels kontant, dels i andre
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
I stemme. Aktierne lyder på navn.
er ikke omsætningspapirer. Der
idskrænkninger i aktiernes omsætte-
r. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
lærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
itiftere er: A/S Julius Hansen, Triko-
ik, Gartnerivej 3-5, København, di¬
ahannes Hansen, Hoigervej 1, direk-
e Jespersen, Teglgårdsvej 31, begge
bttenlund. Bestyrelse: nævnte Johan¬
sen, Grete Jespersen samt direktør
ederik Vind Simonsen, Birkehoj 12,
Søren Aksel Julius Nielsen, Sømarks-
begge af Hellerup, direktør Edvin
de, Gyldenholms Allé 21, Gentofte,
sagfører Jacob Hald, L. E. Bruuns
harlottenlund. Selskabet tegnes af to
ner af bestyrelsen i forening eller af
tør alene, ved afhændelse og pant-
if fast ejendom af tre medlemmer af
en i forening.
:r-nummer 42.846: »Borge I. Peder-
• hvis formål er at drive handel og
Selskabet, der tidligere har været
:t under navnet: »Skandinavisk Stan¬
brik A/S« (register-nummer 30.704),
dkontor i Hørning kommune; dets
r er af 13. juni 1960 med ændringer
12. november 1969. Den tegnede
tal udgør 200.000 kr., fuldt indbe-
kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000
t aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Ved enhver over¬
gang af aktier har de øvrige aktionærer for¬
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne reg¬
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: fabrikant Borge
Immanuel Pedersen, stud. ing. Uffe Berg
Pedersen, begge af Skanderborgvej 6, Hør¬
ning, fru Karen Margrethe Pedersen, Odder¬
vej, Skanderborg, kobmand Steen Berg Pe¬
dersen, Egernvej 8, Ry. Direktør: nævnte
Børge Immanuel Pedersen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening med en direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Borge Immanuel Pedersen.
Register-nummer 42.847: »Scan-Graphic
A/S«; hvis formål er at drive handels- og indu¬
strivirksomhed, herunder import og eksport,
fortrinsvis med maskiner til den grafiske
branche, agenturvirksomhed og anden efter
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståen¬
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
5. marts 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Arne Holst Boas, Immortellevej 3, Vedbæk,
ingeniør Jens Bent Gustav Andersen, Skov¬
vej 99, Charlottenlund, landsretssagfører
Albert Laurits Christensen, landsretssagfører
Helge Emil Barteis Christophersen, begge af
Vester Voldgade 96, Kobenhavn, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: Vagn Andersen,
Etonvej 6, Kobenhavn. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med enten et medlem af
bestyrelsen eller en prokurist, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Prokurist: Henry Hansen
Kjøller, Prokura er tilhge meddelt: Henry
Hansen Kjøller i forening med et medlem af
bestyrelsen.
Register-nummer 42.848: »Trippendalspar-
ken A/S«; hvis formål er køb og salg samt
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opforelse af fast ejendom. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 11. september 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgor 200.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev eller
i »Berlingske Tidende«. Selskabets stiftere er:
murermester Børge Winckler Hansen, Gust.
Webers Vej 9, Farum, »Svend Aage Nielsen
A/S, ingeniør- og entreprenørfirma, Tåstrup
Mølle, Holbæk«, Labæk 6, Holbæk, »N. H.
Petersen A/S«, Murergade 2, København,
landsretssagfører Bent Borup, Smakkegårds-
vej 61, Gentofte. Bestyrelse: nævnte Børge
Winckler Hansen, Bent Borup samt ingeniør
Villy Andersen, Fyrrebakken 7, Frederiks¬
sund, direktør Kai Hansen, Hjornagervej 8,
Hvidovre. Direktør: nævnte Børge Winckler
Hansen. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen.
Register-nummer 42.849: »Aktieselskabet
SPLUD PEDERSEN«; hvis formål er at drive
entreprenørvirksomhed, murer- og tømrer¬
virksomhed, ingeniørvirksomhed, anlægs¬
virksomhed og finansieringsvirksomhed samt
anden i forbindelse hermed stående virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune; dets vedtægter er af 2. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgor
1.200.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er stamaktier
(A-aktier) og 600.000 kr. er præferenceaktier
(B-aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods udbytte, jfr. vedtægternes §
3. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000,
10.000 og 50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: ingeniør Ejvind Spliid Pedersen, fru Anna
Margrethe Dorthea Pedersen, studerende
Karin Spliid Pedersen, alle af Parkvej 1, stu¬
derende Kirsten Spliid Pedersen, Elverdals-
vej 88, alle af Højbjerg. Bestyrelse: n
Ejvind Spliid Pedersen (formand),
Margrethe Dorthea Pedersen, Karin
Pedersen, Kirsten Spliid Pedersen
landsretssagfører Hugo Schmidt, Tjørn
Risskov. Direktør: nævnte Ejvind
Pedersen. Selskabet tegnes af bestyi
formand alene eller af to medlemmer
styrelsen i forening eller af en direktør
ved afhændelse og pantsætning af fas
dom af bestyrelsens formand i forenin
enten et medlem af bestyrelsen eller
rektør.
Register-nummer 42.850: »Mammen
trykkeri A/S, Odense«; hvis formål er a
handel og at erhverve det af William
men hidtil drevne bogtrykkeri med of
kartonnagefabrik og fortsat drive denn
somhed. Selskabet har hovedkontor i (
kommune; dets vedtægter er af 18. dec
1969. Den tegnede aktiekapital
450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontai
i andre værdier. Aktiekapitalen er fc
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
giver I stemme. Aktierne lyder på nav
gælder indskrænkninger i aktiernes on
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt:
til aktionærerne sker ved anbefalet br<
skabets stiftere er: landsretssagfører
Jørgen Grauleff Hansen, Overgade t
nisk leder Henri Knuppert, Langelin
begge af Odense, direktør Peter F
Nielsen, Anne Maries Allé 6, Fruens
Bestyrelse: nævnte Hans Jørgen C
Hansen (formand), Henri Knuppert
Richard Nielsen samt fabrikant Jako
rik Høffner, Vissenbjerg, direktør
Rud Lauridsen, Elmedals Allé 22,
Bøge. Direktør: nævnte Peter Richai
sen. Selskabet tegnes af et medlem a
reisen i forening med bestyrelsens f
eller med direktøren, ved afhænd*
pantsætning af fast ejendom af den s
bestyrelse.
Register-nummer 42.851: »HUL
SCH UMACH ER A/S«; hvis formål er
entreprenørvirksomhed og at udlej«
prenørmateriel. Selskabet har hoved
Københavns kommune; dets vedtæg
12. december 1969. Den tegnede akti
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, d
tant, dels i andre værdier. Aktiekapi
fordelt i aktier på 500 kr. eller multip
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ktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
e lyder på navn. Aktierne er ikke
ingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
] 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
d anbefalet brev. Selskabets stiftere
ktør Peter Heinrich Schumacher, Nr.
;sgade 11, civilingeniør Herman Cnri-
3uis Schumacher, Godthåbsvej 142,
t Jiirgen Richard Birck, Kompagni-
34, alle af København. Bestyrelse:
Peter Heinrich Schumacher, Jiirgen
i Birck samt diplom Kaufmann
Jlf Alex Hiidig, Altencelle, Industrie-
Vesttyskland. Direktør: nævnte Peter
h Schumacher. Selskabet tegnes af to
imer af bestyrelsen i forening eller af
ktør, ved afhændelse og pantsætning
jendom af den samlede bestyrelse.
ster-nummer 42.852: »A/S Dansk Kn-
«; hvis formål er at drive handel, fabri-
finansiering og dermed beslægtet
ihed. Selskabet har hovedkontor i
•e kommune; dets vedtægter er af 12.
ber 1969 og 5. marts 1970. Den tegne-
ekapital udgør 15.000 kr., fuldt indbe-
;tiekapitalen er fordelt i aktier på 500
0 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500
:r 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
e er ikke omsætningspapirer. Der
indskrænkninger i aktiernes omsætte-
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
mærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
stiftere er: papirhandler Jørgen Jen-
>trup, Jensløvs Tværvej 8, Charlotten-
:præsentant Jørn Toft Jensen, Mose-
55, Værløse, direktør Erik Damborg,
1 B, Hørsholm, der tillige udgør besty-
Selskabet tegnes af to medlemmer af
sen i forening, ved afhændelse og
ning af fast ejendom af den samlede
se.
ster-nummer 42.853: »A/S Braship
vis formål er at drive handel og agen-
»omhed efter bestyrelsens nærmere
ing. Selskabet har hovedkontor i
lavns kommune; dets vedtægter er af
ember 1969. Den tegnede aktiekapital
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
r fordelt i aktier på 100, 500 og 2.000
;rt aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Erik
Munter, højesteretssagfører Jørn Stæhr,
advokat Kurt Skovlund, alle af Dr. Tværgade
16, København. Bestyrelse: nævnte Erik
Munter samt disponent Leiv Mikal Eriksen,
Østervei 32, Nesøya, Asker, Norge, fuldmæg¬
tig, cand. jur. Finn Rønne, Dr. Tværgade 16,
København. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Leiv
Mikal Eriksen.
Under 15. april 1970 er optaget i ak tiesel-
sk a bs-registeret som:
Register-nummer 42.855: »Revisions- og
bogforingsinstituttet i Grenå A/S«-; hvis formål
er at drive bogførings- og revisionsvirksom¬
hed samt virksomhed med ejendoms-, økono¬
mi- og kapitalforvaltning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Grenå kommune; dets vedtægter
Register-nummer 42.854: »JONITAS A/S«;
hvis formål er produktion, handel og inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Randers
kommune; dets vedtægter er af 10. november
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 500.000
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 8. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør Jens Ove
Nielsen, Østervangsvej 24, Randers, proku¬
rist Anders Villiam Jacobsen, Korsagervej 3,
Haslund, Randers, driftsleder Erik Julin Ib¬
sen, Skelvej 25, Spentrup, ingeniør Jørn Car¬
stensen Dolberg, Irisvej 2, Assentoft, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte som
formand. Direktør: nævnte Jens Ove Nielsen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand el¬
ler af direktøren i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
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er af 22. oktober 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter I måneds noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: veksel¬
erer Frank Jensen, sygeplejerske Gerda Jen¬
sen, begge af Engvangen 13, Grenå, fuld¬
mægtig Roland Svend Jensen, Mars Allé 48,
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer i bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 42.856: »Rederiaktiesel¬
skabet af 30. september I969«\ hvis formål er
at drive rederivirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Randers kommune; dets ved¬
tægter er af 30. september 1969. Den tegnede
aktiekapital udgor 17.150 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 175 kr.
Hvert aktiebeløb på 175 kr. giver 1 stemme
efter 8 dages noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: gartner Andreas Thors¬
ager Rasmussen, Højmark, Randers, arki¬
tekt Kjeld Kjeldsen, Stjernevej 36 B, tandlæ¬
ge Per Albert Clausen Kaae, Karetmagervej
6, begge af Randers. Bestyrelse: nævnte
Andreas Thorsager Rasmussen, Kjeld Kjeld¬
sen, Per Albert Clausen Kaae samt lods Kaj
Hansen, Horsensvej 21, Frederikshavn, di¬
rektør Niels Thomas Hougaard Nielsen,
Sæby. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.857: »Nordisk Materi-
alkontrol A/S«; hvis formål er at drive rådgi¬
vende ingeniørvirksomhed, handel og fabri¬
kation og dermed beslægtet virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Gentofte kommu¬
ne; dets vedtægter er af 9. marts 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 60.500 kr. fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert notere
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akt
lyder på navn. Der gælder indskrænknit
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter
3. Bekendtgørelse til aktionærerne ske
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ci
geniør Ole Lutz Høppermann, Prin
Alexandrines Allé 6, Charlottenlund,
genkonsulent Leif Berthel Mørch Ls
Lyngevej 97, Allerød, røntgenkonsulent
Martinus Lindgaard Christensen, Vange
25, Hillerød, der tillige udgør bestyre
Selskabet tegnes af bestyrelsens medier
hver for sig, ved afhændelse og pantsæ
af fast ejendom af den samlede bestyrelse
Register-nummer 42.858: »REVISIl
KONTORET H. I. R. A/S«; hvis formål
udføre bogførings- og revisionsarbejde
klienter samt drive handel og finansie
Selskabet har hovedkontor i Københ
kommune; dets vedtægter er af 20. novel
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 1(
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i a
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i akti<
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi
stemme efter 1 måneds noteringstid. Al
ne lyder på navn. Aktierne er ikke or
ningspapirer. Der gælder indskrænknir
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: re
Egon Bernhardt Christensen, fru Alice i
stensen, begge af Kobbelvænget 31, Kc
havn, revisor Hans Jørgen Nielsen, fru
the Alice Nielsen, begge af Jyttevej 52, I
lunde, der tillige udgør bestyrelsen. Dir
rer: nævnte Egon Bernhardt Christe
Hans Jørgen Nielsen. Selskabet tegnes
medlemmer i bestyrelsen i forening ell
en direktør alene, ved afhændelse og
sætning af fast ejendom af tre medlemn
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 42.859: »Bent /
Andersen A/S«; hvis formål er at drive h
og investere kapital, herunder drive er
ved vognmandskørsel og biludlejning. S<
bet har hovedkontor i Frederiksberg
mune; dets vedtægter er af 1. november
Den tegnede aktiekapital udgør 10.00
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for<
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 5(
giver I stemme efter 2 måneders noterin
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e lyder på ihændehaveren. Bekendt-
til aktionærerne sker ved anbefalet
; i »Statstidende«. Selskabets stiftere
nmand Bent Kingo Andersen, GI.
ej 163, maler Ole Milvang, Stærevej
»e af København, afdelingschef Ove
in Hansen, Hvidovrevej 327 B, Hvid-
ir tillige udgør bestyrelsen med først-
som formand. Selskabet tegnes —
;r ved afhændelse og pantsætning af
idom — af bestyrelsens formand i for-
ed et medlem af bestyrelsen.
- 16. april 1970 er optaget i aktiesel-
gis teret som:
ter-nummer 42.860: »A/S Vandplan,
de ingeniører«; hvis formål er at tilby-
påtage sig planlægnings-, projekte-
»g tilsynsarbejder for vandrensnings-
>g vandforsyningsanlæg og beslægtede
i Danmark. Selskabet har hoved-
i Københavns kommune; dets ved-
er af 6. februar 1970. Den tegnede
3ital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt,
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme,
e lyder på navn. Aktierne er ikke
ingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
3. Bekendtgørelse til aktionærerne
1 brev. Selskabets stiftere er: »Manni-
Hartmann A/S«, Kvæsthusgade 2,
avn, landsretssagfører Olaf Finsen,
årdsvej 43, advokatfuldmægtig Børge
mquist Bentsen, Gudrunsvej 9, begge
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Olaf
Børge Allan Elmquist Bentsen samt
Asger Stefan Andreasen, Parcelvej
olte. Selskabet tegnes af bestyrelsens
mer hver for sig eller af direktøren
ed afhændelse og pantsætning af fast
i af to medlemmer af bestyrelsen i
; eller af direktøren alene.
ter-nummer 42.861: »VIVA HUSE
is formål er at opføre og drive handel
>ehuse og dertil knyttet virksomhed,
r produktion og handel med byg-
ikler samt handel med fast ejendom,
^t har hovedkontor i Københavns
ie; dets vedtægter er af 12. januar
en tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Arne
Christian Homann, Slåenbakken 8, Bistrup,
advokat Peter Krog Jensen, Adelgade 62,
arkitekt Vatnar Vidarsson, Nordre Frihavns¬
gade 87, begge af København. Bestyrelse:
nævnte Arne Christian Homann, Peter Krog
Jensen, Vatnar Vidarsson samt civilingeniør
Jes Mathias Rødsgaard, Brodersens Allé 1,
Hellerup. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.862: »A/S Norsax«;
hvis formål er at drive handel, håndværk og
fabrikation og anden i forbindelse dermed
stående virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Odder kommune; dets vedtægter er
af 17. marts 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: direktør Etienne Mau¬
rice Allais, Compagnie Bancaire 25, Avenue
Kléber, Paris, Frankrig, fabrikant Hans Pe¬
tersen, Ellekær 10, Herlev, landsretssagfører
Per Martin Ingwersen Markussen, H. C.
Andersens Boulevard 11, København, høje¬
steretssagfører Mogens Christensen, St. Torv
1, Århus. Bestyrelse: nævnte Etienne Mauri¬
ce Allais, Hans Petersen, Per Martin Ingwer¬
sen Markussen, Mogens Christensen samt
ingeniør Per Alvar Fjålling, Hantverksgatan
10, Allingsås, Sverige. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening med
en direktør, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.863: »Kockum Industri
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved
handel, industri og sådan finansiering, der
har naturlig forbindelse med selskabets virk-
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somhed. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn: »Kockum-Landsværk A/S
(Kockum Industri A/S)« (register-nummer
42.864). Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Kockum-Lands-
verk A/S« (register-nummer 36.464), har ho¬
vedkontor i Glostrup kommune; dets ved¬
tægter er af 23. marts 1965 med ændringer
senest af 25. februar 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgor 200.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: di¬
rektør Nils Gunnar Frederik Kockum, An-
ckargripsgatan 3, Malmø, Sverige, direktør
Carl Nissen Sirak, Erantisvej 12, advokat Per
Schmidt, Store Kongensgade 45, begge af
København. Direktør: nævnte Carl Nissen
Sirak. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.864: »Kockum-Lands-
verk A/S (Kockum Industri A/S)«. Under dette
navn driver »Kockum Industri A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
42.863).
LJnder 17. april 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 42.865: »E. Chrillesen
A/S«; hvis formål er at købe ejendommen
Landlystvej 42, Hvidovre, med maskiner,
eventuelt at udleje ejendommen og maski¬
nerne samt at drive maskinsnedkeri, snedkeri
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Hvid¬
ovre kommune; dets vedtægter er af 2. januar
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
snedkermester Ejnar Chrillesen, grosserer
Erna Emilie Henny Chrillesen, begge af De-
losvej 5, København, civilingeniør Jan B
Chrillesen, Hyldegårds Tværvej 3C, 1
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Ejnar CI
sen (formand), Erna Emilie Henny Chril
(næstformand), Jan Backer Chrillesen
landsretssagfører Erik Chrintz Hansen
vordevej 84, Charlottenlund. Dire
nævnte Ejnar Chrillesen. Selskabet tegr
snten bestyrelsens formand eller næ
mand i forening med et medlem af bes
sen eller af enten en direktør eller en unc
rektør i forening med et medlem af bes
sen, ved afhændelse og pantsætning a
ejendom af den samlede bestyrelse.
Regrster-nummer 42.866: »SCAN-IN\
A/S«; hvis formål er byggeri, finansii
handel og udlejningsvirksomhed og an
forbindelse hermed efter bestyrelsens
stående virksomhed. Selskabet har h
kontor i Søllerød kommune; dets vedt;
er af 15. december 1969 og 19. marts
Den tegnede aktiekapital udgør 10.0C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for*
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebel
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyd«
navn. Der gælder indskrænkninger i a
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: c
geniør Hans Julius Terpager, Hollandsv
Lyngby, fru Alice Terpager, civiling
Hans Peter Terpager, begge af Højledd
Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Sels
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
ening, ved afhændelse og pantsætning ;
ejendom af den samlede bestyrelse. Er
kura er meddelt: Hans Peter Terpager.
Register-nummer 42.867: »A/S Red
skabet af 23. marts 1970« hvis formål er
ve rederi- og handelsvirksomhed og d<
beslægtet virksomhed. Selskabet har h
kontor i Næstved kommune; dets vedt
er af 23. marts 1970. Den tegnede aktii
tal udgør 11.800 kr., fuldt indbetalt. Ak
pitalen er fordelt i aktier på 200, 400 og
kr. Hvert aktiebeløb på 200 kr. giver I
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne e
omsætningspapirer. Der gælder indsk
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vi
ternes § 2. Aktierne er indløselige eft«
lerne i vedtægternes § 2. Bekendtgør*
aktionærerne sker ved anbefalet bre^
skabets stiftere er: advokat Svend Arr
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i, Fyrreparken 11, befragter Hans Jørn
!dsen, Duelundsvej 12, revisor Christi-
ristiansen Friberg, Gyveivej 10, alle af
ed, der tillige udgør bestyrelsen med
evnte som formand. Selskabet tegnes
yrelsens formand alene eller af to med-
r af bestyrelsen i forening, ved afhæn-
3g pantsætning af fast ejendom af den
le bestyrelse.
?r 20. april 1970 er optaget i aktiesel-
■egis teret som:
ister-nummer 42.868: »BALTIC SEA-
A/S«; hvis formål er at drive import¬
port af fisk og skaldyr samt handel og
ering med sådanne varer i ind- og ud¬
elskabet har hovedkontor i Fuglebjerg
jne; dets vedtægter er af 6. februar
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
It indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
)0 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
n. Aktierne er ikke omsætningspapi-
:r gælder indskrænkninger i aktiernes
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
ørelse til aktionærerne sker ved anbe-
>rev. Selskabets stiftere er: direktør
jd\ Nielsen, fru Kirsten Marie Nielsen,
af Sandved mejeri, Sandved, direktør
e Boutros Rebeiz, fru Susanne Rebeiz,
af Østerbrogade 138, Kobenhavn, der
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte
Kai Nielsen, George Boutros Rebeiz.
bet tegnes af tre medlemmer af besty-
i forening, ved afhændelse og pantsæt-
f fast ejendom af den samlede bestyrel-
ister-nummer 42.869: »Whinney Murray
& Ernst & Revisor-Centret A/S«; hvis
i er at drive enhver slags virksomhed,
gger inden for et revisionsfirmas ar-
mråde, specielt overtagelsen af vedva-
eller midlertidige kontrol- og revisions-
aner, management consulting samt til¬
de opgaver. Selskabet har hovedkon-
-rederiksberg kommune; dets vedtæg-
af 1. juni og 1. december 1969 samt 14.
r 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
t i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr.
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme,
ne lyder på navn. Aktierne er ikke
tningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Sel¬
skabets stiftere er: statsaut. revisor Magnus
Vagn Olsen, Julie Sodrings Vej 6, Charlotten¬
lund, statsaut. revisor Vagn Gammelgaard,
Askevænget 21, Virum, landsretssagfører
Erik Munter, Dr. Tværgade 16, København.
Bestyrelse: nævnte Magnus Vagn Olsen,
Vagn Gammelgaard samt statsaut. revisor
Peter Løvig, Eskjærvej 6 A, København,
Michael Mytton Grainger, Leroy James
Herbert, begge af Avenue Montaigne 2,
Frankrig. Direktør: nævnte Magnus Vagn
Olsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af Magnus Vagn Olsen, Vagn Gammelgaard
og Peter Løvig to i forening eller hver for sig i
forening med enten Michael Mytton Grain¬
ger eller Leroy James Herbert. Eneprokura
er meddelt: Magnus Vagn Olsen.
Register-nummer 42.870: »Skagens ny Is-
værk A/S«; hvis formål er at drive det A/S
Skagens Isværk hidtil tilhørende isværk i
Skagen og dermed i forbindelse stående virk¬
somhed efter bestyrelsens nærmere bestem¬
melse. Selskabet har hovedkontor i Esbjerg
kommune; dets vedtægter er af 29. juli 1969
og 14. februar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: »Aktiesel¬
skabet Skagens Isværk«, direktør Klaus Sø¬
rensen, Strandby Kirkevej 281, direktør Tage
Sørensen, Baldursgade 23, alle af Esbjerg.
Bestyrelse: nævnte Klaus Sørensen, Tage
Sørensen samt fiskeeksportør Frede Han-
bjerg Sørensen, Strandvejen 43, Hjerting,
købmand Poul Saxberg, Skagen. Direktør:
A/S Claus Sørensen, Esbjerg. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
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Register-nummer 42.871: »//. P. Nielsen
Isenkram A/S«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Ejendomsaktieselskabet Al¬
gade 10, Roskilde« (register-nummer 35.245)
har hovedkontor i Roskilde kommune; dets
vedtægter er af 1. juni 1964 med ændringer af
26. januar 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 250.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-ak¬
tier og 240.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods kumu¬
lativt udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller
multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke stem¬
meret. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Bestyrelse: isen¬
kræmmer Knud Nielsen, Algade 10, isen¬
kræmmer Svend Nielsen, Frederiksborgvej
71, isenkræmmer Hans Peter Nielsen, Dr.
Margrethes Vej 37, alle af Roskilde. Direktø¬
rer: nævnte Knud Nielsen, Svend Nielsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Knud Nielsen og
Svend Nielsen.
Register-nummer 42.872: »Nordisk Repro¬
duktions/orlag A/S (A/S Minerva Reproduktio¬
ner,)«. Under dette navn driver »A/S Minerva
Reproduktioner« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (reg. nr. 33.435).
Under 27. april 1970 er optaget i aktiesel-
sk a bs-regis teret som:
Register-nummer 42.873: »EGE VÆG TIL
VÆG A/S«; hvis formål er at udøve industri
og handelsvirksomhed, herunder im- og eks¬
portforretninger samt investeringsvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i Herning
kommune; dets vedtægter er af 20. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
4.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 5.000 og 50.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægtern
6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev eller telegram. Selskabets
tere er: »Mads Eg Damgaards Fabri
A/S«, direktør Kaj Eg Damgaard, Øster
kevej 12, begge af Herning, godsejer N
Eg Damgaard, Egebjerggårds Gods, Kr
bølle, Otterup. Bestyrelse: nævnte Mad«
Damgaard (formand), Kaj Eg Damgi
samt direktionssekretær Egon Krogh D
gaard, Birk, Herning, fru Edith Damga
Egebjerggård Gods, Krogsbølle, Otte
Direktører: nævnte Mads Eg Damgaard,
Eg Damgaard. Selskabet tegnes af best;
sens formand alene eller af en direktør i
ening med et medlem af bestyrelsen,
afhændelse og pantsætning af fast ejem
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.874: »A/S V. A
Elektroniske Komponenter, Prahnradio«;
formål er fabrikation, handel og investei
Selskabet, der tidligere har været registi
under navnet: »A/S V. Prahn, Fabrik for
dio og Televisionsartikler« (register-num
29.432), har hovedkontor i Helsingør k
mune; dets vedtægter er af 22. juni 1959
ændringer senest af 16. februar 1970.
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 1
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. {
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Af?
delse af aktier kan kun ske til en af best
sen godkendt person, subsidiært selsk<
jfr. i øvrigt vedtægternes § 4. Bekendtgø
til aktionærerne sker ved brev. Bestyr
fabrikant, ingeniør Morten Prahn, fru M
Prahn, begge af Damgårdsvej 5, Birkt
landsretssagfører Poul Michelsen, Skindt
de 44, København, direktør Peter Mui
Hasselriis, Duevej, Bremdal, Struer. Di
tør: nævnte Morten Prahn. Selskabet te
af to medlemmer af bestyrelsen i tore
eller af direktøren alene, ved afhændels
pantsætning af fast ejendom af to med
mer af bestyrelsen i forening med direktø
Register-nummer 42.875: »A/S Slagte
retningen Rask Nielsen, Galten«; hvis fo
er at drive slagterforretning samt handel
dertil hørende husdyr. Selskabet har hc
kontor i Galten kommune; dets vedtægt
af 14. juli 1969 og 19. marts 1970. Den te
de aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt in
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s kontant, dels i andre værdier. Aktie-
n er fordelt i aktier på 500 og 1.000
rt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke
ingspapirer. Der gælder indskrænk-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
i 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
d anbefalet brev. Selskabets stiftere
:dit Nielsen, fru Inger Rask Thomsen,
ngsfører Knud Rask Nielsen, alle af
der tillige udgør bestyrelsen. Forret-
•er: nævnte Knud Rask Nielsen. Sel-
tegnes af forretningsføreren alene ei-
erunder ved afhændelse og pantsæt¬
fast ejendom — af den samlede besty¬
rer-nummer 42.876: »Hjulfabrikken
-S«; hvis formål er at drive virksom-
d fabrikation og handel. Selskabet har
ontor i Mundelstrup kommune; dets
:er er af 4. november 1969. Den teg-
ktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt
It, dels kontant, dels i andre værdier,
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
cr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
ne efter 2 måneders noteringstid. Ak-
/der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
pirer. Der gælder indskrænkninger i
;s omsættelighed, jfr. vedtægternes §
ndtgørelse til aktionærerne sker ved
it brev. Selskabets stiftere er: fabri-
[ikael Vendelbo Andersen, Sortevej
ndelstrup, fabrikant Hartvig Ander-
bleparken 34, Hadsten, bogholder
nil Hansen, Rosenholmsvej 4, Horn-
tillige udgør bestyrelsen med først-
som formand. Direktør: nævnte
Vendelbo Andersen. Selskabet tegnes
'eisens formand alene, ved afhændel-
antsætning af fast ejendom af den
bestyrelse.
ter-nummer 42.877: »aktieselskabet
AP«; hvis formål er investering, fi-
ng, handel med fast ejendom samt
tration af fast ejendom. Selskabet har
)ntor i Københavns kommune; dets
er er af 31. januar 1970. Den tegnede
>ital udgør 11.000 kr., fuldt indbetalt,
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
ktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
dages noteringstid. Aktierne lyder på
>er gælder indskrænkninger i aktier-
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: stud.
mere. Jørn Ove Schmidt, Fuglsangvej 12,
Virum, stud. mere. Bjarne Bolvig, Pilegårds¬
vej 22, Herlev, maler Per Brix Askbo, Lang¬
agervej 16, København. Bestyrelse: nævnte
Jørn Ove Schmidt, Bjarne Bolvig samt Tage
Christian Magaard, Randkløve Allé 62, Ka¬
strup. Direktører, nævnte Per Brix Askbo,
Jørn Ove Schmidt. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.878: »Norhede og
Langberg Andersen A/S«; hvis formål er at
drive handel, fabrikation og foretage inve¬
stering. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune; dets vedtægter er af 8. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Kirsten Nørhede, ty¬
pograf Lars Langberg Andersen, begge af
Skovfaldet 2 R, landsretssagfører Poul Leth
Espensen, Frue Kirkeplads 4, alle af Århus,
der tillige udgor bestyrelsen. Direktører:
nævnte Kirsten Nørhede, Lars Langberg
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af to direktører
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 42.879: »Zoo Farm SoJi-
endal, Aalborg A/S«; hvis formål er at drive
handel, eksport og import samt at opdrætte
dyr til zoologiske haver og enhver efter be¬
styrelsens skøn i forbindelse hermed stående
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Ålborg kommune; dets vedtægter er
af 11. oktober 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
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ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør, overdyrlæge Richart Dybbro Stenild,
Strøybergsvej 65, tandlæge Claus Jørgen
Chresten Schmith, Jagtvej 18, landsretssagfø¬
rer Bent Duus Kinnerup, John F. Kennedys
Plads I, alle af Ålborg, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.880: »Aalborg Træin¬
dustri og Rustfri Stålmontage A/S«; hvis for¬
mål er at drive fabrikationsvirksomhed og
handel samt enhver efter bestyrelsens skøn i
forbindelse hermed stående erhvervsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune; dets vedtægter er af 29. december
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 7.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Henry Verner Nielsen, fru Polly Marie
Nielsen, begge af Prinsensgade 42, ingeniør
Mogens Foss, Blegdalsparken 58, alle af
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tører: nævnte Henry Verner Nielsen, Mogens
Foss. Selskabet tegnes af to medlemmer at
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.881: »SCOTLAND
YARN aktieselskab«; hvis formål er at drive
handel og industri og lignende virksomhed
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune; dets vedtægter
er af 11. oktober 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: dir
Niels Ejvind Lillelund, fru Nina Lille
begge af Skovfogedvej 5, Silkeborg, fru
Nielsen, Niels Lønnes Vej 6, Esbjerg, dei
ge udgør bestyrelsen med førstnævnte
formand. Direktør: nævnte Niels Ejvin<
lelund. Selskabet tegnes af bestyrelsen:
mand alene eller af direktøren alene,
afhændelse og pantsætning af fast ejei
af bestyrelsens formand i forening mi
medlem af bestyrelsen.
Ændringer
Under 24. marts 1970 er følgende ænd,
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 28.944: »Aktiesels
H. C. Sport« af Vejle. Christian Lorenzei
sen er udtrådt af, og eksportør Anna K
Nissen, Jørgen Sørensens Vej 1, Vejle, e
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.894: »Adam Jern
Son, Aktieselskab« af Rødovre. Unde
december 1969 er selskabets vedtægte;
dret. Selskabets navn er: »Adam Jensen
Selskabets formål er at drive handel
automobiler og tilbehør hertil samt
reparations- og serviceværksted og ene
re at drive vognmandsforretning og <
prenørvirksomhed. Keld Derni Nygaa
udtrådt af, og kontorchef Arno Elong, <
tevej 4, Skovlunde, landsretssagfører .
la Cour Valentin, Dronninggårds All
Holte, er indtrådt i bestyrelsen. Selska
overfort til register-nummer 42.726.
Register-nummer 30.643: »A/S CO.
Okholm, Åbvhojj« af Åbyhøj. Jens Pete
deriksen, Ella Alfang Rosendahl, Niel
gelund Knudsen er udtrådt af besty:
Jens Peter Frederiksen er tillige fratråc
direktør. Under 24. marts 1970 er skifte
i Hasle m. fl. herreder anmodet om at f
ge opløsning af selskabet i medfør af ak
skabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 34.345: »A/S 7
AUTO DIESEL« af Københavns kom
Under 11. februar 1970 er selskabets ve
ter ændret. Selskabets hjemsted er C
kommune.
Register-nummer 37.809: »2-WAY A
Københavns kommune. Lennart H
Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
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r 25. marts 1970 er følgende ændringer
i ak tieselsk a bs-regis tere t:
iter-nummer 4609: »Simonsgaard &
! Aktieselskab« af København. Under
1 og 2. december 1969 er selskabets
ter ændret. Selskabets hjemsted er
;ommune. Niels Engelhard Nørring er
af, og stud. tech. Jens Peter Koch,
j 18, Odense, er indtrådt i bestyrelsen,
els Engelhard Nørring meddelte pro-
ti Ibage kaldt.
ter-nummer 21.722: »A/S H. S. Han-
ahinduefabrik« af Lem. Hans Jørgen
er udtrådt af, og lagerforvalter
Moesgaard, Vestergade, Lem St., er
i bestyrelsen.
iter-nummer 21.761: »A/S Inventarde-
likvidation« af København. Efter pro-
Statstidende for 15. maj, 15. juni og
1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
et er hævet.
;ter-nummer 22.079: »Finansaktiesel-
Gloria« af København. Svend Kristian
n er fratrådt, og Olaf Nielsen, Fjord-
14, Himmelev, Roskilde, er tiltrådt
ektør, og der er meddelt ham enepro-
ter-nummer 22.239: »CHOWPORT
Kobenhavn. Under 17. februar 1970 er
it opløst i medfør af aktieselskabslo-
62 efter behandling af Københavns
kifteafdeling.
ter-nummer 23.579: »A/S Stjernema-
Lyngby« af København. Svend Kristi-
nsen er fratrådt som forretningsfører,
ham meddelte prokura er tilbage -
)laf Nielsen, Fjordparken 15, Himme-
>kilde, er tiltrådt som forretningsfører,
:r meddelt ham eneprokura,
iter-nummer 26.195: »A/S Sdr. Omme
af Sdr. Omme. Under 27. december
selskabets vedtægter ændret. Selska-
vn er: »Juellingsholm Mølle A/S«. Sel-
ix overført til register-nummer 42.754.
iter-nummer 26.244: »A/S Jørgen Gun-
af København. Ole Schiorring er fra-
'g Olaf Nielsen, Fjordparken 14, Him-
Roskilde, er tiltrådt som direktør, og
meddelt ham eneprokura. Den Svend
i Sørensen meddelte prokura er ti 1-
ldt.
ster-nummer 28.338: »Knud Nielsen &
S« af Frederiksberg. Svend Kristian
in er fratrådt, og Olaf Nielsen, Fjord¬
parken 14, Himmelev, Roskilde, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 29.102: »Stjernemagasi¬
net Holbæk A/S« af Holbæk. Svend Kristian
Sørensen er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Olaf
Nielsen, Fjordparken 14, Himmelev, Roskil¬
de, er tiltrådt som direktør, og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 29.481: »Jørgen Crone
Handel A/S« af Lyngby. Svend Kristian So-
rensen er fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Olaf Niel¬
sen, Fjordparken 14, Himmelev, Roskilde, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 29.482: -Jørgen Crone
Konfektion A/S« af København. Svend Kristi¬
an Sørensen er fratrådt, og Olaf Nielsen,
Fjordparken 14, Himmelev, Roskilde, er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 29.794: »Ringsted Jern¬
støberi og Maskinfabrik A/S« af Ringsted.
Direktør i selskabet Børge Flamand benæv¬
nes administrerende direktør. Bent Gade¬
berg, Ringsted, er tiltrådt som direktør. Pro¬
kura er meddelt: Bent Letman i forening med
en af de tidligere anmeldte kollektive proku¬
rister eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.198: »Aktieselskabet af
1. april I960, Fruens Boge« af Fruens Bøge.
Under 30. april og 2. december 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn
er: »Aktieselskabet af 1. april I960«. Selska¬
bets hjemsted er Pårup kommune. Selskabet
er overført til register-nummer 42.751.
Register-nummer 30.321: »HEINRICH
MADSEN A/S« af København. Under 26.
november 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Helsingør
kommune. Medlem af bestyrelsen Kristian
Schultz er afgået ved doden. Medlem af be¬
styrelsen, selskabets direktør Kirsten Madsen
forer navnet Kirsten Kinch. Direktor John
Frederik Cairns Kinch, Parallelvej 14, Snek¬
kersten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.820: »Hasselager Fro
A/S, Frøavl og Frøhandel« af Hasselager,
Ormslev, Kolt kommune. Under 15. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Register-nummer 32.284: »Aktieselskabet af
29. november 1961« af Københavns kommune.
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Under 13. november 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktierne er indløselige efter
reglerne i vedtægternes § 4.
Register-nummer 34.193: «KAJ THORN,
AKTIESELSKAB« af Ålborg kommune.
Niels Thorn, Per Conradsen er udtrådt af, og
skoleinspektør Jens Moller Jensen, Skibs-
byvej 25, Hjørring, kommuneingeniør John
Andersen, Porsevej 6, Dronninglund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.539: »Tårnby Ost A/S«
af Tårnby kommune. Under 17. april 1969 og
29. januar 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er: »A/S af 5. september
1963«. Selskabets hjemsted er Københavns
kommune. Bestyrelsens formand Jacob Hans
Christian Kongsbak er afgået ved doden.
Bogholder Edith Ellen Viola Olsen, Ernst
Kapers Vej 4, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Erik Kongsbak
er valgt til bestyrelsens formand. Selskabet er
overført til register-nummer 42.755.
Register-nummer 36.702: »A/S Alb. K.
Christensen« af Rødovre kommune. Medlem
af bestyrelsen Leo Frederiksen er afgået ved
doden. Fru Anni May Fehrn-Christensen,
Tranegårdsvej 7A, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.777: »Dafe.x A/S« af
Københavns kommune. Salgschef Iaques
Francois Honoré, Vangeleddet 46, Virum, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.788: »Henning Dam
Kærgaard A/S« af Farum kommune. Niels
Erik Mørch er udtrådt af, og civiløkonom
Christen Føns Knudsen, Fyrresvinget 3, Hol¬
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.580: »BAKKELAN¬
DETS BYGGESELSKAB A/S« af Brædstrup
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 41.250 kr. Af aktiekapitalen er her¬
efter indbetalt 72.500 kr.
Register-nummer 40.824: »Deres Fritids¬
grund A/S« af Frederiksberg kommune. Niels
Erik Mørch, Ole Braad er udtrådt af, og ad¬
vokat Bernhard Jiirgen Posner, Bakketoppen
13, Virum, sekretær Anita Rugh Hansen,
Hedemarksvej 80, Albertslund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Under 31. marts 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4292: »Varde-Norre
Nebel Jernbaneselskab, Aktieselskab« af Var¬
de. Hans Marinus Hansen er udtrådt a
fhv. gårdejer Svend Olaf Thing Morte
Storegade 54, Outrup, er indtrådt i bes
sen.
Register-nummer 13.083: »Autoropa A/
Gladsaxe kommune. Jørgen Rudolph 1
vald Axel Linde er udtrådt af, og højest«
sagfører Poul Hjermind, Christian Win
Vej 19, København, er indtrådt i bestyret«
Register-nummer 19.188: »David Chr
sen's Boghandel og Bogtrykkeri A/S« af K
rup. Medlem af bestyrelsen Tage Line
Christensen er afgået ved døden.
Register-nummer 27.262: »A/S Tem[
af Viby J. kommune. Eneprokura er mei
Jorn Pedersen.
Register-nummer 34.015: »L. Ottei
Århus A/S« af Århus kommune. Unde
december 1969 er selskabets vedtægter
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 21
kr. Den tegnede aktiekapital udgør hei
300.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i akti
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. S(
bet tegnes — derunder ved afhændels
pantsætning af fast ejendom - af to me<
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 34.820: »Bohnsted
tersen Odense A/S« af Odense komn
Jørgen Rudolph Thorvald Axel Linde e
trådt af, og højesteretssagfører Poul
mind, Christian Winthers Vej 19, Køben
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.523: »HJEMli
HÅNDVÆRKER A/S« af Hvidovre ko
ne. Ole Tøger Jensen, Tove Lydia Jens
udtrådt af, og bankassistent Lykke Li™
Jensen, Strandbovej 57, Hvidovre, vær
mager Poul Erik Koefoed, Nyholms Al
Rødovre, er indtrådt i bestyrelsen. Dei
Tøger Jensen meddelte prokura er til
kaldt.
Register-nummer 36.973: »MAX M/
TELE-Contact A/S« af Glostrup komr
Selskabets hjemsted er Herstedernes
mune. Edgar Jarl Hansen, Ove Jørgei
dersen er udtrådt af, og administrerem
rektør Gosta Ferdinand Asker, Skovly
21, Holte, finansdirektør Helge Carlo S
sen, Kaningårdsvej 9, Virum, er indtrådt
reisen. Den Edgar Jarl Hansen mec
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 40.498: »A. A. ho
A/S« af Brøndbyernes kommune. Und
december 1969 er selskabets vedtægte
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slskabets hjemsted er Københavns
ie.
I. april 1970 er følgende ændringer
ak tieselskabs-registeret:
ter-nummer 934: »Aktieselskabet De
Bomuldspinderier« af Vejle. Den Leif
irgensen samt den Niels Otto Due-
Osvald Haugaard Hald meddelte
er tilbagekaldt. Eneprokura er med-
Ither Glyum.
er-nummer 1554: »A. M. Hirschsprung
er. Aktieselskab« af Lyngby-Tårbæk
ie. Den Ove William Nissen meddelte
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
rulmsee i forening med en direktør
d en af de tidligere anmeldte proku-
ter-nummer 2171: »Videbæk Bank,
\kab« af Videbæk. Gunner Thaysen
idt, og Kurt Christiansen er tiltrådt
kurist.
ter-nummer 5531: »Aktieselskabet
taalværk« af Varde. Prokura er med-
is Birkedal Grell i forening med en af
ere anmeldte prokurister,
ter-nummer 12.376: »Boligaktiesel-
Solgaarden, Horsens« af Horsens,
p af bestyrelsen Finn Pontoppidan
n er afgået ved døden. Fru Ingrid
Frederikke Jensen, Hulvej 21, Hor
indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 14.423: »Aktieselskabet
oiling & Co.« af Odense. Carl Winther
:r udtrådt af, og direktør Søren Thor-
ærgaard, Kaalundsvej 35, Odense,
rektør Hans Erik Hempel Hansen,
gvej, Korup F., er indtrådt i bestyrel-
ter-nummer 15.870: »»Palæ-Garager-
« af København. Poul Sigurd Peder
r udtrådt af, og advokat Jørgen
1, Kajerødvej 63, Birkerød, er ind-
:styrelsen.
ter-nummer 18.379: »Charcuterie »Ni-
S i likvidation« af Tårnby kommune,
oklama i Statstidende for 19. juli, 19.
>g 19. september 1969 er likvidationen
ivorefter selskabet er hævet,
ter-nummer 19.449: »A/St Kornerup,
Bang, Handelsselskab« af Århus. Ene¬
er meddelt: Thorkil Hyllested,
er-nummer 22.093: »Dansk Viden¬
slag A/S (Danish Science Press, ltd.)«
af Kobenhavn. Asger Niels Peter Truelsen er
fratrådt, og Erling Harboe-Jepsen, Fredens-
vej 41, Hørsholm, er tiltrådt som direktør.
Kegister-nummer 22.160: »BERKEL A/S«
af Herstedernes kommune. Prokura er med¬
delt: Jørgen Juul Stengel Hansen og Edvard
Collin to i forening.
Register-nummer 22.461: »A/S Badilin« af
København. Eneprokura er meddelt: Kai
Bram Sophus Møller i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 23.191: »LUND &
CLAUSEN A/S« af København. Ejnar Sigers-
niundt Gregersen Julholt er udtrådt af, og
porcelænsmaler Emil Valdemar Fagerberg,
Septembervej 139, Herlev, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.207: »Ejendomsaktie¬
selskabet Tavastehus« af København. Medlem
af bestyrelsen Aage Christian Ohland er afgå¬
et ved døden. Albert Osvald Georg Hansen
er udtrådt af, og installatør Gunnar Rudolph
Olver, Peter Bangs Vej 161, København, glar¬
mester Johannes Søndergaard Hansen, Hyl¬
degårds Tværvej 47, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.618: »Tømrernes Ak¬
tieselskab i Vejle A/S« af Flegmade, Vejle.
Johannes Lyngdahl Olsen er udtrådt af, og
tømrer Bjarne Kurt Jensen, Jerlev Engmark,
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.023: »Elgrafik A/S« af
København. Vibeke Dorothea Henius er fra¬
trådt, og Per Wittrup, Sundvej 16 A, Helle¬
rup, er tiltrådt som direktør og den ham
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 27.721: »Oluf Svendsen,
Amagerbrogade 290, A/S« af København.
Under 2. februar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at drive
handel, industri samt finansieringsvirksom¬
hed og at eje og udleje fast ejendom.
Register-nummer 27.928: »A/S Absalon
Vask (Dampvaskeriet Absalon og Soignerings-
forretningen Expres) i likvidation« af Køben¬
havn. Børge Anders Peter Jensen er fratrådt,
og direktør Willy Børge Aage Andersen,
Skovmindevej 22, Holte, er tiltrådt som likvi¬
dator.
Register-nummer 28.623: »J. A. K.-Banken
A/S« af Kauslunde kommune. Jan Gottlieb,
Børge Kirting Olesen, Einer Ross Rasmus¬
sen, Mads Egeris Vejlgård er tiltrådt som A-
prokurister, Torben Harrit, Jens Henrik
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Kæmmer, Karin Rud er tiltrådt som B-pro-
kurister.
Register-nummer 29.305: »OluJ Svendsen,
Gladsaxe A/S« af Gladsaxe kommune. Under
2. februar 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets formål er at drive handel,
industri samt finansieringsvirksomhed og at
eje og udleje fast ejendom.
Register-nummer 31.083: »BONUS REJ¬
SER A/S« af Kobenhavn. Under 7. august
1969 og 17. februar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Kai Emil Pharao er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 32.845: »A/S TUNE NY
GRUSGRAV-B. ROHDE NIELSEN i likvida¬
tion« af Tune kommune. Efter proklama i
Statstidende for 6. juli, 6. august og 6. sep¬
tember 1966 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.082: »ADMIN/STRA¬
TI ONS A/S af 5. september 1962 i likvidation«
af Kobenhavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 30. maj, 30. juni og 30. juli
1969 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 34.711: »EURO SHOE
EX- OG IMPORT A/S« af Kobenhavns
kommune. Kjeld Pape Escherich Jepsen,
Knud Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 35.803: »Tom Freuchen
A/S i likvidation« af Kobenhavns kommune.
Efter proklama i Statstidende for 3. februar,
3. marts og 5. april 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.540: »Dansk-N orsk
Bilutleie A/S« af Hvidovre kommune. Under
12. juni 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kommu¬
ne. Kjeld Felix Orveillon Jensen, Gregers
Eisenhardt, Birgit Jensen er udtrådt, og sko¬
lepsykolog Magnus Gunner Hansen, Skov¬
brynet 6, Bagsværd, fru Anni Kristensen,
Vesterbrogade 163, København, seminarie¬
lektor Henning Kristiansen, Hejrebakken 65,
LI. Værløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.693: »Frode Thingsig
A/S« af Århus kommune. Odd Kristensen er
fratrådt, og Trygve Kleppe, Elværksvej 18,
Salten, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.843: »A/S FYNS
DATA SERVICE« af Odense kommune.
Henning Clausen, Bente Clausen, Inger Dy-
red Larsen er udtrådt af, og systemkonsulent
Poul Erik Jørgensen, Plovgårdsvej 24 B, Bel¬
linge, revisor Carl Erik Kjeld Rasmussen,
Hans Tausens Gade 7, revisor Jørn Ste
Hjortebjergvej 25, begge af Odense, e
trådt i bestyrelsen. Nævnte Henning Cl
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 39.082: »Gandruj
mentstøberi og BetonvareJ'abrik A/S« af1
Hassing-Øster Hassing kommune. Und
november 1969 er selskabets vedtægte
dret. Niels Peter Ryø, Tage Madsen,
ning Stoustrup er udtrådt af, og ingenic
gen Nissen Riisberg, Granlien 20, Gi
entreprenør Anker Nymark Jensen, R
ven 35, ingeniør Børge Mortensen, Alb
27, begge af Klarup, selskabets direktør
Thimm, Gandrup, er indtrådt i bestyi
Den Egon Thimm meddelte prokura ei
faldet som overflødig.
Register-nummer 39.296: »Forsheda
mifabrik AB, Sverige, Dansk Filial« af E
byernes kommune. Under 24. juni l!j
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.429: »BJØRNS
& TV A/S« af Frederiksberg kommune
prokura er meddelt: Poul Nord Bjørn
dow og Søren Rønning.
Register-nummer 42.614: »Busines
Flight Center A/S« af Dragør kommune
prokura er meddelt: Kaj Eg Damgaard.
Under 2. april 1970 er følgende æni
optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 7790: »A/S. Kri
Havn« af Birket kommune. Bestyrelse
mand Hans Knudsen samt Peter 5
Christensen, Karl Viggo Hansen, Sarah
beth Rasmussen er udtrådt af, og dir
selskabet, vognmand Ove Martin Hei
en (formand), Birket, Torrig, samt sav
Johannes Oluf Hansen, Kragenæs
vejmand Carl Victor Frandsen, Lind
sterborg, borgmester, redaktør Kar
Hansen, Fjordgården, Nakskov, er inc
bestyrelsen.
Register-nummer 13.098: »Ejendon
selskabet »Kretahus IH«« af Københa\
Anton Siesbye er udtrådt af, og prokui
Henrik Siesbye, Rosengården, Stors
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.649: »N. & Pat
A/S« af København. Den Poul Mariu
rin Skude meddelte prokura er tilbag
Eneprokura er meddelt: Arne Birch
sen.
Register-nummer 15.553: »Ejendom,
bet af 19. April 1939, Aktieselskab« af
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)le Anton Siesbye er udtrådt af, og
>t Per Henrik Siesbye, Rosengården,
ven, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel-
ter-nummer 18.147: »Irma Fabrikerne
Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen
nders Lysholdt Petersen er afgået ved
Frederik Martin Aarup Hansen er
af, og direktør, cand. jur. Johannes
Green, Strandvejen 439, Klampen-
ajesteretssagfører Tomas Karl Chri-
Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i
sen.
ter-nummer 18.273: »P. N. Vester-
I/S i likvidation« af Kobenhavn. På
'orsamling den 31. januar 1970 er det
t at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
•en og prokuristen er fratrådt. Til lik-
er valgt: direktør Paul Normann Ve-
d, Peder Skrams Gade 23, Køben-
elskabet tegnes — derunder ved af¬
se og pantsætning af fast ejendom —
lator alene.
iter-nummer 18.936: »A/S Matr. A'r.
.astrup« af København. Ole Anton Si-
r udtrådt af, og prokurist Per Henrik
, Rosengården, Storskoven, Hørs-
r indtrådt i bestyrelsen,
iter-nummer 21.415: »A/S Sparevirke«
:nhavn. Ingvar Kjeld Stig Christensen
idt af, og direktør Christian Christen-
sum, Vestergade 25, Ranum, er ind-
estyrelsen.
ter-nummer 22.903: »ViIh. Christian-
< af Kobenhavn. Den Carl Peter Curt
sen meddelte prokura er tilbagekaldt,
ter-nummer 23.602: »»Basta« låsefa-
i« af Korsør kommune. Under 20. fe-
969 og 4. februar 1970 er selskabets
er ændret. Bestemmelserne om ind-
linger i aktiernes omsættelighed er
et. Gyda Marie Ellen Spangenberg,
Lise Christensen er udtrådt af besty-
ter-nummer 25.838: »Aktieselskabet
af Kobenhavn. Under 8. januar 1970
abets vedtægter ændret. Medlem af
sen Ernst Anders Lysholdt Petersen
:t ved døden. Frederik Martin Aarup
er udtrådt af, og direktør, cand. jur.
:s Carsten Green, Strandvejen 439,
nborg, højesteretssagfører Tomas
iristensen, Kameliavej 7, Hellerup, er
t i bestyrelsen.
ter-nummer 29.728: »Irma Vin A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen Ernst
Anders Lysholdt Petersen er afgået ved do-
den, Frederik Martin Aarup Hansen er ud¬
trådt af, og direktør, cand. jur. Johannes Car¬
sten Green, Strandvejen 439, Klampenborg,
højesteretssagfører Tomas Karl Christensen,
Kameliavej 7, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 29.804: »Jernvirke A/S«
af Fåborg. Direktør Poul Georg Nielsen,
Ermelundsvej 30, Gentofte, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 29.873: »Einar Haagen¬
sen A/S« af Kobenhavn. Aage Handberg Ja¬
kobsen er fratrådt som direktor.
Register-nummer 30.630: »A/S 3 B i likvida¬
tion« af Vejle. Medlem af bestyrelsen Birger
Christian Johan Enemark er afgået ved dø¬
den. På generalforsamling den 16. februar
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Per Jørgen Krogh, Rådhus¬
torvet 1, Vejle. Selskabet tegnes - derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 30.302: »Ejendomsaktie¬
selskabet Herlev Højslette i likvidation« af
København. På generalforsamling den 16.
december 1969 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Niels
Dahl Arup, Kronprinsessegade 32, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 32.498: »P. N. VESTER¬
GAARD - HOLDING A/S i likvidation« af
Kobenhavns kommune. På generalforsamling
den 31. januar 1970 er det vedtaget at lik¬
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren
er fratrådt. Til likvidator er valgt: direktør
Paul Normann Vestergaard, Peder Skrams
Gade 23, Kobenhavn. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 33.044: »E. O. Jonsson,
Dansk Kontormøbel A/S« af Frederiksberg
kommune. Medlem af bestyrelsen Ida Jons¬
son er afgået ved døden. Snedkermester
Svend Aage Christensen, Jeppes Allé 10,
København, regnskabschef Vagner Møgel-
vang, Lærkevangen 18, Ballerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.787: »REALIA KAPI¬
TALANLÆG A/S« af Københavns kommune.
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Under 2. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 221.500 kr. B-aktier indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.261.500 kr., hvoraf 30.000 kr.
er A-aktier og 1.231.500 kr. er B-aktier. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 36.534: »IRMA CAFE¬
TERIA A/S« af Kobenhavn. Medlem af besty¬
relsen Ernst Anders Lysholdt Petersen er
afgået ved doden. Frederik Martin Aarup
Hansen er udtrådt af, og direktør, cand. jur.
Johannes Carsten Green, Strandvejen 439,
Klampenborg, højesteretssagfører Tomas
Karl Christensen, Kameliavej 7, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.594: »Georg Hansen
Odense A/S« af Odense kommune. Vedrøren¬
de filialen i København. Jens Ytte Jakobsen
er fratrådt, og Peer Olaf Nielsen er tiltrådt
som filialbestyrer.
Register-nummer 37.277: »Nordic Consoli¬
dation Conip. A.m.b.a.« af Tårnby kommune.
Bestyrelsens næstformand Finn Daugaard
Jensen er udtrådt af, og eksportchef Ole Ej¬
nar Grilfeldt, Callisensvej 4, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Svend Aage Carl Petersen er valgt til besty¬
relsens næstformand.
Register-nummer 37.577: »Autogården A/S
Lemvig« af Lemvig kommune. Under 8. janu¬
ar 1970 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 9.000 kr., indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 90.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.689: »Ejendomsaktie¬
selskabet Arbejdernes Fællesbageri, Næstved«
af Næstved. Medlem af bestyrelsen Frits
Bernhard Portner er afgået ved døden.
Chauffør Kari Villy Frederiksen, Rejstrupvej
1, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.861: »A/S Kastrup
Malmø Ruten« af Tårnby kommune. Medlem
af bestyrelsen Leo Frederiksen er afgået ved
doden.
Register-nummer 40.089: »Aktieselskabet af
20/1 / 1961 i likvidation« af Herfølge kommu¬
ne. På generalforsamling den 12. februar
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidator er valgt: kasserer Helmer Egelund
Nielsen, Odinsvej 3, Køge. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætni
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 40.128: »A/S af 3/5
af Københavns kommune. Bestyrelsens
formand Ole Olsen er udtrådt af, og s|
bets direktør, driftsleder Søren Victor
Jerismosevej 109, Greve, er indtrådt i I
reisen og valgt til dennes næstformand.
Register-nummer 40.166: »A/S af
1968« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un
januar 1970 er selskabets vedtægter æi
Aktiekapitalen er udvidet med 20.0Q
Den tegnede aktiekapital udgør he
30.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 40.551: »restauratii
tieselskabet af 26/5 1968« af Frederik
kommune. Mogens Glistrup er udtrådt
fru Helle Troelsen Posner, Bakketopp<
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgerj
Jensen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.812: »A/S RQ-Lj
af Gentofte kommune. Tom Gelsko\
Heding er udtrådt af, og lærerinde
Rosenquist, Henningsens Allé 2, Hel
programmør Leif Kraack Bøgedal, Ari
Bjørns Gade I, Kobenhavn, er indtrådl
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Carl ,
Rosenquist er tiltrådt som direktør.
Under 3. april 1970 er følgende ænd
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 467: »C. Schous Fa
A/S« af København. Axel Edvard Niel
udtrådt af bestyrelsen. Christian Laurii
Schou, Skodsborg Strandvej 43, Kil
borg, er tiltrådt som direktør, og fratrål
A-prokurist. Knud Kongstad, Jørn Hl
fratrådt som B-prokurister og tiltrådt s
prokurister. Erik Kroman Bjørn, Svenc
sen er tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 4922: »Nordisk Pol
Aktieselskab« af København. Eneprok
meddelt: Jørgen Fritsch.
Register-nummer 12.694: »A/S Tal
København. Medlem af bestyrelsen Ch
Lauritz Rée Schou er tiltrådt som direkl
Register-nummer 14.022: »Ejendom
selskabet »Supra«« af Mariager korr
Under 24. maj 1969 er selskabets ved
ændret.
Register-nummer 14.397: »Odense
retning A/S« af Kobenhavn. Poul Ct
Eigil Jacobsen er fratrådt som, og mec
bestyrelsen Tomas Karl Christensen e
til bestyrelsens næstformand.
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:r-nummer 15.226: »James Polack
København. Georg Scheel Kruger er
om prokurist.
;r-nummer 15.229: »A/S The Dania
chinery Works Ltd.- af København.
>n Stausholm Christiansen meddelte
;r tilbagekaldt.
sr-nummer 21.145: »Ravnholm Emal-
I/S« af Lundtofte, Lyngby-Tårbæk
e. Medlem af bestyrelsen Christian
tée Schou er tiltrådt som direktør,
ir-nummer 21.385: »Sydjydsk Ejen-
?selskab« af Augustenborg. Christian
n Nissen, Peder Kragh Blume Dahl
t af, og fru Alba Johanne Dahl, Slots
ugustenborg, fru Ellen Anne Marie
;en, Engvej 28, Erritsø, Fredericia,
It i bestyrelsen.
;r-nummer 24.267: »Randers Aktie¬
andel »Tømmergaarden«« af Ran-
;dlem af bestyrelsen Harald Sand
- afgået ved døden. Direktør Hans
Brorson Eriksen, Duevej 24, Køben-
ndtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 25.243: »C. D. S. Scandi-
'S« af Lyngby-Tårbæk kommune,
af bestyrelsen Christian Lauritz Rée
tiltrådt som direktør.
:r-nummer 28.218: »Jørgen Pryds
nidation« af Nykøbing F. På general¬
ig den 31. januar 1970 er det vedta-
;videre selskabet. Bestyrelsen og di¬
tprokuristen) er fratrådt. Til likvida-
'algt: landsretssagfører OttoCorneli-
)erg, Slotsgade 1, revisor Hans Peter
p Bang, Langgade 7, begge af Nykø-
Selskabet tegnes — derunder ved
se og pantsætning af fast ejendom —
torerne i forening.
:r-nummer 28.219: »Axel Pryds A/S i
7« af Nykøbing F. På generalforsam-
31. januar 1970 er det vedtaget at
selskabet. Bestyrelsen og direktø-
:uristen) er fratrådt. Til likvidatorer
landsretssagfører Otto Cornelius
g, Slotsgade 1, revisor Hans Peter
p Bang, Langgade 7, begge af Nykø-
Selskabet tegnes — derunder ved
se og pantsætning af fast ejendom —
torerne i forening.
ir-nummer 29.389: »Ravnholm Manu-
Company A/S« af Ravnholm, Lyng-
sk kommune. Medlem af bestyrel-
stian Lauritz Rée Schou er tiltrådt
Uør.
Register-nummer 30.121: »Ravnholm Ho-
sieryA/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Christian Lauritz Rée
Schou er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.931: »Motorships
Agendes A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Henning Rantzau Nehammer er
afgået ved døden. Landsretssagfører Kristian
Madsen, Rådhusstræde 1, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.969: »Boligselskabet
for Frederikssund og Omegn A/S« af Frede¬
rikssund kommune. Under 28. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening.
Register-nummer 32.772: »aktieselskabet
PACTOR i likvidation« af Gentofte kommu¬
ne. På generalforsamling den 16. februar
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt: højesteretssagfører Franz
Eichstedt Biilow, Bredgade 3, advokat Hen¬
rik Christrup, Frederiksgade 17, begge af
København. Selskabet tegnes — de'runder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.241: »A/S ER-
HVERVSBYG i likvidation« af Gentofte
kommune. På generalforsamling den 16. fe¬
bruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Franz Eichstedt Biilow, Bredgade 3, advokat
Henrik Christrup, Frederiksgade 17, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 33.453: »ANDERSEN &
DAUGAARD A/S i likvidation« af Gentofte
kommune. På generalforsamling den 16. fe¬
bruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
likvidatorer er valgt: højesteretssagfører
Franz Eichstedt Biilow, Bredgade 3, advokat
Henrik Christrup, Frederiksgade 17, begge af
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 34.633: »A/S Ravnex« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem af be-
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styrelsen Christian Lauritz Rée Schou er til¬
trådt som direktor.
Register-nummer 36.123: »Bil-Færge-Ter¬
minalen A/S« af Kobenhavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Henning Rantzau
Nehammer er afgået ved doden. Landsrets¬
sagfører Kristian Madsen, Rådhusstræde 1,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.821: »Ejendomsaktie¬
selskabet Slotsgade 25, Nykøbing F.« af Nyko-
bing F. kommune. Hans Henrik Brydensholt
er udtrådt af, og sparekassefuldmægtig Erik
John Petersen, Peter Freuchens Vej 70, Ny¬
købing F„ er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.968: »Nymølle kerami¬
ske Fabrik A/S« af Ravnholm pr. Kongens
Lyngby. Medlem af bestyrelsen Christian
Lauritz Rée Schou er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.151: »INTERNATIO¬
NAL VÆRKTØJSINDUSTRI A/S i likvida¬
tion« af Vallensbæk kommune. På generalfor¬
samling den 16. februar 1970 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og proku¬
risten er fratrådt. Til likvidatorer er valgt:
højesteretssagfører Franz Eichstedt Biilow,
Bredgade 3, advokat Henrik Christrup, Fre¬
deriksgade 17, begge af København. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 39.060: »DCK Aktiesel¬
skab« af Glostrup kommune. Jens Laustsen
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.847: »IRA A/S« af
København. Medlem af bestyrelsen Christian
Lauritz Rée Schou er tiltrådt som direktor.
Register-nummer 40.903: »Univærk A/S« af
Kolding kommune. Under 18. december 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er: »BUCHREITZ JENSEN A/S«. Sel¬
skabets formål er at drive handel og fabrika¬
tion samt anden i forbindelse hermed stående
virksomhed, — handel med fast ejendom und¬
taget. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bestemmelserne om indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved¬
tægternes § 4. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Karl Theresius Buchreitz Jen¬
sen, Krathusvej 2, Kolding, er tiltrådt som
direktør. Selskabet er overfort til register¬
nummer 42.790.
Under 6. april 1970 er følgende ændi
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 9526: »A/S L. P. J
Eft.« af Nykøbing F. Medlem af bestyi
Birger Julius Harry Bang er afgået ve
den. Fru Kirsten Qvistgaard, Dalby\
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9936: »Amager Am
bureau A/S« af København. Under 15. d<
ber 1969 er selskabets vedtægter ændre
skabets navn er »FOTOSATS A/S«. Mi
af bestyrelsen og selskabets forretning
Christian Selmer er afgået ved doder
daktør John Henry Vangager, Ridder
Vej 16, København, er indtrådt i bestyr
Eneprokura er meddelt: Arthur Peter
Christensen. Selskabet er overført til r<
42.793.
Register-nummer 11.280: »Aktiesel
Dansk Manufaktur Import« af Køber
Under 25. november 1969 er selskabet
tægter ændret. Selskabet driver tillige
somhed under navn »Aktieselskabet In
tional Textil Export (Aktieselskabet I
Manufaktur Import)« ( Register-nu
42.794).
Register-nummer 14.025: »Aktiesel
Mejeriet Enigheden, Aarhus« af Århus,
lem af bestyrelsen Anders Peter Kold J
er afgået ved døden. Rådhusbetjent
Johannes Anton Hansen, Grenåvej 21
hus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.526: »AktieseÅ
Fiskemelsfabriken Nordjylland« af S
Inga Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen
Register-nummer 19.204: »A/S V\
Molle« af Vinderup, Sahl sogn. Peder M
sen Vinther er udtrådt af, og fuldmægtj
Bang, Toften, Vinderup, er indtrådt j
reisen. Nævnte Peder Kristensen Vi ni
fratrådt, og nævnte Poul Bang er tiltrå
direktor.
Register-nummer 20.278: »Th. Dt
A/S« af København. Prokurist i se
Carl Johannes Christensen er afgå
doden. Henrik Peder Heger Dalgaard
trådt af bestyrelsen og fratrådt som di
Selskabet tegnes af to medlemmer af
reisen i forening eller af direktøren ale
afhændelse og pantsætning af fast ej
af den samlede bestyrelse. Den Carl T
Heger Dalgaard meddelte prokura er 1
det som overflødig.
Register-nummer 20.651: »A/S H
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liet Energi« af Skagen. Inga Jorgen-
dtrådt af bestyrelsen,
er-nummer 25.146: »Sydjydsk Leca-
S« af Haderslev. Medlem af bestyrel-
is Andresen Petersen er afgået ved
Teglværksejer Frederik Christensen,
r indtrådt i bestyrelsen,
er-nummer 26.292: »Ejendomsaktie-
r Eliasgade 4 af Kobenhavn i likvidati-
øbenhavn. På generalforsamling den
jar 1970 er det vedtaget at likvidere
t. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida-
algt: advokat Ole Sigurd Thamsen,
iagade 16, Kobenhavn. Selskabet
- derunder ved afhændelse og pant-
af fast ejendom — af likvidator alene,
er-nummer 26.793: »A/S Manufak-
nagniet M. K.« af Odense. Medlem af
;en Ove Nielsen Kindt er afgået ved
Fru Else Louise Kindt, Kalundborg-
Slagelse, afdelingsleder Palle Otto
Niels Juels Allé 39, afdelingsleder
Otto Madsen, Niels Juels Allé 41,
Fruens Boge, er indtrådt i bestyrel-
[er-nummer 29.443: »W. Rathsach og
isen's butiksinventar A/S« af Rødovre
le. Tove Katy Baré Rathsach er ud-
og fabrikant Palle Rathsach, Digevej
i, er indtrådt i bestyrelsen.
;er-nummer 30.166: »GUNNAR
j A/S i likvidation« af Hvedstrup-
)mmune. Efter proklama i Statstiden-
\. februar, 14. marts og 14. april 1964
ationen sluttet, hvorefter selskabet er
er-nummer 30.687: »Aktieselskabet
onal Textil Export i likvidation« af
ivn. Efter proklama i Statstidende
nuar, 3. februar og 3. marts 1969 er
onen sluttet, hvorefter selskabet er
er-nummer 31.763: »Dansk Eoto-
\/S« af Københavns kommune. Under
nber 1969 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
;r. Den tegnede aktiekapital udgør
150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
s på anden måde. Medlem af besty-
5 Spangenberg er tiltrådt som direk-
[er-nummer 32.002: »BEN ICO
Kl ION A/S i likvidation« af Køben-
Dmmune. Efter proklama i Statstiden-
januar, 3. februar og 3. marts 1969 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.498: »Ejendomsaktie¬
selskabet Rainbow, Skagen i likvidation« af
Skagen kommune. Efter proklama i Statsti¬
dende for 21. juni, 22. juli og 22. august 1968
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 33.633: »MOTEL-IN-
VEST A/S« af Københavns kommune. Fru
Elizabeth Moller, Tornevangsvej 68, Birke¬
rod, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.819: »Dansk Gossen
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 26. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 70.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 34.363: »Jørn Eoged A/S«
af Københavns kommune. Under 15. januar
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 35.338: »Sjællands el- og
gasagentur A/S (SEGA) i likvidation« af Glad¬
saxe kommune. Efter proklama i Statstiden¬
de for 7. februar, 7. marts og 8. april 1968 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 35.892: »Kommanditaktie-
selskabet Centralplan Vest« af Koben havns
kommune. Borge Rasmus Jensen er udtrådt
af, og selskabets direktør Alf Bent Hermann
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Børge
Rasmus Jensen samt Albert Osvald Georg
Hansen er fratrådt, og »Jens Hansen & Søn«,
Kronprinsensvej 6, København, snedkerme¬
ster Kurt Skaaning Nielsen, Herringløse,
Veksø, er tiltrådt som ansvarlige deltagere.
Den Stella Wilstrup meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 35.974: »ESKOEOTA/S«
af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Eva Olga
Kirstine Bjerresgaard Fasting i forening med
en af de tidligere anmeldte prokurister, Kell
Kjersgaard Rasmussen eller Jorn Kiy.
Register-nummer 36.586: »Skandinavisk
Maskinskrivningsskole A/S« af Kobenhavns
kommune. Axel Torp Petersen er udtrådt af,
og direktør Lars Torp Larsen, Hindbærhaven
2, Solrød Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Axel Torp Petersen er fratrådt, og
nævnte Lars Torp Larsen er tiltrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 37.455: »Kurt Pedersens
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Maskinfabrik A/S« af Dragør kommune.
Værkfører Viggo Stig Andersen, Nyby 15,
Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.639: »A/S Esbjerg
Skibsværft, Andersen, Jensen & Hagde« af Es¬
bjerg kommune. Under 23. januar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 150.000 kr. A-aktier indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 500.000 kr., hvoraf
250.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.037: »Sove/la A/S i lik¬
vidation« af Tikøb kommune. Efter proklama
i Statstidende for 11. oktober, 11. november
og I I. december 1967 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer $8.254: »Aktieselskabet af
23. august 1956« af København. Frode Kold
Pedersen er fratrådt, og Knud Willy Chri¬
stensen, Grønnevang 59, Hørsholm, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 39.310: »Arctic Hotel
Corporation A/S« af Københavns kommune.
Kaj Magnus Narup er udtrådt af, og politibe¬
tjent Niels Jacob Knud Klaus Holm, Narssaq,
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 7. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 5565: »Aktieselskabet
Klausie Plantage« af Thorsted kommune.
Bestyrelsens formand Anders Andersen er
udtrådt af, og gårdejer Harry Andersen,
»Højris«, Thorsted, Tim, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Jens Jensen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 19.696: »GARTA A/S« af
København. Harald Julius Rasmussen er ud¬
trådt af, og handelsgartner Georg Oluf Kri¬
stensen, »Rosengården«, Høje Tåstrup, Tå¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.107: »Aktieselskabet
Igselect« af København. Allan John Stuart
Buchanan er fratrådt, og Nils Ragnar Sjølie,
Vesterbrogade 31, København, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 22.330: »A/S Kjeld Erich¬
sen Manufaktur en gros« af København. Den
Jørgen Walther Christoffersen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Regisser-nummer 22.927: »Kjeld Erichsen
Skjorte- og Pyjamasfabrik A/S« af Koben¬
havn. Sven Salomon Rosenbaum er frai
og Sven Baaring Pedersen, Duevej 10,
benhavn, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.213: »Revisionsfå
Svend Pedersen A/S« af Århus. Under lf
cember 1969 er selskabets vedtægter ær
Ved enhver overdragelse af aktier har d
rige aktionærer forkøbsret, jfr. vedtægt«
§ 3.
Register-nummer 23.645: »A. Pedersi
son A/S« af Tranbjerg. Efter proklama i *
tidende for 14. april, 14. maj og 14. juni
har den under 10. april 1969 vedtagne
sættelse af aktiekapitalen med 82.000 k
aktier og 50.000 kr. B-aktier, jfr. registr
af 12. maj 1969, fundet sted. Under 27. i
ber 1969 og 4. februar 1970 er selskabets
tægter ændret. Opdelingen af aktiekapi
i A- og B-aktier er ophævet. B-aktiernes
lige rettigheder samt bestemmelserne
indskrænkninger i A-aktiernes omsæt
hed er bortfaldet. Aktiekapitalen er ud
med 32.000 kr., indbetalt ved konverteri
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør li
ter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels i væi
dels på anden måde. Hvert aktiebelø
1.000 kr. giver 1 stemme.
Register-nummer 25.852: »Ingenior)
Toft-Nielsen & Vallø A/S« af Købenl
Under 12. januar 1970 er selskabets vec
ter ændret.
Register-nummer 28.250: »Aktiesels
Danafric« af Gråsten. Under I I. februar
er selskabets vedtægter ændret. Selsk
hjemsted er Københavns kommune. I
Nordemann Nielsen-Skjensved er udtrå
og landsretssagfører Jørgen Johannes
Petri, St. Kongensgade 79, Kobenhav
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.333: »Roskilde B
selskab, A/S af 1935« af Roskilde. Medl'
bestyrelsen og selskabets direktør Ec
Anders Petersen er afgået ved døden
Karen Johanne Petersen, Gullandsstrae
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen og ti
som direktør. I
Register-nummer 32.136: »Ernst Gen
Co.'s Eftf A/S« af København. Ella Chri
sen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.410: »AK I II
SKABET PAASCH & SILKEBORG
SKINFABRIKKER« af Silkeborg komi
Jens Geertsen, Marienlystvej 24, Virl
Silkeborg, er tiltrådt som direktør o|
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ddeite prokura er bortfaldet som
ig-
:r-nummer 33.655: »Rorstructor A/S«
havns kommune. Under 20. oktober
selskabets vedtægter ændret. Hen-
entoft, Eis Niels Andersen, Jens
Christian Orla Hansen Maare, Hans
Bjørnsen, Auguste Ghislain Lucien
\ Marcel Jean Pierre Poeckers, Jo-
neille Boels, Erik Larsen er udtrådt
/okat Henry Kormind, H. C. Ørsteds
, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel-
kabet tegnes herefter af to mediem-
;styrelsen i forening eller af en direk-
:ning med et medlem af bestyrelsen,
:ndelse og pantsætning af fast ejen-
?n samlede bestyrelse.
:r-nummer 33.992: »Atelier ELEK-
« af Københavns kommune. Under
mber 1969 er selskabets vedtægter
Aktiekapitalen er udvidet med
I kr. ved udstedelse af friaktier. Den
aktiekapital udgør herefter 2.000.000
indbetalt, dels kontant, dels på an¬
er-nummer 34.550: »Bohnstedt-Pe-
■hus A/S« af Vejby-Risskov kommu-
:n Rudolph Thorvald Axel Linde er
if, og højesteretssagfører Poul Hjer-
|iristian Winthers Vej 19, København,
dt i bestyrelsen.
er-nummer 35.137: »Østjysk Venstre-
orsens Folkeblads Bogtrykkeri, Aktie-
if Horsens. Under 2. februar 1970 er
s vedtægter ændret. Aktiekapitalen
:t med 800 kr. Den tegnede aktieka-
ør herefter 327.400 kr., fuldt indbe-
innes Riis Pedersen er udtrådt af, og
Niels Vagn Jessen, Juelsminde, er
bestyrelsen.
ir-nummer 35.891: »JØRGEN PE-
A/S, Hørsholm, Brændsels- og Byg-
Aer« af Hørsholm kommune. Under
r 1970 er selskabets vedtægter æn-
rie Petersen er udtrådt af bestyrel-
:r-nummer 38.017: »Dam Things
mark A/S« af Gjøl kommune. Direk-
las Dam, Gjøl, er indtrådt i bestyrel-
y Elise Dam er fratrådt, og nævnte
Dam er tiltrådt som direktør.
:r-nummer 40.469: »H illerød-Skæ-
rn A/S« af Skævinge-Gørløse kom-
nder 29. september 1969 er selska-
Itægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 1.800.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 2.400.000 kr., fuldt
indbetalt, deis kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 200,
1.000, 2.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 41.127: »A/S HIAB
H YDRAUEIK« af Herlev kommune. Under
28. november 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 41.186: »A/S af 14/3
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem
af bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgå¬
et ved døden. Bestyrelsens formand Mogens
Glistrup samt Lene Borup Glistrup er ud¬
trådt af, og advokat Bernhard Jiirgen Posner
(formand), Bakketoppen 13, Virum, inspek-
trice Bodil Thorning Kristjansen, direktør
Arne Worsøe Jensen, begge af Skodsborg
Strandvej 68, Klampenborg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Nævnte Mogens Glistrup er fra¬
trådt, og nævnte Arne Worsøe Jensen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 42.041: »A/S Restaurant
Rehæk Sopark« af Frederiksberg kommune.
Under 10. februar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Under 8. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1820: »Hygiejnisk Vare¬
magasin, Aktieselskab« af København. Under
3. februar 1970 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 1878: »Aktieselskabet
Maskinfabriken Svendborg« af Svendborg.
Ingvard Karlsen, Ejnar Mindedal er udtrådt
af, og civilingeniør Bent Skak Gulddal, Lind¬
holmsvej 47, Kobenhavn, direktør Arne
Hemming Jensen, Løvsangervej 9, Holbæk,
er indtrådt i bestyrelsesrådet.
Register-nummer 5928: »Morsø Folkeblad,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Nykø¬
bing M. Viggo Nielsen Kjeldtoft er udtrådt af,
og gårdejer Carl Alfred Overgaard, »Skarre -
gaard«, Sejerslev, Nykøbing M., er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 6236: »Plums Handels-
Aktieselskab« af Assens. Under 24. september
1969 og 16. februar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk-
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somhed under navnet »A/S PLUMS BYG¬
GECENTER, forretning for bygningsartik¬
ler, Assens (Plums Handels-Aktieselskab)«
(register-nummer 42.810).
Register-nummer 12.367: »A/S Ravnholm
Strømpefabrik« af Ravnholm, Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Medlem af bestyrelsen Chri¬
stian Lauritz Rée Schou er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 13.399: »A/S. Garagean-
læget Peter Bangsvej 14 i likvidation« af Frede¬
riksberg. Efter proklama i Statstidende for
20. februar, 20. marts og 21. april 1969 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 16.421: »Aktieselskabet af
17. Juli 1941 i likvidation« af Kobenhavn. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 21. august, 22.
september og 22. oktober 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.576: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Landevejsgaarden«« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Alfred Mathias Kri¬
stensen er afgået ved doden. Snedkermester
Jørgen Kristensen, Skøjtevænget 7, Kastrup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.018: »Ingeniør-Sam¬
menslutningens Ejendomsaktieselskab D omus
Technica« af København. Eli Søren Peter
Larsen er fratrådt, og Erik Schou, Frederiks-
lundsvej I A, Holte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.629: »Ejendomsaktie¬
selskabet Lystofte Park« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Alfred Mathias Kristensen
er afgået ved døden. Snedkermester Jørgen
Kristensen, Skøjtevænget 7, Kastrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.641: »Aktieselskabet
Calpefas« af København. Bestyrelsens for¬
mand Svend Aage Oskar Petersen er afgået
ved døden. Orlogskaptajn John Frede Chri¬
stiansen, Ulkær 18, Rødovre, er indtrådt i
bestyrelsen og er valgt til dennes formand.
Register-nummer 22.998: »Intra A/S« af
København. Under 28. oktober 1969 og 9.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.285: »Vilh. Schertiger
<£ Co. A/S« af København. Selskabets proku¬
rist Ejnar Povl Herbert Schertiger er afgået
ved døden. Prokura er meddelt: Georg Sø¬
rensen i forening med enten Aage Michael
Cloos eller August Frederik Bruhn.
Register-nummer 27.425: »Bornholms Ke¬
mikalie Central A/S i likvidation« af Rønne. På
generalforsamling den 16. februar 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Besty
og direktøren er fratrådt. Til likvidal
valgt: landsretssagfører Carl Aage Chi
Arnoldus, Krystalgade 1, Rønne. Likvi
nen er sluttet i medfør af aktieselskabsl
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.747: »aktiesel.
Tilmar, Brdr. Mortensen« af Esbjerg. Be:
sens formand Mikael Christian Morl
samt Anna Kirstine Toftgaard Morten:
udtrådt af, og pelsfarmer Hans Viktor
tensen, Nørre Tobølvej 6, Guldager, I
ningsfører Henning Nørgaard Ped
Andrup, Esbjerg, er indtrådt i bestyi
Mikael Christian Mortensen er tillig
trådt som direktør og den ham mei
prokura er tilbagekaldt. Selskabets dir
medlem af bestyrelsen, Martha Mage
Mortensen er valgt til bestyrelsens for
Selskabet tegnes herefter af bestyr
formand i forening med Henning Nøl
Pedersen, ved afhændelse og pantsætr
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 32.715: »H.P. L
Metalindustri A/S« af Københavns kom
Vagn Willy Henry Pabst Larsen er udtr
og landsretssagfører Erik Martin
schmidt, Frederiksborggade I, Købei
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.185: »Nordisk E
akustik A/S« af Lynge-Uggeløse kommi
Sodemann Lemche, Finn Ejner Lar
udtrådt af, og civilingeniør Johannes
Øverodvej 89, Holte, sekretær Gerda I
Nivå Vænge 16—7, Nivå, er indtrådt i
reisen. Eneprokura er meddelt: Gerd;
ka.
Register-nummer 36.367: »C. 1. C. '
hagen Industrial Centre A/S« af Købei
kommune. Under 28. oktober 1969 og
bruar 1970 er selskabets vedtægter ænd
Register-nummer 37.353: »Ceres Br
erne A/S, Aarhus, Horsens og Vejle« af
Direktør, civilingeniør Sigurd Pe<
Grønningen 15, København, er indtråc
styrelsesrådet.
Register-nummer 37.541: »Bjorlig I
A/S« af Gentofte kommune. Under 2.1
1970 er selskabets vedtægter ændret,
bet tegnes — derunder ved afhænde
pantsætning af fast ejendom — af besty
formand alene eller af en direktør i (i
med et medlem af bestyrelsen. Med
bestyrelsen Kaj Aksel Emil Bjørlig de
tidig fører navnet Axel Bjørlig er valg
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s formand og er fratrådt som direk-
liem af bestyrelsen Jakob Arne Bro-
nt regnskabschef Gert Kjær Jurgens,
rg Allé 108, Glostrup, civilingeniør
illumsen Schmidt, Rønnebærvej 80,
■ tiltrådt som direktører,
er-nummer 41.918: »A/S af 19/8
Københavns kommune. Under 28.
;r 1969 er selskabets vedtægter æn-
skabets navn er »Financieringsinsti-
r Rækkehuse i Hovedstadsområdet
ilskabets formål er finansiering af
ned fast ejendom, herunder fortrins-
kehuse. Selskabet kan endvidere
ig beslægtede finansierings- og inve-
»pgaver. Aktiekapitalen er fordelt i
i 2.500 kr. Bestyrelsens formand Niels
vendsen er afgået ved døden. Advo-
lægtig Steffen Kjærulff-Schmidt,
irimagsgade 63, København, er ind-
istyrelsen og valgt til dennes formand.
:t er overført til reg. nr. 42.812.
er-nummer 41.633: »Jørgensen og
, Varme og Ventilation A/S« af Vejle
le. Under 13. februar 1970 er selska-
ltægter ændret. Selskabets navn er
en og Jørgensen, Varme og Ventilati-
i. Preben Jacobsen, Inge Thorning
i er udtrådt af, og fru Christa Marie
n, Horsensvej A 34 g, Vejle, er ind-
»estyrelsen. Selskabet er overført til
nummer 42.81 3.
9. april 1970 er følgende ændringer
aktieselskabs-registeret:
er-nummer 5495 »» Graasten Bank«,
kab« af Gråsten. Under 22. oktober
selskabets vedtægter ændret og un-
arts 1970 stadfæstet af tilsynet med
og sparekasser. Aktiekapitalen er
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie-
udgør herefter 5.000.000 kr., fuldt
. Hver aktie på 500 kr. giver 1 stem-
3 måneders noteringstid, dog at in-
onær kan afgive mere end 75 stem-
dlem af bestyrelsen Hans Andresen
er afgået ved døden. Tegningsret er
Erik Olesen i forening med en di-
er-nummer 5763: »Aktieselskabet
•ge Molerværk« af Nykøbing M. Un-
oktober 1969 og 19. januar 1970 er
ts vedtægter ændret. Selskabets
»Skamol, Skarrehage Molerværk
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »A/S Skarremol (Skamol, Skar¬
rehage Molerværk A/S)« (register-nummer
42.817). Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. ved overtagelse af aktiver og
passiver i »A/S Skarremol« (register-nummer
32.396). Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i forskellige værdier, fordelt i aktier
på 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Selskabet er over¬
fort til register-nummer 42.817.
Register-nummer 14.098: »Aktieselskabet
Egebjerg Teglværker« af Kirkeby. Clara Ma¬
rie Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.077: »A. E. Schmidt
A/S«; af Herlev kommune. Preben Harald
Gabe er udtrådt af, og direktør, civilingeniør
Aksel Drejet, Brodersens Allé 13, Hellerup,
direktør, civilingeniør Kaj Poul Steffensen,
Søbakken 35, Charlottenlund, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 24.814: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Ordrupvej 81«« af København. Niels
Stampe Langballe, Knud Ladefoged Peder¬
sen er udtrådt af, og civilingeniør Ole Per
Viggo Waagensen, Adelgade 7, København,
arkitekt Joachim Callmann, Dyrehavegårds¬
vej 24, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.680: »Kefalas A/S« af
København. Under 11. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 5.000.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 25.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000, 100.000,
500.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 28.893: »Astra Aktiesel¬
skab, kemisk fabrik« af Herstedernes kommu¬
ne. Under 16. december 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Astra¬
gruppen A/S kemiske produkter«, hvorefter
selskabets bifirmaer »Kemisk Farmaceutisk
Laboratorium K. F. L. A/S (Astra Aktiesel¬
skab, kemisk fabrik)« (register-nummer
28.894) og »Astralaboratoriet A/S (Astra Ak¬
tieselskab, kemisk fabrik)« (register-nummer
29.676) er ændret til henholdsvis »Kemisk
Farmaceutisk Laboratorium K. F. L. A/S
(Astragruppen A/S kemiske produkter)« og
»Astralaboratoriet A/S (Astragruppen A/S
kemiske produkter)«. Selskabets formål er at
drive fabrikation, herunder særligt fremstil¬
ling af kemisk-farmaceutiske præparater
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samt handelsvirksomhed og sådan finansi¬
eringsvirksomhed, som har naturlig forbindel¬
se med selskabets øvrige virksomhed. Selska¬
bet er overført til register-nummer 42.814.
Register-nummer 28.894: »Kemisk Farma¬
ceutisk Laboratorium K. F. L. A/S (Astra Ak¬
tieselskab, kemisk fabrik)« Da ».Astra Aktie¬
selskab, kemisk fabrik« (reg. nr. 28.893) har
ændret navn til »»Astragruppen A/S kemiske
produkter« (reg. nr. 42.814) er nærværende
bifirma »»Kemisk Farmaceutisk Laboratori¬
um K. F. L. A/S (Astragruppen A/S kemiske
produkter)«.
Register-nummer 29.622: »Trafomo, elek¬
troteknisk materiel A/S« af Rødovre kommu¬
ne. Under 26. januar 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Salgschef Helge Pedersen,
Risbyholmvej 22, Brønshøj, er indtrådt i be¬
styrelsen. Eneprokura er meddelt Rita Jen¬
sen.
Register-nummer 29.676: »Astralaboratori¬
et A/S (Astra Aktieselskab, kemisk fabrik)«. Da
»Astra Aktieselskab, kemisk fabrik« (reg. nr.
28.893) har ændret navn til »»Astragruppen
A/S kemiske produkter« (reg. nr. 42.814) er
nærværende bifirma »Astralaboratoriet A/S
(Astragruppen A/S kemiske produkter)«.
Register-nummer 30.354: »Finansieringssel¬
skabet Renthor A/S i likvidation« af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 7.
juni, 7. juli og 7. august 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.979: »Blomsterparken,
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Nicolaj
Hjorth Michelsen er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Povl Christian Boysen, Vestre Allé
11, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.551: »A/S Nordisk
Blege- & Farveri« af Helsingør. Carl Vilhelm
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.786: »A/S Produkti-
onsforeningen, Aarhus« af Brabrand-Årslev
kommune. Medlem af bestyrelsen Anders
Peter Kold Jensen er afgået ved døden. Bog¬
binder Harald Nørgaard Jensen, Brendstrup-
vej 108, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.789: »Skandinavisk
Henkel A/S« af København. Under 31. okto¬
ber 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 15.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Bekendtgørelse til aktiona
sker ved anbefalet brev.
Register-nummer 32.396: »A/S Skar
af Nykøbing Mors kommune. Den unc
oktober 1969 vedtagne overdragelse i
skabets aktiver og passiver til »Akties
bet Skarrehage Molerværk« (reg. nr.
jfr. registrering af 12. januar 1970, har 1
sted, hvorefter selskabet er hævet i me<
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 32.803: »Finansii
Aktieselskabet af 8. juni 1962« af Køber
kommune. Christian Smith er udtrådt
godsejer Jacob Estrup, Skyttehuset, 1
dal, Mørkøv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.064: »Christie
Motorcompagni A/S« af Christiansfeld
mune. Poul Kristian Pedersen er udtri
og prokurist Viggo Detlevsen Skøtt, L
vej 5, Gadstrup, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 36.810: »A/S Scan
an Taylor Wallboard Company, Ltd., SI
CO i likvidation« af Københavns kom
Efter proklama i Statstidende for 28. ap
maj og 28. juni 1969 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.237: »Ejendom
selskabet Ernst Monrad« af Købei
kommune. Knud Aage Schultz Jensen
trådt af, og fabrikant Jens Peter M
Vestervej 6, Hørning, er indtrådt i b«
sen. Selskabet tegnes herefter af to ml
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæ
og pantsætning af fast ejendom af
Aage Rudolf Kruger, Lene Monrad c
Peter Monrad i forening.
Register-nummer 38.033: »LAPP
DING A/S« af Herlev kommune. Erik (
an Petersen er udtrådt af, og direktør
Thorup, Brøndbyøstervej 70, Hvido^
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.542: »A/S DAC
Københavns kommune. Carl Muncl"
stensen, Fredrik Otto Larsen, Karl F
Jens Nielsen er udtrådt af, og gårdeje
Skak Jensen, Gøttrup Hedegård, Fars«
ejer Laurits Aage Nielsen, Kæderup,
ge, gårdejer Frede Jensen, Læsø, Nj
gårdejer Frede Fredborg Nielsen, C
Thorshøj, Øster-Vrå, er indtrådt i besty
Register-nummer 39.587: »Scandia
& sticks, Scandinavian stearin candle
a/s« af Gentofte kommune. Jørgen I
Jørgensen, Helga Martini Jørgensen
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Dg fru Lis Lystoft, Tranegårdsvej 48,
er indtrådt i bestyrelsen.
:r-nummer 40.693: »A/S Nordisk
skning« af Låstrup-Skals kommune,
er Holmer Larsen, Jørgen Frands
Larsen er udtrådt af, og fru Ann-
rtin. Bredegård, Skals, bogtrykker
Ailly Jensen, Lundevej 9, Viborg, er
bestyrelsen.
:r-nummer 40.695: »Boligaktiesel-
12/9 1968« af Sdr. Felding kommu-
ming Rohde Nielsen er udtrådt af
jn.
:r-nummer 42.143: »Merck Sharp &
/S« af Herlev kommune. Uffe Axel
er udtrådt af, og selskabets direktør
:r Lambertus Johannes Vos, Hassel-
Skovlunde, samt direktør, konsul
innar Buck, Kildegårdsvej 31, Helle-
curist Knud Aage Boel, Maglekær
vre, er indtrådt i bestyrelsen.
13. april 1970 er følgende ændringer
iktieselskabs-registeret:
:r-nummer 1448: »P. W. Hallengreen
/S« af København. Direktør og pro-
elskabet Alfred William Edwards er
d døden.
:r-nummer 1834: »Carl M. Cohrs
ibriker, Aktieselskab« af Fredericia,
af bestyrelsen Einar Ditlev Cohr er
i døden.
:r-nummer 2310: »»Esbjerg Bank«,
:ab« af Esbjerg. Under 7. januar
elskabets vedtægter ændret og un-
ebruar 1970 stadfæstet af tilsynet
ker og sparekasser. Aktiekapitalen
:t med 1.500.000 kr. Den tegnede
tal udgør herefter 4.500.000 kr.,
?etalt. Anders Uffe Søgaard er til-
prokurist.
:r-nummer 2609: »Horsens Bank
cab« af Horsens. Vedrørende filialen i
Den Hans Jørgen Pedersen meddel-
ra er tilbagekaldt. Filialen tegnes af
ører i forening eller af en direktør i
med en prokurist eller af filialbesty-
»rening med en direktør eller en pro-
:r af to prokurister i forening.
ende filialen i Nørre Snede. Filialens
»NØRRE SNEDE BANK, filial af
Bank Aktieselskab«. Den Hans Jør-
irsen meddelte prokura er tilbage-
lialen tegnes af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med en
prokurist eller af filialbestyreren i forening
med en direktør eller en prokurist eller af to
prokurister i forening.
Register-nummer 5569: »»Den Nordslesvig¬
ske Folkebank«, Aktieselskab« af Åbenrå.
Under 10. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret og under 4. marts 1970 stadfæ¬
stet af tilsynet med banker og sparekasser.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
4.500.000 kr., fuldt indbetalt. Den Christian
Wive meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 8072: »Aktieselskabet
»Sturehus« i likvidation« af København. På
generalforsamling den 23. december 1969 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: revi¬
sor Helge Livinus Dujardin, Søndre Fasanvej
35, advokat Leo Skovgaard Christensen,
Frederiksberg Allé 19 A, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 8539: »Aktieselskabet Kr.
Præstegaards Tømmerhandel« af Grindsted
kommune. Bestyrelsens næstformand Mar¬
cus Nielsen Mortensen er udtrådt af, og læ¬
gesekretær Kirsten Lis Eriksen, Marselisbou-
levard 30, Århus, er indtrådt i bestyrelsen og
valgt til bestyrelsens næstformand. Nævnte
Marcus Nielsen Mortensen er udtrådt af, og
nævnte Kirsten Lis Eriksen er indtrådt i for¬
retningsudvalget.
Register-nummer 10.920: »Skandinavisk
Gasapparat A/S« af København. Prokurist i
selskabet Alfred William Edwards er afgået
ved døden.
Register-nummer 12.991: »Brødrene Dahl
A/S« af Brøndbyernes kommune. Den Holger
Christian Christensen meddelte prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Svend
Arne Haslund Bech, Aksel Niels Andreas
Kramhøft, Jørgen Peter Struve-Christensen
og Harold Mowton Østergård hver for sig i
forening med enten en direktør eller et med¬
lem af bestyrelsen.
Vedrørende filialen i Århus »Brodrene Dahl
A/S, Jydsk-Afdeling«. Prokura er meddelt.
Henning Agner Madsen. Filialen tegnes her¬
efter pr. prokura af Jørgen Bernhard Michel¬
sen og Henning Agner Madsen hver for sig.
Register-nummer 13.771: »Buch & Holm
A/S« af København. Under 18. februar 1970
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Herlev kommune.
Register-nummer 13.924: »Aktieselskabet af
II. marts 1936« af Kobenhavn. Henrik Wil¬
helm Kloster er udtrådt af, og prokurist Kjeld
Rønne, Østerbrogade 103, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.094: »Nibe Tommer-
handel, M. Staun A/S« af Nibe. Medlemmer af
bestyrelsen Poul Nielsen Staun og Ragnhild
Thorstensen Staun er afgået ved doden. Fru
Grethe Nøhr, Hobrovej 14, advokat Jens
Jacob Borregaard, Møllevej 21, begge af
Nibe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.259: »De Jorenede
Hoteller i Fredericia Aktieselskab« af Frederi¬
cia. Einar Ditlev Cohr er udtrådt af, og for¬
fatter Sven Aage Obbekjær Buemann, Ho¬
strups Have 36, Kobenhavn, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 16.307: »Danske Cykle-
handleres Handelsaktieselskab (D. C. //. A/S)«
af Kobenhavn. Under 25. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Jens Kristian
Hansen er udtrådt af, og cyklehandler Kaj
Chaim Svorin, Smakkegårdsvej 205, Gentof¬
te, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.101: »J.J.Larsens
Pakhuse, Aktieselskab« af Odense. Bankpro¬
kurist Alex Børge Find, Carl Bernhards Vej
25, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.753: »Brodr. Justesen,
Rudkøbing, Aktieselskab« af Rudkøbing. Juli¬
us Peter Justesen er fratrådt, og Hans Christi¬
an Søgaard-Christensen, Humlevænget 19,
Kolding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.107: »Carl Pedersen
A/S, Aalborg« af Ålborg. Karen Pedersen er
udtrådt af, og fysioterapeut Bodil Pedersen,
Vesterbro 9, Ålborg, stud. mere. Jens Skov-
bæch Pedersen, stud. jur. Karl Skovbæch
Pedersen, begge af Børglum kollegiet, Ris¬
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.736: »Taarnby Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Tårnby kommune.
Hans Flemming Christian Precht er udtrådt
af, og bankbetjent Verner Albert Hansen,
Almegård Allé 34, Kastrup, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 20.873: »Brodr. Justesen,
Assens, Aktieselskab« af Assens. Jens Ejvind
Andersen er fratrådt, og Hans Christian Sø¬
gaard-Christensen, Humlevænget 19, Kol¬
ding, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.207: »A/S»Vestfrø«
under konkurs« af Glostrup. Under 26.
ar 1970 er konkursbehandlingen af seh
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.716: »Skand
Lysrørs Fabrik A/S« af Kobenhavns k<
ne. Knud Gunnar Buck er udtrådt af,
rektør, cand. pharm. Kurt Stenager ,
sen, Søvej 9 A, Bagsværd, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 23.704: »ejendom
selskabet JYD EH OLMGÅRD EN« af I«
havn. Medlemmer af bestyrelsen Hans
sen, Johan Lange Jensen Brydegaard c
dinand Jensen Sonne er afgået ved i
Bygmester Kjeld Brydegaard, Vestre 5
vej 53, Solrød Strand, blikkenslage
Henry Sonne, Ryesgade 3, Kobenha
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.774: »Produkti
skabet for Odense Marcipanfabrik A/S
dation« af Odense. Efter proklama i !
dende for 3. juli, 3. august og 3. sepi
1969 er likvidationen sluttet, hvoreft
skabet er hævet.
Register-nummer 26.044: »Ejendom
selskabet Pilehuset« af Kobenhavn. Kor
Carl Henrik Fogh, Pile Allé 31, Kobe
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.668: »Ejendom
selskabet Jydeholmhus« af København,
lemmer af bestyrelsen Hans Madsen,
Lange Jensen Brydegaard og Ferdinar
sen Sonne er afgået ved doden. Byg
Kjeld Brydegaard, Vestre Strandvej 5
rod Strand, blikkenslager Carl Henry
Ryesgade 3, København, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 27.044: »Corona C
A/S« af Gentofte. Under 12. februar i
selskabets vedtægter ændret. Seh
hjemsted er Torslunde-Ishøj kommune
Register-nummer 28.475: »Aktiese
Intermax i likvidation« af Odense. Eft-
klama i Statstidende for 3. juli, 3. augu
september 1969 er likvidationen slutte
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.522: »A/S Mot
Kobenhavn« af København. Den Lily
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.819: »Bornholn
huse A/S i likvidation« af Rønne. Efter
ma i Statstidende for 20. juni, 21. juli




/S« af København. Prokurist Hans
rrolle Jacobsen, Gartnerhuset, Ho-
Birkerød, fru Anita Richter, Esrom-
lelsingør, er indtrådt i bestyrelsen,
ir-nummer 30.059: »SVENDSEN &
A/S« af København. Knud Gunnar
udtrådt af, og direktør, cand. pharm.
nager Jakobsen, Søvej 9 A, Bag¬
indtrådt i bestyrelsen.
;r-nummer 31.089: »A/S Industribyg
trand i likvidation« af Havdrup-Sol-
mune. Efter proklama i Statstidende
inuar, 21. februar og 21. marts 1966
itionen sluttet, hvorefter selskabet er
er-nummer 31.330: »Aktieselskabet af
nber I960« af Kobenhavn. Under 16.
?70 er selskabets vedtægter ændret,
les særlige rettigheder er bortfaldet
ingen af aktierne i A- og B-aktier er
. Aktiekapitalen er udvidet med
kr. indbetalt ved konvertering af
;n tegnede aktiekapital udgør heref-
.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
anden måde. Aktiekapitalen er for¬
ktier på 1.000, 10.000, 25.000 og
;r.
er-nummer 32.338: »Skandinavisk
1fabrik A/S i likvidation« af Odense.
)klama i Statstidende for 11. juli, 11.
I 11. september 1969 er likvidationen
vorefter selskabet er hævet,
er-nummer 32.339: »Scandinavian
Factory Ltd. A/S (Skandinavisk Mar-
ik A/S) i likvidation«. Da »Skandina-
rcipanfabrik A/S i likvidation« er
ter endt likvidation, slettes nærvæ-
irma.
er-nummer 32.340: »Odense Marci-
: Aktieselskab« af Odense kommune.
). februar 1970 er selskabets vedtæg-
et. Selskabet driver tillige virksom-
er navnene: »Skandinavisk Marci-
< A/S (Odense Marcipanfabrik Aktie-
(register-nummer 42.840) og
avian Marzipan Factory Ltd. A/S
Marcipanfabrik Aktieselskab)« (re¬
mmer 42.841).
:r-nummer 33.118: »PALLE HEST-
> CLICHE-ANSTALT A/S« af Kø-
; kommune. Under 17. december
februar 1970 er selskabets vedtæg-
et. B-aktiernes særlige rettigheder er
t, og opdelingen af aktierne i A- og
er ophævet. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Direktør Tom Hilfling Petersen,
Holmesvinget 21, Herlev, direktør Thorvald
Carl Oscar Petersen, Halls Allé 11, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Tom
Hilfling Petersen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.776: »Fabrikken AGO
A/S, Vinderup« af Sahl kommune. Erling
Christensen er fratrådt, og medlem af besty¬
relsen Kathe Hanna Marie Krogager er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 34.427: »A/S NORME¬
TAS« af Gladsaxe kommune. Medlem af be¬
styrelsen Hjalmar Schultz er afgået ved dø¬
den. Fru Ingrid Schultz, Kildegårdsvænget
25, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.520: »A/S Skovhave¬
vænge« af Svendborg kommune. Under 9.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.583: »Fonnesbæk
Dambrug A/S« af Rind kommune. Ernst Vik¬
tor Bareuther, William Arno Bareuther er
udtrådt af, og fru Margrethe Nissen Rasmus¬
sen, Kølkjær, fiskerimedhjælper Mogens
Joker Rasmussen, Risbøl Dambrug, Hov¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.909: »Aktieselskabet af
4/6 1964« af Københavns kommune. Medlem
af bestyrelsen, selskabets direktør Eigil Juel
Wiboltt er afgået ved doden. Redder Adam
Eigil Juel Wiboltt, Fensholt, Odder, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Eva Marie Wiboltt er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.087: »IN TERDAN
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Gentofte
kommune. Under 7. august 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Karl
Vilhelm Bruun eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af direktionen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af Karl Vilhelm Bruun i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Direktør Karl
Vilhelm Bruun, Caroline Amalie Vej 106,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen og den ham
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig. Interdan A/S er fratrådt, og med¬
lem af bestyrelsen Per Ebbe Bruun er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 36.359: »A/S Logos, Kon¬
sulenter for Rationel Virksomhedsledelse« af
Jægerspris kommune. Arvid Christensen,
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Mogens Baungaard er udtrådt af, og sekre¬
tær Else Elvira Jensen, Birkemosegård, Jæ¬
gerspris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.980: »Hempel's Mari¬
ne Paints Far East Ltd. A/S« af Københavns
kommune. Under 12. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 37974: »Hirtshals Bed¬
ding A/S« af Hirtshals kommune. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 50.000 kr., indbetalt dels
kontant, deis ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 450.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 37.984: »Dansk-Svensk
Hammarplast A/S« af Hejsingør kommune.
Svend Aage Thomsen er fratrådt, og Vagn
Schou Christensen, Tværgade 28, Greve
Strand, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 38.295: »E. ABEL A/S« af
Ålborg. Bestyrelsens næstformand Jørgen
Eithz Møller er udtrådt af bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Bente Egmose er valgt til
bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 39.461: »F. JENSEN
OVNE A/S« af Hvidovre kommune. Bestyrel¬
sens formand Vagn Østergaard Andersen er
afgået ved doden. Ingeniør Preben Flemming
Christensen, Kulsviervej 48, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Kai Børge Klammer er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 39.583: »A/S Mons Bank«
af Stege købstad kommune. Kristian Theo¬
dor Brasen, Agner Jensen Balle er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 40.620: »Tjæreborg Rej¬
ser A/S« af Tjæreborg. Svend Erik Hansen er
fratrådt, og Jens Højgaard, Tremhøjevej 10,
Tjæreborg, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.566: »Ejler Rasmussen
& Co. Nørresundby A/S« af Nørresundby
kommune. Under 26. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 800.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre værdier,
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
10.000, 25.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 41.821: »Magdalenes
Post-Shop A/S« af Store Magleby kommune.
Bestyrelsens formand Magdalena Cresentia
Havermans er udtrådt af, og fru Karla Bertha
Emilie Granlund, Tirsbækvej 17, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Erik Raaschou er valgt til bestyi
formand.
Register-nummer 41.884: »K. Veste
Finans A/S i likvidation« af Søllerød k(
ne. På generalforsamling den 26. fi
1970 er det vedtaget at likvidere sels
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. "
vidator er valgt: direktør Kenneth \
gaard. Rudeskrænten 7, Holte. Sel
tegnes — derunder ved afhændelse og
sætning af fast ejendom — af likvidator £
Under 14. april 1970 er følgende æm
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 878: »Mejeriaktie,
bet »Danmark«« af Århus kommune. I
Holger Hansen er udtrådt af, og gi
Rasmus Johannes Knudsen, »Damhø
Brent, Nørre Asminderup, er indtrådt i
reisen.
Register-nummer 4268: »Aktiesel
»Parnas«« af Sorø. Under 27. juni 1968
skabets vedtægter ændret. Aktiekapita
udvidet med 68.500 kr. Den tegnede al
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
100 og 500 kr.
Register-nummer 4893: »Skærbæk
Aktieselskab« af Skærbæk, Hviding h
Medlem af bestyrelsen Peder Hanser
fensen er afgået ved døden. Bogtrykk
ling Bjerre Jakobsen, Tøndervej 51,
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.718: »Aktiese,
Bladhandler-Forbundet i Danmark« af
riksberg kommune. Arne Kjær Chris
er udtrådt af, og bladhandler Ejnar Er
Hansen, Pilevej 29, Odense, er indtråd
styrelsen.
Register-nummer 17.855: »Svendbor
kompagni A/S« af Svendborg. Medlem
styrelsen Gertrud Maren Clausen er
ved doden. Fru Kate Knudsen, Rantza
devej 111, Svendborg, er indtrådt i b<
sen.
Register-nummer 21.288: »Dansk Ti/
ste A/S« af København. Direktør og pr
i selskabet Svend Halvorsen er afgå
døden. Albert Michelsen er udtrådt
afdelingschef Bjørn Brynskov, Kantor
9, København, er indtrådt i bestyrelser
ten Johannes Mortensen, Borgmest




aunen, Odense« af Odense. Hans
Bjerregaard Jensen er udtrådt af, og
sagfører Poul Nielsen, Sejerskovvej
e, er indtrådt i bestyrelsen,
ir-nummer 22.258: »A/S TH. LEIS-
Søllerød kommune. Eric Betack
fratrådt som direktør.
:r-nummer 25.079: »Adolph Wulff
Cøbenhavn. Under 5. marts 1970 er
s vedtægter ændret. Selskabets bi-
can-Graphic A/S (Adolph Wulff
g. nr. 27.410) er slettet af registret.
Piculell, Steen Einar Piculell, Sylvia
Piculell er udtrådt af, og ingeniør
it Gustav Andersen, Skovvej 79,
:nlund, landsretssagfører Helge
teis Christophersen, Kærvangen 16,
, er indtrådt i bestyrelsen. Ernst
ilfred Lethan og Vagn Andersen er
om prokurister i henhold til vedtæg-
gningsregel, og den Vagn Andersen
prokura er tilbagekaldt.
:r-nummer 25.440: »Kollektivhuset,
A/S« af Ålborg. Torben Valdemar
Vagn Marcus Pedersen er udtrådt
iedemester Kaj Axel Larsen, Mølle-
1, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen,
sr-nummer 25.472: »Seanton, Odense
Ddense. Hans Emanuel Bjerregaard
r udtrådt af, og landsretssagfører
Isen, Sejerskovvej 9, Hjallese, er ind-
styrelsen.
er-nummer 25.732: »A/S Farkerings-
København. Lily Nielsen er udtrådt
ilsen.
ir-nummer 26.051: »ejendomsaktie-
Pile Allé 25« af Kobenhavn. Ed-
ildemar Adolf Larsen er udtrådt af
;n.
ir-nummer 27.410: »Scan-Graphic
>lph Wulff A/S)«. I henhold til æn-
/edtægterne for »Adolph Wulff A/S«
25.079) er nærværende bifirma slet-
steret.
r-nummer 28.339: »Brodrene MølI
[jørring kommune. Bestyrelsens for¬
direktør i selskabet Peter Moller
løll er afgået ved døden. Fru Inge-
ie Møll, Løkkensvej 60, Hjørring, er
bestyrelsen og valgt til dennes for-
:r-nummer 28.472: »Den Danske
isbank, Aktieselskab« af København,
de »Folkebanken for København og
Frederiksberg, Filial af Den Danske Land¬
mandsbank, Aktieselskab«. Holger Victor Lar¬
sen Hamre, Peter Godfred Ramm er fratrådt
som filialdirektører. Vigo Bøy er tiltrådt som
filialbestyrer. Filialen tegnes herefter pr.
prokura af filialbestyreren i forening med tid¬
ligere anmeldte Egon Borg.
Register-nummer 28.706: »Finaneieringsak-
tieselskabet af 28. november 1958« af Køben¬
havn. Lily Nielsen er udtrådt af, og stud. jur.
Otto May Petersen, Halmtorvet 11, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.016: »Aktieselskabet
Co-Ro, Essensfabrik« af Frederikssund kom¬
mune. Under 27. oktober 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Flemming Petersen er udtrådt af
bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 29.045: »Hans Lystrup
A/S« af Frederiksberg. Den Egon Holst Lild-
balle meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Peter Bendt Møller-Larsen
i forening med en af de tidligere anmeldte
prokurister.
Register-nummer 30.009: »Ejendomsaktie¬
selskabet Hedevænget« af Høje Tåstrup kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Niels Peder
Viggo Pedersen er afgået ved døden. Poul
Nielsen er udtrådt af, og fru Grethe Marie
Pedersen, Grambyvej 51, Rodovre, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.704: »Skandinavisk
Stanseknivefabrik A/S« af Blegind-Hørning
kommune. Under 12. november 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Borge I. Pedersen A/S«. Selskabets hjemsted
er Hørning kommune. Selskabets bifirmaer
»Skandinavisk Stansejernsfabrik A/S (Skan¬
dinavisk Stanseknivefabrik A/S)« (register¬
nummer 30.705) og »SKANDIA KNIVE A/S
(Skandinavisk Stansefabrik A/S)« (regi¬
ster-nummer 40.794) er slettet af registeret.
Anna Grethe Jensen er udtrådt af bestyrel¬
sen. Den Kurt Danielsen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 42.846.
Register-nummer 30.705: »Skandinavisk
Stansejernsfabrik A/S (Skandinavisk Stanse¬
knivefabrik A/S}«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Skandinavisk Stanseknivefa¬
brik A/S« (register-nummer 30.704) er nær¬
værende bifirma slettet af registeret.
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Register-nummer 31.044: »HANS LY¬
STRUP / HERLEV A/S« af Herlev, Herlev
kommune. Prokura er meddelt: Peter Bendt
Moller-Larsen og Kristian Jensen i forening.
Register-nummer 36.727: »ØRESTAD
BOLIGTEXTILER A/S« af Tikob kommune.
Johannes Nielsen er udtrådt af bestyrelsen,
og den ham meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 37.247: »Ellen Riitzou
A/S« af Kobenhavns kommune. Ole Schou
Sachs er udtrådt af, og fru Ann-Thérese
Abramson, grosserer Povl Abramson, begge
af Strandvejen 8, Kobenhavn, direktør Arne
Abraham Abramson, Dalstrøget 101, Søborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.945: »Aktieselskabet af
I. december 1966« af Gentofte kommune.
Linder 14. januar 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød
kommune.
Register-nummer 40.390: »AKTIESEL¬
SKABET AE I. AUGUST 1968 AALBORG«
af Ålborg kommune. Frank Søndergaard
Petersen, Kaj Nielsen Ørtoft er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 40.746: »Heinrich Thom¬
sen, Entreprenørfirma, Aalborg A/S« af Ålborg
kommune. Svend Hartvig Stisager, Poul Dit¬
lev Wendelboe Hansen er udtrådt af, og fru
Inger Birgit Pedersen, Rosenvænget 4, Has¬
seris, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.794: »SKANDIA
KNIVE A/S <Skandinavisk Stanseknivefabrik
A/S)«. I henhold til ændring af vedtægterne
for »Skandinavisk Stanseknivefabrik A/S«
(register-nummer 30.704) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.
Register-nummer 42.529: »Foto-Aktie,sel¬
skabet af I. juli 1969« af Rødovre kommune.
Bestyrelsens formand Erik Skaaning samt
Per Frøby er udtrådt af, og fotograf Cuno
Frank Gygli, Enighedsvej 40, Charlottenlund,
typograf Erik Louis Bærentsen, Kærsanger¬
vej 18, fotograf Tomme Holst, Tagensvej 201,
begge af København, fotograf Steen Bjørn
Nielsen, Langagervej 29, Glostrup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Per Frøby er fra¬
trådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
Torben Weiss Thorsøe er valgt til bestyrel¬
sens formand og er tiltrådt som direktør.
Under 15. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4579: »Aktieselskabet
Fyns Tidende« af Odense. Bestyrelse
mand Erik Eriksen samt Hans Ar
Muus er udtrådt af, og fhv. gårdeje
Peder Rasmussen Flemløse, Glan-
fabrikant Helge Simon Birkerod ]
Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen
lem af bestyrelsen Hans Kryger Mac
valgt til bestyrelsens formand. Hans
Nielsen er fratrådt, og Alfred Larsen,
gade 16, Odense, er tiltrådt som direkte
Register-nummer 7090: »A/S, Ma
170, Frimands Kvarter« af København.
Vilhelm Kloster er udtrådt af bestyre
fratrådt som direktør. Underdirektø
Johannessen Pagter, Lundsgade 8, ]
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Med
bestyrelsen Johannes Hammerich er
som direktør.
Register-nummer 16.772: »Aktiesi
Aalborg Fragtmandscentral« af Ålborg
Jensen Grimstrup, Knud Thorup Th
Berg Peter Bach er udtrådt af, og vo£
Mathias Christensen Vestergaard, Vre
kontorchef Poul Råbes Høholt, Her
18, Ålborg, vognmand Arne Carlo Ch
sen. Torslev, Brovst, er indtrådt i besty
Register-nummer 18.837: »Fh. Jol
bæchs Eftf A/S« af København. De!
Albert Friis meddelte prokura er
kaldt. Eneprokura er meddelt: Jen
Glistrup.
Register-nummer 21.601: »A/S m
2 go af Kastrup« af København. Best;
formand Leo Dannin samt Rigmor Fr
Levring, Gunnar Gammeltoft, Karl i
Brix-Pedersen er udtrådt af, og advo
Werdelin (formand), fru Jytte Werdel
ge af Myrtevang 5, Virum, advok*
Trolle, Glyptoteket 6, advokat Asg
Larsen, Duevej 46, begge af Kobenl
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura t
delt: Stig Werdelin.
Register-nummer 24.204: »Akties
De forenede Textilfabrikkers produkt
somheder i Aalborg, tidligere Langer og
af Ålborg, Jørgen Skjoldager Wøhll
trådt af, og direktør Poul Hardy
gaard Petersen, Bundgaardsvej 45, Å
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørger
ager Wøhlk samt Erling Langel
Bremmer er fratrådt som direktører.
Poul Hardy Søndergaard Petersen ei
som direktør og fratrådt som prokuris
Register-nummer 24.255: »Aktien
De forenede Textilfabrikker i Aalborg
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gen Skjoldager Wøhlk er udtrådt af,
tør Poul Hardy Søndergaard Peter-
dgaardsvej 45, Ålborg, er indtrådt i
en. Nævnte Jørgen Skjoldager
amt Erling Langer Gorm Bremmer
dt som direktører, og nævnte Poul
3ndergaard Petersen er tiltrådt som
er-nummer 28.727: »Finansbanken
København. Vedrørende hovedselska-
en Christian Mørch er fratrådt som
og som A-prokurist. Erik Hagelberg
Toftebakken 6, Egå, er tiltrådt som
og som A-prokurist. Børge Borg er
som A-prokurist. Erik Baagoe, Mo-
:nsson, Niels Johan Leer, Dietmar
itephano Doulgerov, Ejvind Starkær
t som B-prokurister.
ende filialen i Århus. Erik Hagelberg
ix fratrådt, og Orla Kristensen er til-
n filialbestyrer. Prokura er meddelt:
»elberg Frøslev. Filialen tegnes her¬
prokura af filialbestyreren, Aase
lagensen og Erik Hagelberg Frøslev,
ling eller hver for sig i forening med
nna Ebba Nielsen eller Grethe Hald
:n eller Birthe Nielsen.
ende filialen i Helsingør. Den Lone
i meddelte prokura er tilbagekaldt,
er meddelt: Erik Hagelberg Frøslev
ne Gottschalck Larsen. Filialen teg-
fter pr. prokura af filialbestyreren,
ne Haagensen og Erik Hagelberg
to i forening eller hver for sig i for-
ed enten Hanne Gerth Hillestrøm
inne Gottschalck Larsen,
er-nummer 29,631: »Jydsk Disk on te¬
tab A/S« af Viby kommune. Ole
lansen er udtrådt af, og bevillings-
I Skov, Herthavej 8, Holbæk, er ind-
styrelsen.
er-nummer 30.648: »Byggeselskabet
I /S i likvidation« af Gentofte kommu-
proklama i Statstidende for 16. maj,
:>g 16. juli 1969 er likvidationen slut-
;fter selskabet er hævet,
er-nummer 30.928: «Aktieselskabet
eriehus« af Lyngby-Tårbæk kommu-
ild Lund Nielsen er udtrådt af besty-
er-nummer 32.457: »AKADEMIET
/ OG MERKANTIL KUNST A/S« af
ivns kommune. Otto William Frello
dt af, og prokurist Carsten Munch,
aven 20, Solrød Strand, er indtrådt i
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Carsten
M unch.
Register-nummer 33.219: »Manniche &
Hartmann A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Asger Stefan Andreasen er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 35.030: »Carl Emond A/S
i likvidation« af Københavns kommune. Efter
proklama i Statstidende for 9. januar, 10. fe¬
bruar og 10. marts 1969 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.812: »Aktieselskabet
Administration-Economy International« af Fre¬
deriksberg kommune. Under 19. november
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune.
Direktør Erik Oluf Byskov, Hegnsvej 25,
Nærum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.087: »STOREYS OF
LANCASTER A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 17. juni 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret.
Register-nummer 39.565: »A/S Tecnic Ma¬
skinfabrik Aabyhøj« af Åby kommune. Under
16. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma »A/S Engros Ren¬
seriet i Hedehusene (A/S Tecnic Maskinfa¬
brik Aabyhøj)«(register-nummer 40.653) er
slettet af registeret.
Register-nummer 39.686: »V. H. Industri-
Invest A/S« af Tårnby kommune. Den Jørgen
Thomsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Kegister-nummer 40.060: »G. E. C. Lamper
& Belysning A/S« af Københavns kommune.
Robert Schåppi er udtrådt af, og Eric Theo-
philus Leslie Wyton, East Lane, Wimbley,
Middlesex, England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.653: »A/S Engros Ren¬
seriet i Hedehusene (A/S Tecnic Maskinfabrik
Aabyhøj)«. I henhold til ændring af vedtæg¬
terne for »A/S Tecnic Maskinfabrik Aaby-
hoj« (register-nummer 39.565) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 40.923: »SINDING &
KNUDSEN A/S« af Århus kommune. Per
Sinding er fratrådt som direktør, og medlem¬
mer af bestyrelsen Bent Petersen og Henning
Sogaard Jensen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 41.238: »AKTIESEL¬
SKABET N. H. C.« af Vallensbæk kommune.
Direktør Ove Hoff Pedersen, Rønne Allé 6,
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.910: »Felix Skoleafde¬
ling A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. Val-
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demar Olesen Damkjær er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 42.067: »Danske Erhvervs
Rengørings Selskab A/S« af Københavns
kommune. Jørgen Aage Strobel er udtrådt af,
og direktør Carl Einar Maaløe, Bisp Urnes
Vej 16, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 16. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 14.457: Aktieselskabet
Bogense Bank« af Bogense. Jens Andersen
Buse er udtrådt af, og isenkræmmer Andreas
Veisig Engebæk Hansen, Adelgade 64, Bo¬
gense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.122: »A/S Sundvækst«
af Randers. Medlem af bestyrelsen, direktør
og prokurist i selskabet Kristian Alfred Jen¬
sen er afgået ved døden. Fru Emmy Helene
Jensen, Udbyhøjvej 93, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen. Werner Hvid Hansen, St. Bli¬
chers Gade 2, Randers, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 16.360: »A/S Silkeborg
Kildebakke« af Silkeborg. Axel Mikkelsen er
udtrådt af, og bogholder Børge Willian Har-
dov, Markedsgade 16, Silkeborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 16.802: »Konservesfabri-
ken Rico A/S« af Ringsted. Holger Brinch
Pedersen er fratrådt som direktør, og Erling
Willy Christensen, Hovmarksvej 16, Leif
Winther, Elmevej 24, begge af Ringsted, er
tiltrådt som direktører. Den Erling Willy
Christensen meddelte prokura er herefter
bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 20.038: »S. Boeg-Thom¬
sen A/S« af København. Alfred Werner
Munksholm er fratrådt, og Egon Johannes
Andersen, Åge Berntsens Allé 16, Ballerup,
er tiltrådt som direktør og der er meddelt
ham eneprokura.
Register-nummer 20.491: »Gram Bank Aktie¬
selskab« af Gram. Kai Jakob Schrøder Steen¬
berg er udtrådt af, og gårdejer Einar Ben¬
netzen, Skjoldager, Gram, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.969: »Aktieselskabet
Patons & Baldwins« af København. Under 30.
januar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel inden for
tekstilbranchen, navnlig vedrørende salg af
garner samt at drive virksomhed, som efter
bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
Register-nummer 28.247: »Heljicold/
Gentofte. Under 25. februar 1970 er <
bets vedtægter ændret. Selskabets for
fabrikation, handel og beværtervirks<
med eller uden stærke drikke. Der j
indskrænkninger i aktiernes omsættel
jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 29.787: »Jakob Glc<
A/S« af Esbjerg. Jørgen Eggert Gladbj
udtrådt af, og fru Gerda Eggert Sør
Tulipanvej 13, Esbjerg, er indtrådt i be
sen.
Register-nummer 30.360: »SVEND
CAMPING A/S« af København. Lily F
er udtrådt af, og højesteretssagførei
Hansen Lind, Rådhusstræde 1, Købe
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.720: »Triumph
Packers Ltd. A/S« af Nykøbing F. Jol
Kristian Hansen er udtrådt af, og gi
Erik Bonde, Vålse, Nr. Alslev, er ind
bestyrelsen.
Register-nummer 34.761: »Ambra Fi
A/S« af Everdrup kommune. Landsret
rer Kay Wismann, Gammel Konge\
København, er indtrådt i bestyrelsen, j
Register-nummer 35.599: »Bohnst
tersen A/S« af Hillerød. Under 27. no\
1969 og 2. februar 1970 er selskabets v
ter ændret. Aktiekapitalen er udvid«
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktie
tegnede aktiekapital udgør h
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels k
dels på anden måde. Selskabet tegnes
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af to medlemmer af bestyi
forening eller af et medlem af bestyr
forening med en direktør eller en pr
eller af to direktører i forening eller a
rektør i forening med en prokurist ellt
prokurister i forening. Jørgen Rudolpl
vald Axel Linde er udtrådt af bestyrels«
Register-nummer 36.052: »A/S Her
tret, Herlev« af Herlev kommune. Aag
Herlev Hovedgade 113, Herlev, er
som direktør.
Register-nummer 36.333: »C. A. L
Boghandel A/S« af Københavns kor
Stud. mag. Jette Krogh Lægdsmand,
17, Klampenborg, lægesekretær Jan
rensen, Søborghus Park 5, Søborg, er i
i -bestyrelsen. Eneprokura er meddel
stian Sofus August Hendrik Jacobsen.
Register-nummer 36.464: »Kockun
verk A/S« af Københavns kommune.
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ber 1969 og 25. februar 1970 er sel-
dtægter ændret. Selskabets navn er
Industri A/S«. Selskabet driver tilli-
Dmhed under navn: »Kockum-
: A/S (Kockum Industri A/S)« (re-
lmer 42.864). Selskabets hjemsted
ip kommune. Selskabet er overført
-nummer 42.863.
r-nummer 36.510: »Aktieselskabet
1LOR« af Herstedernes kommune,
rie Caring Elic Pedersen, Aage
3edersen er udtrådt af, og fotograf
not Skalbo, Mosekæret 14, Bag-
■ indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
ouby Pedersen er fratrådt som di-
•-nummer 37.183: »Københavns
ort A/S« af Frederiksberg kommu-
okura er meddelt: Max Christian-
r-nummer 37.995: »Cimbrer-Auto
torg« af Ålborg kommune. Vagn
sen er udtrådt af, og fru Oline Kri-
^gervangen 13, Ålborg, er indtrådt i
n.
r-nummer 38.858: »DEN DANSKE
SBANK A/S« af Århus. Edward
fratrådt som A-prokurist. Verner
en og Otto Krag er tiltrådt son A-
:r. Svend Erik Husum, Leo Jensen,
ry Raahauge Jensen, Hardy Emil
4øller, Niels Kingo Nielsen, Leon
Alex Børge Find, Hans Åge Han-
i Erik Hansen, Harry Andreas Jen-
Sørensen, Bjarne Gertsen er fra-
B-prokurister og tiltrådt som A-
:r. Erik Bruno Andersen, Gert
Egon Andreasen, Jørn Bech Chri-
''agn Toftegaard Frandsen, Jørgen
Frølund, Gunnar Kristoffer Han-
Hassing, Torsten Haug, Ove Kip-
I Aage Ladefoged, Erhardt Mogen-
Skovgaard Berg Mikkelsen, Ingrid
i, Søren Møller, Henning Kurt
ørgen Pedersen, John Rasmussen,
Sørensen, Kaj Voigt, Mogens An-
)rben Durck, Gerda Ingeborg Han-
n Willy Hansen, Jens Erik Jensen,
en Jensen, Lars Ole Larsen, Birger
ing Kondrup Petersen, Birgit Selle-
rn Andersen, Harry Brix, Niels
i Jensen, Niels Regner Jensen,
lerich, Edith Marie Nielsen, Søren
Isen, Johanne Kirstine Friis Olesen,
msen, Charles Lindberg Vaaben-
gaard og Peter Nikolaj Weiss er tiltrådt som
B-prokurister.
Register-nummer 40.955: »PRIM-AIR A/S«
af Rodby kommune. Gert Ove Stryger, Elisa¬
beth Westphal Stryger er udtrådt af, og gård¬
ejer Grover Eriksen, Sandby, Harpelunde,
revisor Jens Christian Bak, Rosenvænget 12,
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.996: »ETEX A/S« af
Københavns kommune. Leo Grøn-Iversen er
udtrådt af, og assistent Grethe Lynge Berge-
mann, Guldagervej 23, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Leo Grøn-Iversen er tilli¬
ge fratrådt, og nævnte Grethe Lynge Berge-
mann er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.134: »Financieringsin-
stituttet for Ejerlejligheder af 1969 Aktiesel¬
skab« af Lyngby-Tårbæk kommune. Medlem
af bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgå¬
et ved døden. Gunhild Marie Svendsen er
udtrådt af, og advokat Ole Stolberg Jensen,
Lillevangsvej 63, Farum, advokatfuldmægtig
Steffen Kjærulff-Schmidt, Øster Farimagsga¬
de 63, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Gunhild Marie Svendsen er fratrådt,
og nævnte Steffen Kjærulff-Schmidt er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 42.497: »TOP-RING,
Legetøj og Hobby A/S« af Københavns kom¬
mune. Kai Nyborg er udtrådt af, og legetøjs¬
handler Ib Bernhard Christoffersen, Vadbro
14, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Kai Nyborg er fratrådt, og Cayo Halsted,
Rygårds Allé 8 A, Hellerup, er tiltrådt som
direktør.
Under 17. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 11.243: »Aktieselskabet
Dansk Dammann-Asfalt« af København. Pro¬
kura er meddelt: Kurt Amnitzbøll i forening
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 12.196: »Taxa's Indkøbs¬
forening Aktieselskab« af København. Albert
Nikolaj Persson er udtrådt af, og vognmand
Orla Valdemar Petersen, Asminderødgade
10, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.821: »Fester & Ander¬
sen A/S« af København. Den Ib Stanley Seg¬
ner meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 13.694: »A/S Dansk Frø-
og Silo-Selskab« af København. Ejner Larsen
er udtrådt af, og godsejer Erik Wilhelm Gre-
venkop-Castenskiold, Grevenkop gods, Sla¬
gelse, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 18.143: »Odense Staal-
skibsværft A/S« af Odense. Prokura er med¬
delt: Ib Erik Flensborg Hjarlitz i forening
med enten Erik William Petersen eller Erik
Sørensen eller Kurt Ingvar Hansson.
Register-nummer 20.823: »Aarhus Flydedok
og Maskinkompagni Aktieselskab« af Århus.
Den Hans Roger Petersen meddelte prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Tage
Iversen i forening med tidligere anmeldte
Johan Rathje.
Register-nummer 24.556: »Malerfirma
Robert Rasmussen, Amaliegade J A/S« af Ko¬
benhavn. Einar Robert Rasmussen er fra¬
trådt som direktor.
Register-nummer 24.715: »Handels A/S
»Panoptikon«« af Kobenhavn. Viggo Kristian
Albert Valdemar Wivel er udtrådt af, og for¬
bundsformand Anker Henrik Jørgensen,
Borgbjergsvej I, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 25.681: »Aktieselskabet
Bagermestrenes Brodfabrik, Odense« af Oden¬
se. Peter Hansen er udtrådt af, og bagerme¬
ster Leo Frederik Hunniche, Harndrup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.574: »Ejner Mikkelsen
A/S, Aarhus« af Århus. Erik Carlej Mikkelsen,
Erik Fristrup Qvist er udtrådt af, og fru Thyra
Margrethe Mikkelsen, Tårbækvej 4, Århus,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Ole Ejner Carlej Mikkelsen er tiltrådt
som direktør. Den Erik Carlej Mikkelsen og
den Erik Fristrup Qvist meddelte prokura er
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Carl
Ejnar Mikkelsen.
Register-nummer 27.999: »Helweg-Jorgen-
sen A/S« af Frederiksberg. Den Poul Schult-
ze og Svend Vilhelm Kayser meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.695: »A/S Stilen, Aage
Pedersen« af København. Peter Thorkild Jør¬
gensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.826: »Sæd Grænsespe¬
dition A/S« af Ubjerg kommune. Hans Peter
Asmussen er udtrådt af, og lærerinde Margit
Fuchs, Nordborg, Als, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Fritz Alfred Carstens er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Oskar Jordt er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 30.951: »MULLARD
A/S« af Københavns kommune. Kenneth
Osborn Rees er udtrådt af, og direktør John
Bunton, »Overcourt«, 11 Long Road,
bridge, England, er indtrådt i bestyrelse
Kegister-nummer 32.240: »SCANV/
SEL A/S« af Københavns kommune
Lily Nielsen meddelte prokur
tilbagekaldt.
Register-nummer 32.488: »KURT H
BERGS INDUSTRIER A/S« af Købe
kommune. Børge Thusgaard Andersei
ty Søndergaard Andersen er udtrådt
forretningsfører Max Otto Wunsche, f
git Elsebeth Wunsche, begge af Hi
landsvej 31, Kobenhavn, er indtrådt i
reisen. Børge Thusgaard Andersen i
trådt som forretningsfører, og den har
delte prokura er tilbagekaldt. Nævnt
Otto Wunsche er tiltrådt som forretn
rer.
Register-nummer 33.602: »Ejendon
selskabet af 12/1 1963« af København
mune. Bestyrelsens formand Karl Ng
Margit Schmidt, Ralph Verner Gals|
udtrådt af, og direktør Bøje Taagaar
sen (formand), Fodbygård, fabrikant F
Nielsen, fru Johanne Marie Dorothe;
sen, begge af Pilegårdsvej 1, alle af Ni
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.941: »Helleru^
og So/v A/S« af Gentofte kommune
Fausing Geertsen, Axel Ludvig Lauri
sen, Grethe Ulla Poulsen er udtrådt
guldsmed Harald Christian Lynggaa
drupvej 56, Charlottenlund, guldsm
Harald Lynggaard, Folesletten 18, V
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.572: »Wega-Bt
industri A/S under konkurs« af Vandt
mune. Under 16. februar 1970 er se
bo taget under konkursbehandling a
retten i Vejle.
Register-nummer 36.900: »Greenian
A/S« af Umanak kommune, Grønla
Bernhard Grage er udtrådt af, og <
Erik Kofod, Østboulevard 11 C, Ål
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.837: »ESTEP
af Københavns kommune. Under 30
1970 er selskabets vedtægter ændre
Pedersen er udtrådt af, og direktør J
gen Juul Ejlersen, Uggerslevgård,
Fyn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.842: »AK<
SKABET DANECHART I NØRRl
BY« af Nørresundby kommune, li:
februar 1970 er selskabets vedtægter
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ts formål er at overtage kontrakter
3rtmæssig karakter samt driver linie-
ipfart med egne eller timechartrede
imt drive ren agenturvirksomhed
nytning til shipping branchen. Sei-
ljemsted er Ålborg kommune. An-
rleinert, Inger Nielsen er udtrådt af,
ibets direktør Jens Fieinert, Kon-
27, skibsmægler Heinrich Egon
Østerbrogade 136, begge af Norre-
r indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 40.071: »A/S HEST-
MØBELFABRIK« af Slagslunde-Gan-
mune. Under 15. december 1969 og
lar 1970 er selskabets vedtægter
Selskabets hjemsted er Tranekær
:r-nummer 40.073: »Nordisk Jern &
ronland A/S« af Godthåb, Gronland.
. december 1969 er selskabets ved-
ldret.
r-nummer 40.079: »Diesel-Gården,
/S« af Erritsø kommune. Møbel-
Thorlai Balslev Ishøy, Hejsager, er
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
^rstensen fører fremtidigt navnet
øy.
:r-nummer 40.185: »A/S af 21/2Århus kommune. Freddy Christian
ederiksen, Jens Christian Hyldahl,»abeth Hyldahl er udtrådt af, og di-
/c Rasmus Overgaard Jensen, Chri-
;sens Vej I, direktør Gunnar Over¬
isen, Dalvej 2, begge af Hammel,
rPreben Christen Mørup, Møllega-
inderborg, er indtrådt i bestyrelsen,
-"reddy Christian Jarne Frederiksen
t, og nævnte Preben Christen Mø-
"ådt som direktør.
■-nummer 40.240: »Næssund Tegl-
>« af Visby-Heltborg kommune,
marts 1970 er selskabets vedtægter
r-nummer 40.875:»Investeringsaktie-
De 12« af Århus kommune. Erik
reasen er fratrådt som bestyrelsens
Medlem af bestyrelsen Willy Niel-
;til bestyrelsens formand.
?0. april 1970 er følgende ændringerk tieselska bs-regis teret:
r-nummer 35: »Aktieselskabet De
iritfabrikker« af København. Proku-
Idelt Erik Thygesen. Selskabet teg¬
nes herefter pr. prokura af Jørgen Johannes
Madsen, Knud Beier og Erik Thygesen to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Ingvardt Madsen eller Aage Thuesen.
Kegister-nummer 5133: »Kobenhavns almin¬
delige Boligselskab, Selskab med begrænset
Ansvar« af København. Børge Ernfred Høi¬
lund, Sophus Bauditz Vej 19, Charlottenlund,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 5813: »Henry Olsen Sons
Ltd., Aktieselskab« af Kobenhavn. Medlem af
bestyrelsen, selskabets direktør HenryFrithiof Georg Moller er afgået ved døden.
Fru Astrid Bernhardina Elisabet Møller, Ro¬
senørns Allé 53, København, landsretssagfører
Sigurd Godvin Berning, Strandgade 51, Hel¬
singør, direktør Soren Johannes Mailand
Christensen, Næstvedvej 4, Ringsted, er ind¬trådt i bestyrelsen. Helge Børge Biigel Hart¬
mann, Rosenørns Allé 53, København, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 11.499: »Aktieselskabet
M. Aarsleff & Co.« af Søllerød kommune.
Den Bent Skotte meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Erik Gildesbergi forening med tidligere anmeldte Helge Jo¬hannes Kragh.
Register-nummer 12.089: »A/S Oluf Ron¬berg« af København. Jan Ulrik Jernert er ud¬
trådt af, og fru Gerda Margrethe Kirsten
Ronberg, Gersonsvej 79, Hellerup, er ind¬trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.557: »Dansk Kodeks-
trak t Compagni A/S« af Åbenrå. JesperThordlev Hansen er udtrådt af, og gårdejerSvend Birkebæk Nielsen, Solbakken Brande-
rup er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.235: »A/S Rockwool«af Roskilde kommune. Under 13. oktober1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 580.500 kr. ved
overtagelse af aktiver og passiver i »A/S
Københavns Net- & Garnfabrik« (reg. nr.23.335). Den tegnede aktiekapital udgør her¬efter 3.080.500 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 14.321: »Aktieselskabet
Galvanisk Industri Foca« af Kobenhavn. Oskar
Eliasen er udtrådt af, og grafiker Vera Myh-
re, Kongens Tværvej 2, Kobenhavn, er ind¬trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.052: »Julius Kysters
Efterfølgere A/S« af Århus. Medlem af besty-
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reisen Thorkild Rydahl Petersen fører nav¬
net Thorkild Rydahl.
Register-nummer 20.879: »Dansk Metalmo¬
del Fabrik A/S i likvidation« af Hojby kommu¬
ne, Fyn. På generalforsamling den 21. februar
1970 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktørerne er fratrådt. Til
likvidator er valgt: advokat Lars Frederik
Christensen, Jernbanegade 4, Odense. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom -af likvidator.
Register-nummer 22.408: »Alfred Krabben-
hoft A/S« af Esbjerg. Ingeniør Henning Krab-
benhøft, Stormgade 121, Esbjerg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 22833: »Eagle-Lion Film
A/S (Dansk-Engelsk Film Import A/S) i likvi¬
dation«. Da »Dansk-Engelsk Film Import A/S
i likvidation« (register-nummer 26.938) er
hævet efter endt likvidation slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 23.335: »A/S Kobenhavns
Net- & Garnfabrik« af Frederiksberg. Den
under 28. juni 1968 vedtagne overdragelse af
selskabets aktiver og passiver til »A/S Rock¬
wool« (register-nummer 14.235), jfr. registre¬
ring af 11. marts 1969, har fundet sted, hvor¬
efter selskabet er hævet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-nummer 24.190: »Conrad Thom¬
sen, A/S« af Viborg. Konrad Thomsen er fra¬
trådt, og medlem af bestyrelsen Finn Lund
Thomsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.011: »Harto Oliefyr,
Philip Hartogsohn, A/S« af København.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
og prokurist John Philip Hartogsohn er afgå¬
et ved døden.
Register-nummer 26.938: »Dansk-Engelsk
Film Import A/S i likvidation« af København.
Efter proklama i Statstidende for I. august, 1.
september og 1. oktober 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.120: »Testa-Labora-
torium A/S« af Herlev kommune. Karsten
Sven Rubow, Leif Mogens Wallach er ud¬
trådt af, og prokurist Micha Philipsen, Bre¬
devej 101, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.465: »A/S Lyngby In-
dustrigaard i likvidation« af Frederiksberg
kommune. Efter proklama i Statstidende for
27. juni, 28. juli og 28. august 1969 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.447: »Revisionskonto¬
ret i Vejen, Aktieselskab« af Vejen. Hanne
Kjersgaard Andersen er udtrådt af be
sen.
Register-nummer 29.034: »Odense t
eringsselskab A/S« af Odense. Medlem
styrelsen Henry Vilhelm Sørensen er
ved døden. Advokat Frederik Christi;
hann Barfoed, Klokkerhaven 54, Ballei
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.656: »A/S Arti)
likvidation« af Kobenhavn. Efter prok]
Statstidende for 13. september, 13. ol
og 1 3. november 1965 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.854: »Ejendom,
selskabet Haraldsgården, Roskilde i h
tion« af Roskilde. Efter proklama i Stats
de for 23. december 1968 samt 23. jam
24. februar 1969 er likvidationen s
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.963: »SAMATEl
af Padborg, Bov kommune. Aktieka|
er udvidet med 153.000 kr., hvoraf er
talt 76.500 kr. ved konvertering af gæl<
tegnede aktiekapital udgør herefter 6
kr., hvoraf er indbetalt 573.500 kr., del
tant, dels på anden måde; det resteren
lob indbetales senest 15. august 1970
Peter Christian Hansen meddelte prok
tilbagekaldt.
Register-nummer 30.989: »AKTIt
SKABET AF 22. NOV. I960« af Kobei
Lily Nielsen er udtrådt af, og landsrets
rer Kristian Madsen, Rådhusstræde !
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.449: »Firma C
stoffersen, murermestre og entreprenort
af Vejle. Arne Christoffersen er fratrå
direktør, og medlemmer af bestyrelsen
Geismar Christoffersen og Tage Skjær
tiltrådt som direktører. Den Johan G
Christoffersen meddelte prokura er t
det som overflødig.
Register-nummer 31.573: »A/S f
SELSSKOLEN ÅRHUS« af Århus. Nit
Christensen er udtrådt af, og kørelære
Erik Jensen, Hømosevej 19, Viby J.,
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.984: »Usta A/S
dation« af Hørsholm kommune. Efter
ma i Statstidende for 28. december I9(
28. januar og 28. februar 1969 er lik\
nen sluttet, hvorefter selskabet er hæve
Register-nummer 32.985: »Vitrius A/
vidation« af Hørsholm kommune. Eft
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itstidende for 4. marts, 5. april og 5.
er likvidationen sluttet, hvorefter
:r hævet.
-nummer 33.435: »A/S Minerva
<oner« af Gentofte kommune. Un-
ember 1967 og 14. december 1969
>ets vedtægter ændret. Selskabet
>e virksomhed under navnet: »Nor-
oduktionsforlag A/S (A/S Minerva
tioner)« (register-nummer 42.872).
;alen er udvidet med 590.000 kr.
idstedelse af friaktier og dels ved
e af aktiver og passiver i »Nordisk
tionsforlag A/S (register-nummer
en tegnede aktiekapital udgør her-
300 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
på anden måde, fordelt i aktier på
4.000,5.000 og 10.000 kr.
r-nummer 33.547: »Nordisk Repro-
rlag A/S« af Gentofte kommune,
r 1. december 1967 vedtagne over-
if selskabets aktiver og passiver til
nerva Reproduktioner« (register-
33.435), har fundet sted, hvorefter
er hævet i medfør af aktieselskabs-
X
r-nummer 33.623: »DANISH
) ELECTRONICS A/S i likvidation«
te kommune. På generalforsamling
rts 1970 er det vedtaget at likvidere
Bestyrelsen og direktøren (proku-
fratrådt. Likvidatorer: udnævnt af
nisteriet: højesteretssagfører Franz
Biilow, Bredgade 3, advokat Hen-
:rup, Frederiksgade 17, begge af
n. Selskabet tegnes — derunder ved
e og pantsætning af fast ejendom —
□rerne i forening.
■-nummer 34.513: »C. Christoffer-
mestre og entreprenører, Middelfart
iddelfart kommune. Børge Secher
msen er udtrådt af, og murerme-
Christoffersen, fru Ebba Benedicte
sen, begge af Daugård Strand,
:r indtrådt i bestyrelsen.
-nummer 34.626: »DB Kataloger,
ftjenestes Forlag A/S i likvidation« af
ns kommune. På generalforsam-
). december 1969 er det vedtaget at
selskabet. Bestyrelsen og direktø-
trådt. Til likvidatorer er valgt: fro-
Grete Schlanbusch, Bulowsvej 5 B,
Ienry Kormind, H. C. Ørsteds Vej
*e af København. Selskabet tegnes
ir ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af likvidatorerne hver for
sig.
Register-nummer 35.245: »Ejendomsaktie¬
selskabet Algade 10, Roskilde« af Roskilde
kommune. Under 26. januar 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er:
»H. P. Nielsen Isenkram A/S«. Selskabets
formål er at drive handel. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 42.871.
Register-nummer 41.553: »A/S af 1/6 1969«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsens
formand Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Fuldmægtig Sven Horsten, Østbane-
gade 103, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen og valgt til dennes formand.
Under 21. april 1970 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1022: »Kolding Folke¬
bank, Aktieselskab« af Kolding. Direktør Bent
Georg Jensen, Fjordvej 121, Strandhuse,
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Henning
Bjarne Hardam er fratrådt som kontrasigna-
tar, og Svend Erik Mengel Thomsen, Hans
Christian Mejr Hansen er tiltrådt som kon-
trasignatarer.
Register-nummer 5126: »Aktieselskabet
Paritas« af København. Carl Christian An¬
kerfelt er udtrådt af, og indkøbschef Gunnar
Evan Sally, Gersonsvej 81, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Erik Kromelin Bren-
niche meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Hakon Dion Petersen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 8218: »A/S Bjerregaard,
Noe <£ Co.« af Randers. Gerda Margrethe
Emilie Frølund er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.347: »Aktieselskabet
Foto-Magasinet (Rich. Sperling)« af Køben¬
havn. Under 9. marts 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
også ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening. Medlem af bestyrelsen Carl Ri¬
chard Sperling er afgået ved døden. Medlem¬
mer af bestyrelsen Oskar Gunnar Bernhard
Sjølin, Aage Vilhelm Rudal er tiltrådt som
direktører og der er meddelt dem eneproku¬
ra.
Register-nummer 19.838: »A/S Det koope¬
rative Vaskeri Kova« af Kobenhavn. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 8.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 208.750 kr., fuldt
indbetalt. Edith Olsen er udtrådt af, og fag-
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foreningsformand Bodil Clara Hansen, Blan-
kavej 27, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 22.259: »Aktieselskabet
Homis i likvidation« af Kobenhavn. På gene¬
ralforsamling den 7. februar 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er
fratrådt. Til likvidator er valgt: proprietær
Magnus Mortensen, Klintevej 14, Kertemin¬
de. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
likvidator.
Register-nummer 28.118: »A/S Cimbria,
Maskiner og Transportanlæg for Industri og
Landbrug« af Thisted. Under 15. december
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.529: »Viborg Lampe-
Import A/S« af Viborg. Medlem af bestyrel¬
sen, selskabets direktør Gravers Peder Jen¬
sen er afgået ved doden. Medlem af bestyrel¬
sen Marie Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.303: »A/S MIRAXEL«
af Søllerød kommune. Ole Richardt Nielsen
er udtrådt af, og fru Else Ingrid Sørensen,
Skodsborgparken 60, Skodsborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.717: »A/S SELAS ko¬
lonial« af Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune.
Kjeld Aage Westergaard Hansen er fratrådt,
og Jens Ejvind Andersen, Arnegårdsvej 35,
Åbyhøj, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.682: »DANSK ØR¬
REDFODER A/S« af Brande kommune.
Medlem af bestyrelsen Christian Anton Niel¬
sen er afgået ved døden. Werner Krogh Han¬
sen er udtrådt af, og Svend Nikolaj Nissen
Jøker, Kirkegade 164, Esbjerg, Tage Bruhn,
Gravlund Dambrug, Nordenskov, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 35.800: »Halmstadstål
A/S« af Ølstykke kommune. Den Niels Hil¬
bert meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 36.67 3: »A/S Brædstrup¬
egnens Industricenter« af Ring-Føvling kom¬
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind¬
betalt 3.125 kr. Den tegnede aktiekapital,
125.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.804: »A/S Strandhaven
Beaulieu i likvidation« af København. På gene¬
ralforsamling den 2. marts 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di¬
rektøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Jørgen Fritz Christensen, Kulsvier¬
vænget 19, Lyngby. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning
ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 40.267: »Th. Gr
Maskinsnedkerier A/S« af Vallensbæl
mune. Medlem af bestyrelsen Birthe
sen fører navnet Birthe Grøndahl.
Register-nummer 41.349: »Skjei
Omegns Eksportmarked A/S« af Skjern
lem af bestyrelsen Søren Andreas Je
afgået ved døden. Gårdejer Jens Kirk
Thomsen, Kirkegaard, Sædding,
handelsmand Frode Christensen, Stc
22, Skjern,er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.367: »Hellebo
Vejle A/S« af Vejle kommune. Med
bestyrelsen Knud Hvid Amstrup er
som direktør.
Under 22. april 1970 er følgende æn
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 173: »Aktiest
Faxe Kalkbrud« af København. Otto
Helwigh er udtrådt af, og underdirek
vilingeniør, HD Mogens Halbye, Tegl
4, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel
Register-nummer 659: »V. Fiedler, A
skab« af Ballerup-Måløv kommune.
24. februar 1970 er selskabets vec
ændret. Selskabets formål er at overl
drive den af smedemester V. Fiedler
firma V. Fiedler drevne virksomhed :
drive forlags- og bladvirksomhed.
Register-nummer 1156: »M. P. ,
Efterfølgere, Aktieselskab« af Odense.
20. januar 1970 er selskabets vedtæg
dret. Selskabet tegnes af bestyrelse
mand alene eller af to medlemmer a
reisen i forening eller af en direktø
ening med et medlem af bestyrelsi
afhændelse og pantsætning af fast e
af bestyrelsens formand i forening
medlem af bestyrelsen. Villy Erik Ki
vad, Palludansvej 18, Varde, er tiltr;
direktør. Prokura er meddelt: Villy Ei
Dalvad i forening med enten Egon C
Rasmussen eller Mogens Bent Hanser
Register-nummer 13.265: »Poul H
& Co. Aktieselskab« af Københav
Knud Edvard Hansen meddelte pre
tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Hybel i forening med et medlem af 1
sen.
Register-nummer 21.009: »G. Breth
selskab« af Silkeborg. Under 28. febr
er selskabets vedtægter ændret. S
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en direktør alene eller — derunder
ideise og pantsætning af fast ejen-
to medlemmer af bestyrelsen i for-
diem af bestyrelsen Karl Thorvald
afgået ved døden. Direktør Jens
Jensen, Amaliegade 26, Horsens, er
bestyrelsen. Knud Holmer Bretlau,
194, Silkeborg, Jørn Metou, H. G.
Vej 6, Sejs, Silkeborg, er tiltrådt
tører.
r-nummer 27.564: »Aktieselskabet
i Padborg, Internationale Transpor-
dborg. Prokurist Elly Boelhøj The-
Ivej 1, Kollund, er indtrådt i besty-
r-nummer 28.597: »A/S Airwool i
\« af København. På generalforsam-
17. februar 1970 er det vedtaget at
selskabet. Bestyrelsen og direktø-
itrådt. Til likvidator er valgt: høje¬
fører Erik Sandager, Reventlows-
København. Selskabet tegnes — der-
i afhændelse og pantsætning af fast
- af likvidator alene,
r-nummer 29.640: »Kærby Maskin-
A/S i likvidation« af Hasseris
:. Likvidator, udnævnt af handels-
;t: landsretssagfører Arthur Louis
ulevarden 9, Ålborg. Selskabet teg-
-under ved afhændelse og pantsæt-
st ejendom — af likvidatorerne hver
r-nummer 31.265: »Special Impor-
nus Hansen A/S« af København,
ns Jacobsen er udtrådt af, og grosse-
Ludvig Hertz, Kammerrådensvej
olm, er indtrådt i bestyrelsen,
r-nummer 33.048: »A/S Roarsats,
likvidation« af Roskilde kommune,
ilforsamling den 31. marts 1969 er
get at likvidere selskabet. Bestyrel-
rådt. Til likvidator er valgt: boghol-
or Elisabeth Pedersen, Godthåbsvej
Ide. Selskabet tegnes — derunder
ndelse og pantsætning af fast ejen-
likvidator.
r-nummer 33.402: »Dansk Tandhjuls
i/S« af Herstedernes kommune,
if bestyrelsen Byssa Gerda Winsløv
ved doden. Ingeniør Jørgen Vilhelm
Langagergård, Trørod, Vedbæk, er
bestyrelsen.
r-nummer 36.349: »FAVØR FAR¬
RIEL A/S« af Frederiksberg kom-
;rid Marie Schiibeler, Frank Helms
Damkier er udtrådt af, og disponent Gudi
Grandjean Gleerup, Hojgårdsvænge 9, Bag¬
sværd, salgschef Hans Ejnar Wolf, Haders¬
levgade 31, Kobenhavn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.645: »A/S Art Tegn« af
København. Max Hartvig von Linstow er
udtrådt af, og landsretssagfører Hans Aage
Holstein Koefoed, Købmagergade 67, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.979: »MECATRONIC
Ingeniørfirma a/s« af Gentofte kommune.
Aase Jensen er udtrådt af, og ingeniør Finn
Tavsen Hartmann, Rønnevej 13, Kokkedal,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Finn Tav¬
sen Hartmann er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.248: »Aktieselskabet
Det Østasiatiske Kompagni's Dato Central« af
København. Under 27. februar 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 3.000.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt
indbetalt.
Register-nummer 39.887: »Kemros A/S« af
Gentofte kommune. Under 28. november
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 28.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 60.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 40.479: »DANSCH OU
MANUFACTURING A/S« af Københavns
kommune. Ove Hans Peter Jeppesen, Poul
Andreassen er fratrådt som direktører, og
Anders Damgaard, Pilegårdsparken 18, Bir¬
kerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.620: »ELDATA-
ELEC7 RON IC A/S« af Århus kommune.
Under 4. marts 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt.
Under 23. april 1970 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 227: »Privatbanken i Kjø-
benhavn. Aktieselskab« af København. Selska¬
bet har oprettet en filial i Holstebro under
navn »Privatbanken i Holstebro, filial af Pri¬
vatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«. Fili¬
alen tegnes af filialdirektøren i forening med
en A-prokurist eller af to A-prokurister i for¬
ening. Filialdirektør: Flemming Kaae Mar¬
cussen. A-prokurister: Karl Henning Peter¬
sen, Preben Aarup.
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Selskabet har oprettet en filial i Odense
under navn »Privatbanken i Odense, filial af
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen tegnes af filialdirektøren i forening
med en A-prokurist eller af to A-prokurister i
forening. Filialdirektør: Arne Hans Ander¬
sen. A-prokurister: Søren Kristian Traub
Nielsen, Mogens Christensen, Jan Weis-
haupt, Ole Torben Pedersen.
Selskabet har oprettet en filial i Silkeborg
under navn »Privatbanken i Silkeborg, filial
af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen tegnes af filialdirektøren i forening
med en A-prokurist eller af to A-prokurister i
forening. Filialdirektør: Hans Christian Han¬
sen. A-prokurister: Ole Gotthard Nielsen,
Else Smedegaard Nymann Jensen.
Selskabet har oprettet en filial i Slagelse
under navn »Privatbanken i Slagelse, filial af
Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktieselskab«.
Filialen tegnes af filialbestyreren i forening
med en A-prokurist eller af to A-prokurister i
forening. Filialbestyrer: Jørgen Levinsen.
A-prokurister: Palle Brink Nielsen, Bent
Hertel Jensen.
Vedrørende »Helsingør og Omegns Bank,
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, Aktie¬
selskab«. Aage Rahbek Hansen er fratrådt
som filialdirektør. Arvid Johannes Nielsen er
fratrådt som A-prokurist og tiltrådt som fili¬
aldirektør. Einar Zedeler, Knud Peter Chri¬
stensen er fratrådt, og Borge Christensen,
Niels Jørgen Prehn, Leif Verner Sander Jen¬
sen, Lisbeth Ruth Djælund, Bente Jørgensen
er tiltrådt som A-prokurister.
Vedrørende »Privatbanken for Viborg og
Omegn, filial af Privatbanken i Kjøbenhavn,
Aktieselskab«. Alfred Eriksen er fratrådt som
filialdirektør. Robert Haakon Frank Peter¬
sen er fratrådt som bogholder og tiltrådt som
filialdirektør. Richard Juel Jensen er tiltrådt
som A-prokurist. Anders Villy Erland Mor¬
tensen er fratrådt som kasserer og tiltrådt
som B-prokurist. Viktor Emanuel Vilhelm
Schiitt, Vilhelm Jørgen Hogrebe, Bent Kjeld¬
sen, Hans Jensen, Finn Gertsen, Finn Bertel
og Esbern Ege Møller er tiltrådt som B-pro-
kurister. Filialen tegnes herefter af filialdi¬
rektøren i forening med enten en A- eller en
B-prokurist eller af to A-prokurister i for¬
ening eller af en A-prokurist i forening med
en B-prokurist.
Register-nummer 2630: »Aktieselskabet
Aalborg Foderstof-Import« af Ålborg. Den
Søren Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Jens Petei
mussen i forening med tidligere anr
Eyvind Bjørk Nielsen.
Register-nummer 2919: »Chr. Hc
Laboratorium Aktieselskab« af Købei
Direktør Frits Schousboe, Hans Ros
Vej 4, Humlebæk, direktør, civilini
Claus Gustav Kåhler, Hummeltoften i
rum, direktør Viggo Troels-Smith, Strj
jen 373, Vedbæk, er indtrådt i bestyrei
det. Nævnte Frits Schousboe er fratråc
direktør.
Register-nummer 15.701: »A/S Hø,
Ridehus« af Hørsholm. Carl-Johan Fr
Lemvigh-Muiler er udtrådt af bestyrelse
Register-nummer 16.862: »Christian
A/S« af Århus. Medlem af bestyrelsen, i
bets direktør og prokurist Knud Ch
Johan Meyer er afgået ved døden. R
sentant Jørgen Christian Hjalmar f
Tjelevej 6, Risskov, er indtrådt i bestyre
Register-nummer 18.240: »Dansk Fri
& Pectin Industri A/S« af København.
8. januar 1970 er selskabets vedtægU
dret. Selskabets formål er at drive fabri
og handel samt dermed beslægtet vil
hed, navnlig med halvfabrikata, emball;
hjælpemidler til konserves-, marrr
sukkervarer-, saft- og dybfrostindustri
drive import og eksportvirksomhed ogi
agenter for såvel indenlandske som
landske producenter og firmaer. De hi«
aktier er opdelt i 5.000 kr. A-akt
190.000 kr. B-aktier. Hvert A-aktiebe
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne hi
stemmeret. Aktierne er ikke omsætni
pirer. Bekendtgørelse til aktionærern
ved anbefalet brev, til ekstraordinær g
forsamling tillige i »Berlingske Tic
Henry Foldager Pedersen er udtrådt
direktør Kjeld Lundby, Jernbanevej, E
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Kjeld I
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.023: »Ejendon
selskabet »Brogården«« af Horsens. Ha
sen er udtrådt af, og fhv. gårdejer Ni«
Hansen, Frederik Bajers Gade 6, Hon
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.538: »Dansk
Reklame A/S i likvidation« af Kobenh;
generalforsamling den 17. marts 1970
vedtaget at likvidere selskabet. Best
og direktørerne er fratrådt. Til likvid«
valgt: højesteretssagfører Andreas
Lewald Vang, Rådhusvej 59, Charlott
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tegnes — derunder ved afhændelse
tning af fast ejendom — af likvida-
-nummer 35.828: »A/S Fr. Lumbye,
ibrik, Grafisk Etablissement, Papir
if Kolding. Borge Secher Fisch-
r udtrådt af bestyrelsen.
-nummer 36.608: »A/S Kåmpfner
Kværndrup« af Kværndrup kom-
x Jørgen Seemholt er udtrådt af
i. Fru Anne-Lise Yrsa Kåmpfner,
;yden 3, Nyborg, er indtrådt i be-
g fratrådt som direktør. Ib Kåmpf-
ddergyden 3, Nyborg, er tiltrådt
ør.
-nummer 40.126: »LOKOMO A/S«
Jggeløse kommune. Den Eric Val-
dstrøm og Annalise Eline Helgesø
Drokura er tilbagekaldt. Prokura er
Curt-Ake Ingmar Wickstrom i for-
1 enten et medlem af bestyrelsen
;re anmeldte Kaj Ilmari Hjorth,
-nummer 41.590: »REJSEBAREN
Nyborg kommune. Max Jørgen
Karl Olof Albin Bergquist er ud-
>g fru Mary Sofie Kåmpfner, regn-
Annelise Kåmpfner, begge af Rah-
é 32, København, er indtrådt i be-
Anne-Lise Yrsa Kåmpfner er fra-
Ib Kåmpfner, Skræddergyden 3,
r tiltrådt som direktør, og der er
im eneprokura.
7. april 1970 er følgende ændringer
c tieselskabsregis teret:
■-nummer 1733: »Aktieselskabet
ank« af Roskilde. Under 5. februar
Iskabets vedtægter ændret og un-
irts 1970 stadfæstet af tilsynet med
sparekasser. Kaj Svarre Nielsen er
m prokurist.
-nummer 4322: »Aktieselskabet
ten i likvidation« af Hjørring. På
iamling den 31. januar 1970 er det
f likvidere selskabet. Bestyrelsen,
og prokuristen er fratrådt. Til lik-
valgt: advokat Kresten Keld Poul-
rogade 2, Hjørring. Selskabet teg-
rnder ved afhændelse og pantsæt¬
ejendom — af likvidator alene,
-nummer 10.965: «Standard Elec-
'Iskab (Standard Electric Ltd.}« af
les kommune. Prokura er med-
Eduard Harritsø Jørgensen i for¬
ening med tidligere anmeldte Helge Carlo
Simonsen.
Register-nummer 17.983: »D. E. C. Dansk
Elektricitets-Compagni A/S« af Stenløse-Fan¬
gel kommune. Civilingeniør Poul Bjelke Iver¬
sen, Kallerupvej 19, Odense, er indtrådt i be¬
styrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 19.112: »Bornholms Tegl¬
værk Herman Fagerlund A/S« af Ronne. Axel
Poul Henrik Brøker, Jørgen Fagerlund er
udtrådt af, og landsretssagfører Ole Kjeld
Hansen, Rådhuspladsen 59, København, af¬
delingsleder Holger Lindeskov Agertoft,
Degnemose Allé 15, Kobenhavn, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Fagerlund er fra¬
trådt som direktør. Medlem af bestyrelsen
Astrid Margrete Fagerlund er tiltrådt som
direktør og fratrådt som prokurist.
Register-nummer 21.732: »A/S Bloch &
Behrens i likvidation« af Kobenhavn. På gene¬
ralforsamling den 2. januar 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk¬
tørerne og prokuristerne er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: advokat Flemming Flach Has¬
le, Borgmester Schneiders Vej 71, Holte. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Register-nummer 24.488: »Brodr. Justesen,
Kolding, Aktieselskab« af Kolding. Hans Chri¬
stian Søgaard-Christensen er fratrådt, og
Arne Løvbjerg, Borgergade 11, Kolding, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 29.432: »A/S V. Frahn,
Fabrik for Radio og Televisionsartikler« af Søl¬
lerød kommune. Under 16. februar 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er: »A/S V. Prahn Elektroniske Kompo¬
nenter, Prahnradio«. Selskabets hjemsted er
Helsingør kommune. Direktør Peter Miin-
ster Hasselriis, Duevej, Bramdal, Struer, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overfort
til register-nummer 42.874.
Register-nummer 37.567: »Thrige-Titan
A/S« af Odense kommune. Under 2. oktober
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 25.500.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
76.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 250,
1.000 og 4.000 kr. Professor, dr. techn. Niels
Ivan Meyer, Grønnevang 55, Hørsholm, er
indtrådt i bestyrelsen. Svend Lindegaard
Laursen er fratrådt som direktør og som pro¬
kurist i gruppe 1. Jørgen Richard Emil Dal-
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gas er fratrådt, og Stig Evert Bjorkman er til¬
trådt som prokurist i gruppe 1.
Register-nummer 38.088: »Skandinavisk
Destillation A/S« af Kobenhavns kommune.
Under 5. december 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. De hidtidige aktier benævnes
B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 110.000 kr., hvoraf 10.000 kr.
er A-aktier og 100.000 kr. er B-aktier. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebelob
på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har
ikke stemmeret. De særlige regler om valg af
bestyrelsen er bortfaldet. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene. Hans
Eigil Hahn-Petersen, Leif Hahn-Petersen er
udtrådt af, og fru Hanne Wedell-Wedells-
borg, »Heansholt«, Trørødvej 38, Vedbæk, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.914: »TERRA-REJ-
SER A/S« af Københavns kommune. Erik
Carlsen, Markvej 38, København, er tiltrådt
som direktør, og der er meddelt ham enepro¬
kura.
Register-nummer 39.417: »Tarup Handels¬
center A/S« af Pårup kommune. Ib Reymond
Pico Jørgensen er udtrådt af, og bagermester
Jens Erhardt Rasmussen, Søndergade 2,
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.601: »SCANDINAVI¬
AN SOUND CORPORATION A/S« af Ar-
hus kommune. Under II. december 1967
samt 22. januar 1968 og 5. februar 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Resen-Humlum kommune. Selska¬
bets formål er fabrikations- og/ eller handels¬
virksomhed og ejendomsbesiddelse. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 70.000 kr., indbetalt,
dels kontant, dels ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fuldt inbetalt, dels kontant, dels
på anden måde. Der gælder indskrænkninger
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Leif Helmuth Mortensen, Aksel Kai
Hvidtfeldt er udtrådt af, og direktør Peter
Munster Hasselriis, Duevej, Bremdal, Struer,
fabrikant Regnar Kristensen, Holstebrovej
52, Ringkøbing, er indtrådt i bestyrelsen.
Hans Hvidtfeldt er fratrådt, og nævnte Peter
Munster Hasselriis er tiltrådt som direktør.
Den Aksel Kai Hvidtfeldt meddelte prokura
er tilbagekaldt. Eneprokura er ri
Gerhard Anton Karl Richter.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse
tidende nr. 262 af 10. februar 1970 ved
Register-nummer 42.511: »BILLINi
A/S« meddeles det, at selskabets hjer
Herlev kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i
tidende nr. 14 af 18. april 1970 ved
register-nummer 42.859 meddeles de
skabets navn er: »Bent Kingo Andersen
Forsikringsselskaber
Under 6. april 1970 er folgende æ
op tage t i forsik rings-regis tere t :
Register-nummer: B. 105 »Brand
cejoreningen af 1848, gensidig« af >
Bestyrelsens næstformand Otto Aage
sen er udtrådt af, og prokurist Poul
Madsen, Skovvænget 21, Koge, er ir
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsei
Valdemar Henker er tiltrådt som best
næstformand.
Register-nummer C. 47: »Norn
gensidige Sojorsik ringsforening« af i
Den 4. januar 1970 er foreningens va
ændret og den 2. april 1970 stadfæste
sikringsrådet.
Under 9. april 1970 er folgende a
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 64: »Brahet
gensidige Brandassuranceselskab for Z
Effekter« af Korinth. Jens Peder j
Juul, William Ferdinand Rasmus N
er udtrådt af, og husbestyrerinde Sig:
ne Arnvig, Reventlowsvej 15, og gar
Holger Hansen, Eleningevej, begg(
rinth, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. april 1970 er folgende i
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 89: »Det
Brandforsikringsselskab »Lolland-Fai
Udstoipe pr. Sakskøbing. Medlem
reisen Hans Hansen er afgået ved dø<
Register-nummer C. 15: »Den i
H agelskade-Forsik rings-Foreningfor
vig« af Toftlund. Jacob Hansen er u<
og Jes Nielsen Schmidt, Brande
Gram, er indtrådt i bestyrelsen.
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5. april 1970 er følgende ændringer
>rsik rings-registeret:
r-nummer : C. 26. »Den gensidige
andforsikring for Løsøre« af Havn-
Nordborg. Den 28. januar 1970 er
is vedtægter ændret og den 14.
stadfæstet af forsikringsrådet.
r-nummer : C. 82. »Aal ni.Jl. sognes
Losorebrandkasse i likvidation« af
1 kommune. Peder Anton Christen-
rådt af, og gårdejer Jacob Kristian¬
indtrådt i bestyrelsen. I henhold til
■samlingsbeslutning af 21. februar
»reningen trådt i likvidation. Besty-
fratrådt. Til likvidatorer (likvida-
g) er valgt den hidtidige bestyrelse,
rmand er valgt til formand for lik-
dvalget. Foreningen tegnes af lik-
dvalgets formand i forening med et
likvidationsudvaiget.
17. april 1970 er følgende ændringer
orsik rings-registeret:
r-nummer A. 81: »Forsikringsaktie-
»Gorm«« af Odense. Karl Vilhelm
• udtrådt af bestyrelsen.
r-nummer C. 19: »Fynske Mejeriers
Forsikring mod smitsomme Svgdom-
æg« af Odense. Ejner Norremose og
Jalfdan Larsen er udtrådt af, og
^age Slæbæk Nielsen, Kirkeby pr.
og forpagter Hans Simonsen Han-
cendrupvej, Gudbjerg Sydfyn, er
bestyrelsen. Ejner Norremose er
', og medlem af bestyrelsen Svend
indtrådt i forretningsudvalget.
■-nummer C. 77: »Bornholms søndre
(reaturforsikringsselskab, gensidigt«
e, Pedersker. Medlem af bestyrel-
Nørregaard er afgået ved doden.
31e Schjellerup Funch, Langedeby-
ilsker pr. Nexø, er indtrådt i besty-
Foreninger
. april 1970 er optaget i forenings-
'edr. :
"-nummer 41: »Skagens Handels¬
ting« af Skagen. Registreringen er
m gældende til 28. maj 1979.
•nummer 848: »Københavns Køb¬
mandsforening« af Koben havn. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 12. januar
1980.
Register-nummer 856: »Dansk Svejsetek¬
nisk Landsforening« af Kobenhavn. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 16. sep¬
tember 1979.
Register-nummer 1024: »Dansk Mærkat¬
samler-Forening« af Koben havn. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 25. novem¬
ber 1979.
Register-nummer 1735: »Silkeborg Faxa-
ejer Forening« af Silkeborg. Registreringen er
fornyet som gældende til 27. februar 1980.
Register-nummer 1736: »Silkeborg Fa.xa«.
Registreringen er fornyet som gældende til
27. februar 1980.
Register-nummer 2761: »SFERLJNG
AIR IVA YS FL Y VEBESÆFNINGSFOR¬
ENIN G (S. A. F.)« af Kastrup. Under 21. janu¬
ar 1970 er foreningens vedtægter ændret.
Mogens Hansen, Erik Krogh er udtrådt af, og
luftkaptajn Bo Arne Zeiander, Harevænget
26, Dragør, flyvemaskinist Henning Vagner
Møller, Postparken 8 C, Kastrup, flyvestyr¬
mand Ole Peter Miirer, Røjlehaven 19, Tå¬
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 3. april 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 1495: »Tempelridder-
Ordenen« af Kobenhavn. Registreringen er
fornyet som gældende til 15. juni 1978.
LJnder 6. april 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr.:
Register-nummer 8: »Stege Handelsstands¬
forening« af Stege. Registreringen er fornyet
som gældende til 18. marts 1980.
Register-nummer 879: »Dansk Artist For¬
bund« af Kobenhavn. Registreringen er forny¬
et som gældende til 9. februar 1980.
Register-nummer 1455: »Dansk Fsykolog-
Jorening« af Kobenhavn. Registreringen er
fornyet som gældende til 31. januar 1978.
Register-nummer 2615: »Dansk Merkonom¬
forening« af Ballerup-Måløv kommune. Un¬
der 23. januar 1970 er foreningens vedtægter
ændret.
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Under 7. april 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 47: »Saxkjøbing Handels¬
standsforening« af Saxkobing. Registreringen
er fornyet som gældende til 25. juni 1979.
Register-nummer 1718: »Ærøforeningen« af
Kobenhavn. Registreringen er fornyet som
gældende til 9. januar 1980.
Register-nummer 1947: »Danmarks Guld¬
smedeforening« af Kobenhavn. Registrerin¬
gen er fornyet som gældende til 26. februar
1980.
Under 13. april 1970 er optaget i forenings-
registeret vedr. :
Register-nummer 79: »Studentersamfundets
Retshjælp for Ubemidlede« af Kobenhavn.
Registreringen er fornyet som gældende til
20. marts 1980.
Register-nummer 395: »Dansk
Hjælpefond« af Kobenhavn. Registrer
fornyet som gældende til 14. februar 1
Under 14. april 1970 er optaget i fo
registeret vedr.:
Register-nummer 863: »Odense Sk
laug« af Odense. Registreringen er
som gældende til 30. oktober 1979.
Under 16. april 1970 er optaget i fi
registeret vedr.:
Register-nummer 30: »Korsør i
s tandsforening« af Korsør. Registreri
fornyet som gældende til 9. juni 1979.
Register-nummer 2320: »Optikerfo
af 1958« af Kobenhavn. Registreri
fornyet som gældende til 26. februar I
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